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Előszó 
Ötven  évvel  ezelőtt  megszokott  dolog  volt  a  késő  középkor  gregorián  énekét  a  hanyatlás  termé­
kének  tekinteni,  az  1550  utáni  liturgikus  egyszólamúság  emlékeit  pedig  ­  a  Medicaea  kiadással 
azonosítva  ezeket  ­  „romlott"  gregoriánnak  nyilvánítva  elutasítani.  Kétségtelen,  hogy  a  klasszi­
kus  gregorián  oldaláról  nézve  súlyos  a  veszteség  és  a  torzulás.  Ám  az  utóbbi  egy­két  évtizedben 
mégis  megélénkült  e  repertoár  utáni  érdeklődés,  mert  benne  a  16­17.  század  zenei  életének  egy 
sajátos gyümölcsét  kezdték  látni.  Határterületen  járunk.  Bizonyos  pontokon  világosan  érvényesül 
a  több  évszázados  gregorián  örökség,  más  pontokon  kitűnik,  hogy  azt  a  kor  ízlésvilága  szerint 
hallják,  és  annak  teoretikus  elvei  szerint  kezelik.  Végül  ez  odáig  mehet,  hogy  benne  már  nem 
gregorián  énekkel,  hanem  a  késői  középkor,  majd  a  humanizmus  korának  zenéjével,  végül  egy 
fajta korai  barokk  dallamossággal  találkozunk.  Ha  azt  gondoljuk,  hogy  a  gregoriánt  itt  pusztulás­
ban  látjuk,  ezzel  együtt  azt  is  kimondhatjuk,  hogy  ez  a  zene  egy  új  zenei  megnyilatkozást  nem­
zett.  Nem  mondhatjuk  még  azt  sem,  hogy  nincs  benne  (vagy  legalábbis  sok  helyén)  valami  eszté­
tikailag  vonzó,  de  az  kétségtelen,  hogy  a  kor  zenetörténetéről  alkotott  képünk  hiányos  lenne,  ha 
tudomást  sem  vennénk  róla. 
Még  egy  téves  elgondolást  korrigáltak  az  újabb  kutatások.  Úgy  vélték,  a  tridenti  zsinat  köz­
pontosító  liturgiái  törekvései  a  hozzá  tartozó  zenét  is  egy  centralizáló  (még  hozzá  hibás  irányban 
centralizáló)  egyházi  akarat  áldozatává  tették.  Ám  az  a  zsinati  törekvés,  mely  ­  elvben  a  régi 
idők  óta  élő  rítusokat  is  elfogadva  ­  egységes  liturgikus  gyakorlatot  eredményezett  Európában, 
zeneileg  nem  kívánt  állást  foglalni,  sőt  Róma  visszautasította,  amikor  egy  általánosan  kötelező 
zenei  változatot  akartak  vele  elfogadtatni.  Ez  viszont  arra  vezetett,  hogy  egyrészt  a  liturgia  res­
taurációja,  másrészt  a  korabeli  zenei  felfogás együtthatásaképpen  egy  hatalmas  mozgás  és  alkotó 
tevékenység  indult  meg,  mely  a közös  liturgia  talaján  Európa­szerte  különböző,  helyi jellegű  ösz­
szeállításokat  illetve  kinyomtatott  karkönyveket  produkált.  Jó  példája  ennek  az  egységesítő  törek­
vés  által  kiváltott  egyéni  alkotó  tevékenységnek  a  sátoraljaújhelyi  pálosok  jelen  kötetben  közre­
adott  graduale  kézirata. 




Fifty  years  ago  it  was  rather  common  to  view  the  Gregorian  chant  of  the  late  Middle  Ages  as  a 
product  of  decadence,  as  well  as  to  reject  the  plainchant  of  the  post­1550  era  ­  identifying  it 
with  the  Medicean  edition  ­  as  "corrupt"  Gregorian.  In  comparison  with  classical  Gregorian 
chant  the  loss  and  distortion  was  undoubtedly  significant. Yet  in  the  last  few  decades  interest  in 
this  repertory  has  remarkably  revived  because  it  began  to  be  seen  as  a  special  product  of  the 
musical  life of  the  16th  and  17th  centuries.  We  are  definitely  treading  border  territory  here;  at  cer­
tain  points  the  centuries  old Gregorian  heritage  is clearly  perceptible,  elsewhere  it becomes  obvious 
that  plainchant  is  handled  according  to  the  taste  and  theoretical  principles  of  the  age.  At  times 
it  is  taken  so  far  that  in  the  end  what  we  encounter  is  not  Gregorian  chant  but  the  sort  of  music 
that  was  proper  to  the  late  Middle  Ages,  then  to  the  era  of  Humanism,  and  finally  to  a  kind  of 
early  Baroque  melodic  style.  If  one  is  inclined  to  see  in  this  the  ruination  of  Gregorian  music, 
at  the  same  time  it  must  also  be  acknowledged  that  this  music  gave  rise  to  a  new  kind  of  musi­
cal  expression.  It  may  also  be  said  that  (at  least  in  many  cases)  it  managed  to  produce  some  aes­
thetically  pleasing  pieces,  and  our  understanding  of  the  music  history  of  the  period  would  be  in­
complete  without  it. 
New  research  in  this  area  has  corrected  yet  another  misconception.  It  was  commonly  thought 
that  due  to  the  centralising  liturgical  efforts of  the  Council  of Trent  the  plainchant  of  the  era  also 
fell  victim  to  the  (misdirected)  ecclesiastical  measures  of  centralisation.  The  conciliar  resolution 
­  which,  at  least  in  principle,  accepted  the  various  earlier  ritual  usages  ­  eventually  gave  rise  to 
a unified  liturgical  practice,  but  in  musical  matters  the  Apostolic  See  did  not  wish  to  commit  it­
self,  and  Rome  consistently  refused  to  mandate  the  adoption  of  any  particular  musical  version. 
What  actually  resulted  from  the  concurrence  of  the  post­conciliar  liturgical  restoration  and  the 
contemporary  musical  approach  was  a significant  change  and  enormous  creative  activity,  which  ­
based  on  the  common  liturgy  adopted  all  over  Europe  ­  produced  many  different,  characteristi­
cally  local  compilations  and  printed  choir  books.  The  present  manuscript  of  the  Paulite  Gradual 
of  Sátoraljaújhely  is  a  good  example  of  the  local  creative  energies  released  by  these  centralising 
efforts. 





A kézirat  lelőhelye  és jelzete:  Budapest,  Egyetemi  Könyvtár,  Kézirattár, A  115. A kötet  oldalainak 
aljára  ismételten  benyomva  a  Budapesti  Egyetemi  Könyvtár  pecsétje  (Biblioth.  Reg.  Scient. 
Universit.  Hungaricae). 
Keletkezési  és  rendeltetési  helye:  Sátoraljaújhely,  Szt.  Egyed  pálos  kolostor  (lásd  a  fol  1/1  és 
1/2 között  bekötött,  eredetileg  számozatlan  toldalék­folio  bejegyzését). 
Elnevezése,  címe:  Graduale  Romanum  az  Újhelyi  (Sátoraljaújhely)  pálosok  számára  (lásd  a 
fol  1/1 bejegyzését).  Rövid  elnevezése­.  Újhelyi  pálos  Graduale. 
Keletkezési  ideje\  1623. 
Scriptor:  Pater  Vincentius  Silas  (?)  A  scriptorra  utaló  bejegyzés:  Monasterii  s/ancti/  Aegidii 
de  Uyhel  Ordinis  S/ancti  Pauli  primi  Eremitae  conscriptus  per  Ven/erabilem/  Patrem  Vincentium 
Silas  /?/  eiusdem  Ord/inis/  professus.'  Diehus  nescio  quot.  Anno  vero  /623. 
Katalógus:  Stoll  B.  1963,  Nr.  73;  Szabó  T. A.  1934,  1/108,  Nr.  180;  Szendrei  J.  1981,  C  105; 
Symphonia  Hungarorum  2001,  69,  6.10.  Mikó  Á. ­  Verő  M. 2008,  I,  76. 
Facsimile­.  Szendrei  J.  1981,  p.  300.  Mikó  Á.­Verö  M.  2008,  I,  76. 
A kézirat  anyaga:  papír. 
Terjedelme:  106  folio. 
Modern  papírkötés,  frissen  restaurálva. 
b)  Foliálás 
A folio­méretek:  26  x  22  cm. Az  eredeti  foliálás  a Commune  Sanctorumnál  elölről  kezdődik.  így 
régi  számokkal  írva  két  1. folio  is van:  egy  a Temporale­Sanctorale  rész  számára  (erre  I/jelzéssel 
utalunk;  ezen  belül  a  Sanctorale  az  1/48.  fólión  indul  Szt.  Andrással),  egy  másik  a  Commune 
Sanctorum  számára  (II/) Az  eredeti  folio­számok  pirosak,  s viszonylag  nagy  méretben  a recto  olda­
lakjobb  felső sarkában  találhatók. 
Van  egy  újabb  kori,  részleges  kiegészítéseket  biztosító  foliálás  is,  mely  fekete  ceruzával  írva 
a  felső margó  különböző  helyeire  került.  Nincs  azonban  olyan  egybefüggő,  modern  foliálás,  mely 
biztosítaná  a  lapok  folyamatos  számlálását  a  kéziratban. 
I.  fejezet: Temporale­Sanctorale  fol  1­57,  de  a  fol  1/44  kétszer  van  kiadva  (az  anyag  folya­
matos).  További  tévedés  e  részben,  hogy  az  1/32  folio  után  verso­ra  kerül  az  I/33­as  szám,  majd 
a következő  recto­ra  az  1/34. 
II.  fejezet:  Commune  Sanctorum  fol  1­28,  de  a  fol  11/19  nincs  kiadva  (az  anyag  folya­
matos). 
III.  fejezet:  eredetileg  függeléknek  tekintett  Sequentiarium  és  Kyriale.  A  korabeli  foliálás  e 
fejezetben  megszűnik,  helyette  újkori,  fekete  ceruzás  számozás j'olytatja  az  írást  fol  III/  29—45­ig 
(Kyriale:  17­28).  Itt  tehát  nem  kezdődik  elölről  a  foliálás,  hanem  a ceruzát  használó  kéz  folytatja 
a  II.  fejezet  számozását  a  harmadikban.  A  III.  fejezetben  számozási  hiba  nincs,  viszont  különféle 
toldalék­írások  is  megjelennek  (II 1/36—45.  foliók).  Ezek  sorában  a  111/38—42  foliokon  menzurált 
gregorián  Credo­gyüjtemény  található. 
c)  Bejegyzések  és  toldalékok 
1) Ceruzás  1. (=1/1 a)  számmal  jelzett  töredék­folio: Kyrie  magne  Dens  szövegének  részletei. 
2)  Középen  felül  ceruzás  2.  (=I/2a)  számmal  jelzett,  szakadt  folio:  O aurora  lucidissima  kan­
ció  szöveggel,  majd  ugyanaz  kottával;  alatta  kottás  tollpróba.  Régi  katalógusbejegyzés  (vsz. 
Stoll  B.  1963:  „professor". 
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Egyetemi  Könyvtár):  Inscriptus  catalogo  msc  sub  Liber  Choralis  msc  saec.  XVII  Paulinorum  (?) 
Ujheliensis  (??)  VIII.  f .  A  folion  végig  lemosott,  olvashatatlan  kottasorok  nyomai  látszanak  (va­
lószínűleg  a cantio  további  verseihez).  A  folio alján  pecsét  (Budapest,  Egyetemi  Könyvtár). 
3)  Középen  felül  ceruzás  3.  (=I/3a)  számmal  jelzett  folio:  Pro  Provincia  super  Ungariae 
Sáros  patak  —• 
4)  A  ceruzával  írt  fol  I/3a  versoján:  Aaron  virga  floruit  kanció  szöveggel,  részben  üres  kotta­
sorok  alatt. 
5)  Régi  fol  1 ­el  jegyzett  (=1/1),  a  főszöveg  írásával  készült  kottás  címlapon  olvasható: 
GRADUALE  ROMANUM  (a  kódexírótól).  Ezalatt  használati  írással  következik:  Ordinis  S.  Pauli 
primi  Eremitae  Catalogo  inscriptum. 
6)  A  régi  első  és  második  folio  közé  beillesztett,  modern  fekete  4­es  számjeggyel  ellátott, 
(I/4a,  eredetileg  számozatlan)  lapon,  az  oldal  alsó  margóján  olvasható  a  fentebb  már  idézett 
scriptor­bejegyzés. 
7)  Fol  I/47­47v:  Atianak  bolczeseghe  (kanció,  csak  szöveggel). 
8)  Fol  ill/36r:  Intonando  cantatur.  Ave  maris  Stella  novum  gaudium  /Dei  mater  alma  virgo 
virginum.  A dallam  fehér  menzurális  notációval  megadva  az  első  szövegsor  fölött. 
9)  Fol  III/3ÓV—37,  folyamatos  írás  a  verso­ról  recto­ra  haladva:  Nitida  Stella  alma  puella, 
négyszólamú  letét  fehér  menzurális  notációval  partitúrába  írva. 
10)  Fol  III/36v­37,  verso­ról  recto­ra  haladva:  Surrexit  Christus  hodie  Alleluia  alleluia  alle­
luia  /  humano  pro  solamine  alleluia  alleluia,  négyszólamú  letét  fehér  menzurális  notációval  par­
titúrába  írva. 
11) Fol  III/37v:  a  Surrexit  Christus  hodie  szövegének  folytatása  (Album  cementes  angelum). 
12)  Fol  III/37v:  magyar  nyelvű  kanció  szövege:  Christus  feltámada  mi  bűnünket  elmosá. 
13)  Fol  lll/37v:  magyar  nyelvű  kanció  intonálása  cursiv  (vsz.  magyar  notációs)  kottával: 
Krisztus  feltámada  (=  „Christ  ist  erstanden"  dallam). 
14)  Fol  II 1/4­3:  Cantio  de  Beata  Virgine  Maria.  O  gloriosa  o  speciosa  Stella  luminosa  (csak 
szöveg;  fölötte  szláv  szövegű  ad  notam jelzés:  Mocz  diwna...). 
15)  Fol  III/43v—44:  folyamatosan  írva  verso­ról  rectora  haladva,  „In  adventu"  felirattal  az 
Az  keresztyénségben,  a  strófás  Credo­parafrázis  szövege,  üres  ötvonalas  kottasorok  alatt. 
16)  Fol  III/  43v­44:  az  előbbi  alatt  folyamatosan  írva  verso­ról  recto­ra  haladva  Dux  militiae 
fons  laetitiae  (a  fol  111/43 oldalon  elkezdett  kanció  szövegének  folytatása). 
17)  Fol  III/44v—45:  folyamatosan,  verso­ról  recto­ra  haladva  „In  Adventu  sub  offertorio 
canitur":  Ave  hierarchia  coelestis  et pia  Dei  monarchia;  négy  szólamú  letétben. 
18)  Fol  III/  44v­45:  folyamatosan  írva  verso­ról  recto­ra  haladva  megismételve  az  Ave  hie­
rarchia  43v­44  oldalakon  olvasható  dallamára  éneklendő  adventi  Credo­vers:  Az  keresztyén­
ségben. 
19)  Fol  III/  45v:  Heródes  dühös  ellenség  (csak  szöveg.), 
d)  Kottaírás 
A főszövegben  hét  négyvonalas,  piros  tintával  készített  kottaszisztéma  található  egy  oldalon. A  hang­
jelzésfajta  itt  magyar  notáció,  mégpedig  a középkorban  keletkezett  magyar  notáció  pálos  változata, 
félkurzív  kivitelezésben,  custos­szal,  F, C  és  G  betűkulcsokkal. 
A késői  keletkezésre  utal  a neumák  tagolt  írásmódja  (uniformizált  rajzú, kissé  szeparált  kotta­
fejek, vékony  összekötő  vonalak). 
A  betoldások  kottái  (kanciók,  egy  és  többszólamú  letétben)  öt  vonalon  különféle  fehér  men­
zurális  notációkkal  készültek.  Kivitelezésük  elnagyolt. 
A  Credo­  (Patrem­)  gyűjtemény  menzurált  gregorián  kottája  négy,  kivételesen  olykor  öt  piros 
vonalon  helyezkedik  el,  itt  oldalanként  hol  nyolc,  hol  hét  szisztéma  található. 
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e)  Rajzok 
A kéziratot  néhány  helyen  primitív  tollrajzok,  vagy  festett kezdőbetűk  teszik  változatosabbá. 
1/1. fol: nagy  méretű  festett,  barna  és piros  színezésű  A betű  (Intr. Ad  te  levavi). 
1/5. fol:  tollrajzzal  díszített,  nagy  méretű  P kezdőbetű  (Intr.  Puer  natus). 
1/24.  fol:  tollrajzzal  díszített,  ornamenseket  és  figurális  ábrázolást  tartalmazó  nagy  méretű  R 
kezdőbetű  (Intr.  Resurrexi). 
I/29v.  fol: tollrajzzal  díszített  nagy  méretű  V kezdőbetű  (Intr.  Virí  Galilaei). 
1/31 r.  fol: tollrajzzal  díszített  világos  barna,  nagy  méretű  S betű  (Spiritus  Domini). 
1/33v.  fol: nagy  méretű  festett,  barna  és  vörös  színezésű,  továbbá  ornamensekkel  ékes  B  kez­
dőbetű,  ornamensek  a bal  oldalsó  margón  is  (Intr. Benedicta  sit). 
I/55v.  fol:  figurális  ábrát  és  díszítményeket  egyaránt  tartalmazó  tollrajz:  Szt.  Mihály  arkan­
gyal  ledöfi  a Sárkányt  (mellette  az  Intr. Benedicite  Domino  omnes  angeli). 
1/57.  fol: az oldal  alsó  felén  enyhén  színezett  tollrajz. Megkoronázott  Mária jobb  karján  a  Gyer­
mekkel,  bal  kezével  egy  pálos  szerzetesnek  rózsafűzért  nyújt  át. A  szerzetes  kezében  is  rózsafüzér 
van,  ezzel  imádkozik.  A  kép  baloldalán  egy  hegyoldalra  épült  város  látszik  templomtornyokkal. 
A hegytetőn  álló  templom  fölött apró  betűs  felirat: „S.  Stephani." 
II/12v.  fol:  az  oldal  alsó  margóján  tollrajzzal  készült  mellképek:  királyfigura  országalmával, 
amit  egy  nő  felé nyújt; mellettük  egy  rohanó  nyúl. 
II/14v.  fol: az oldal  mintegy  harmadrészét  elfoglaló tollrajz, az „Angyali  üdvözlet"  ábrázolása. 
11/29.  fol:  festett  M  kezdőbetű,  vörös,  barna,  fehér,  szürkés­zöld  színekkel.  A  Mittit  ad  virgi­
nem  szekvencia  kezdete. 
II/35v.  fol:  a  folio  alsó  felét  elfoglaló  tollrajz:  Krisztus  karddal  a  feje  mellett,  kétoldalt  két 
szent,  egy  férfi és  egy  nő  imádkozik,  a  feliratban  olvasható:  „in  die  judicii". 
Ezenkívül  a  kéziratoldalakat  változatossá,  szinte  vidámmá  teszi,  hogy  az  énekszövegek  kez­
dőbetűi  váltakozva  hol  vörös,  barna,  fekete vagy  szürke,  hol  zöld,  kék  színűek. A piros  (néhol  vö­
rös)  szín  dominál  a bőséges  rubrikázás  miatt. 
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2. A  forrás  helye  a  liturgiatörténetben 
a) Az Or do Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremitae 
Az  egyetlen  Magyarországon  keletkezett  szerzetesrend,  a  remete  Szent  Pálról  elnevezett  „Ordo 
Eremitarum  Sancti  Pauli  Primi  Eremitae"  a  13.  század  első  felében  alakult  ki  azokból  a  laza 
szervezetű  közösségekből,  melyek  az  ország  különböző  vidékein  a  remete  életideált  követve 
részben  egymástól  függetlenül  működtek.2  Rendalapítóként  a  tagok  Özséb  (Eusebius)  korábbi 
esztergomi  kanonokot  ismerték  el.  Ő  társaival  1262­ben  Rómába  utazott,  hogy  IV.  Orbán  (1261— 
1264)  pápától  jóváhagyást  kapjon  a  remeterend  megalapításához,  s  abban  az  ágostonos  regula 
bevezetéséhez.  Javasolta  a  pápának  azt  is,  hogy  az  új  rendet  nevezzék  el  minden  remeték  őséről 
és példaképéről,  Thébai  Pálról. 
Bár  IV Orbán  pápa  megadta  a rendnek  a jóváhagyást,  az  igen  vágyott  ágostonos  regulára  vár­
ni  kellett.  A  pálosok  erre  csak  1308­ban  (véglegesen  1371­ben)  kaptak  megerősítést.  Az  ágos­
tonos  regula  engedélyezését  a  pápa  egy  vizitáció­sorozattól  tette  függővé,  melyet  Pál  veszprémi 
püspök  vezetett.  Minthogy  a  pálosok  e  jelentés  szerint  túl  szegények  voltak,  nem  kapták  meg 
rögtön  a jóváhagyást,  hanem  néhány  évtizedig  a  megyéspüspökök  által  adott  regulák  szerint  él­
tek.3  Végül,  mikor  már  számos  kolostoruk  volt,  a  14. század  elején  nyerték  el  a  saját  konstitúció­
val  bővített  ágostonos  regulát,  Gentile  da  Monteflore  kardinális  magyarországi  vizitációja  idején 
(1308).  Ugyanebben  az  időben  lett  az  újonnan  épített  budaszentlőrinci  kolostor  a  rend  központ­
jává. 
A következő  időkben  a magyarországi  rend  gyors  fejlődésnek  indult.  Mint  kimutatható,  a refor­
mációig  már  86  helyen  alapított  kolostort.  A  remeték  Esztergom  érseki  katedrálisának  liturgiájá­
hoz  alkalmazkodtak,  s  ezt,  csekély  változtatásokkal,  rendi  liturgiaként  ápolták.  Átvették  az  eszter­
gomi  hangjegyírást  is,  s abból  scriptoriumaikban  egy  szépen  stilizált  variánst  fejlesztettek  ki. 
b) A liturgia  és  a  liturgikus  zene  reformja  a 17.  században 
A  16.  században  a  háborúk  pusztítása  s  a  reformáció  gyors  terjedése  a  régi  magyar  egyházat  ne­
héz  helyzetbe  hozta.  A  Pázmány  Péter  (1570­1637)  alatt  megindult  vizitációk  a  pálos  rendet4  is 
siralmas  állapotban  találták.5  A szerzetesek  túlélésért  küzdő  maradéka  megoldásként  az  előre  me­
nekülést,  a  radikális  modernizáció  útját  választotta:  ennek  keretében  a  római  rítus  bevezetése 
mellett  döntött.  A pálosok  1600­ban,  a  Lepoglavában,  Bratulics  Simon  isztriai  származású  rend­
főnökük  vezetése  alatt  tartott  nagykáptalanon  megegyeztek  abban,  hogy  elfogadják  az  1568­ban 
V. Piusz  pápa  tekintélyével  nyomtatásban  megjelent  római  Breviáriumot  és  az  1570­ben  napvilá­
got  látott  Misszálét,  sőt  hogy  a régi  szerkönyvek  használatát  tiltani  fogják.6 
A középkori  magatartásában  kifejezetten  liturgikus  konzervativizmusra  hajló  rend  ezzel  a  lé­
péssel jelentősen  megelőzte  magyarországi  környezetét.  Mint  köztudott,  a magyar  szekuláris  klé­
rus  csak  az  1630­as  nagyszombati  zsinaton  adta  fel  az  esztergomi  rítust  a  tridenti  liturgia  kedvé­
ért,  míg  a  külső  kényszertől  nem  szorongatott  zágrábi  székesegyházi  testület  ezt  meg  sem  tette, 
hanem  1788­ig  tartott  ki  középkori  úzusa  mellett.7  Vajon  valóban  végbe  is vitte  a pálos  rend,  amit 
a  lepoglavai  döntésben  elhatározott?  Első  látásra  ez ellen  szól  néhány  jelenség. 
2  Kisbán  E.  I—II.  1938,  1940;  Sarbak,  G  1988;  Elm,  K.  1993,  2000. 
Pál  veszprémi  püspöktől  1263­ban,  Lodomér  esztergomi  érsektől  1290­ben  kaptak  a  pálosok  regulát.  Utóbbit  András 
egri  püspök  is átvette  a területén  élő  pálosok  számára  1297­ben. 
4  A  rend  történetéhez  lásd  Hervay  F.  1988;  Kisbán  E.  I—II.  1938,  1940;  Elm,  K.  1993;  Mályusz  E.  1945  és  1971; 
Sarbak  G.  1988.  Liturgiájukhoz:  Gyéressy  Á.  B.  1938; Török  J.  1977,  1999/2000,  2000.  A  rendi  zsolozsma­rítushoz 
lásd  Dobszay  L.  2004 és  Kovács A.  2006. 
5  Hervay  F.  1984. 
6  Kisbán  E.  1940,  11/201. Vö.  Galla  F.  1941; Tóth  L.  1930. 
7  Knauz  N.  1865. Az  esztergomi  zsinatokról  a  17. században:  Füzes  Á.  2006. 
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A római  rítus  bevezetése  után  azt  várnánk,  hogy  a  rendet  elözönlik  a  külföldről  vásárolt  nyom­
tatott  liturgikus  könyvek,  melyek  megkönnyítik  az  uniformizált  liturgia  átvételét.8  Ehelyett  azon­
ban  azt  tapasztaljuk,  hogy  a  pálosoknál  mintegy  a  kéziratosság  kora  támadt  új  életre.9  A  17.  szá­
zad  első  felétől  kezdve  a  18.  század  végéig  keletkezett,  kántorkönyv  méretű  vagy  kóruséneklésre 
szánt  liturgikus  könyveik  mind  kéziratosak,  kottaírásuk  a  középkori  magyar  notáció,10  dallamva­
riánsuk  pentaton.  A  12.  században  keletkezett  hazai  hangjelzés  monumentális,  szépen  kidolgozott 
18.  század  végi  példái  láttán"  éppen  nem  a  modernizáció  jut  eszünkbe,  inkább  a  középkori  előz­
mények  után  folytatódó  hagyományőrzés  egyedülálló  példáján  álmélkodunk.  A kérdés  eldöntésé­
hez,  hogy  tehát  valóban  reformált­e  „Lepoglava  után"  a  pálos  rend,  érdemes  1600  utáni  törekvé­
seiket,  s a  fennmaradt  pálos  liturgikus  karkönyvek  anyagát  is közelebbről  megvizsgálni. 
Mint  az  irodalom  hangsúlyozza,  a  liturgia  eredeti  énekes  mivoltának  tudata  még  eleven  volt 
a pálosoknál  a  17.  század  küszöbén.  Az  ekkor  meginduló  rendi  reformok  (egyben  ellenreformá­
ciós  törekvések)  egyik  célkitűzése  éppen  a  gregorián  dallamok  kielégítő  tudása  volt,  s nagy  súlyt 
fektettek  a  kánoni  hórák  megfelelő  időben  való  közös,  ünnepélyes  éneklésére  is.  Biell  Rudolf 
rendfőnök  1628­29­ben  egyenesen  eltiltotta  tanulmányainak  folytatásától  azt  a  rendtagot,  aki 
nem  tudta  a  gregorián  éneket,  vagy  nem  volt  hallása.12  Vagyis  a  pálosoknak,  ha  átvették  a  római 
rítust,  annak  énekelhető  formájára volt  szükségük. 
Ezzel  az  igénnyel  nem  álltak  magukban  kortársaik  között.  Lényegében  minden  római  rítusra 
áttért  liturgikus  közösségnek  meg  kellett  oldania  az  énekelhetőség  problémáját,  melyre  vonatko­
zóan  viszont  Róma  nem  akart  központilag  szabályozott  megoldást  adni.  A  dallamok  kérdését  az 
illetékes  helyi  püspökökre  vagy  a  rendi  döntésekre  hagyta.  A korban  kinyomtatva  megjelenő  itá­
liai  kottás  szerkönyvek  mind  magánkiadások,  nem  a  római  kúria  hivatalos  kiadványai,  dallam­
anyaguk  egymás  között  variábilis.  A  legtöbb  szakmai  problémával  éneklés  terén  a  középeurópai 
egyházak  találkozhattak,  melyekben  az  új,  átvett  liturgiától  távolabb  állt  a  régi,  középkorból  ha­
gyományozott  liturgikus  örökség,  mint  Itáliában.  Ez  maga  után  vonta  azt  is,  hogy  az  új  liturgia 
szöveganyagának  megzenésítéséhez  nem  lehetett  egyszerűen  a  régi,  kéznél  levő  könyvekhez 
nyúlni,  a  két  repertoár  fontos  helyeken  nem  fedte  egymást.  Bár  tudunk  kottás  misszále­verzióra, 
ill.  hiteles  Graduale  Romanumra  irányuló,  Rómához  intézett  kérésekről,  ezek  azonban  nem  telje­
sültek.13  Róma  meg  volt  győződve,  hogy  a  korálnak  nincsen  egységes,  hiteles  változata,  s joggal 
félt  az  énekes  gyakorlat  megrendülésétől  is.  Halogatta  a  zenei  reformot.  Mikor  negyvennégy  év 
hivatalos  csönd,  kotta  nélküli  állapot  után  végül  1614­ben  mégis  megjelent  egy  tridenti  misszálét 
alapul  vevő  új  római  nyomtatott  graduále,  ráadásul  zeneileg  reformáltnak  mondott,  a  korízlés  je­
gyében  átdolgozott  dallamanyaggal,  akkor  ezt  a  kiadványt  Róma  végül  nem  vállalta  fel  és  nem 
rendelte  el  a  tridenti  breviáriumhoz  és  misszáléhoz  hasonló  módon.  A  híres  „Medicaea"  kiadás 
mögött  egy  agilis  vállalkozói  csoport  állt.  Ennek  sikerült  ugyan  pápai  breve­t  szerezni  a  kiadás 
előszava  számára,  ezt  azonban  a kibocsátó  pápa,  V. Pál  hamarosan  visszavonta.  Bár  máig  nem  így 
szerepel  a köztudatban, jogilag  a  Medicaea  is csak  magánkiadás  volt,  magában  Rómában  alig  hasz­
nálták.14  Mint  a  legújabb  muzikológiai  kutatások  kezdik  feltárni,  Európában  1600  körül  komoly 
munka  folyt  annak  érdekében,  hogy  a  római  rítus  bevezetésével  egyidőben  adaptálják  ahhoz 
a régi  lokális  tradíciók  dallam­örökségét.15  Az  1597­ben  elrendelt,  római  (tridenti)  rítust  követő 
Mikor  a  világi  klérus  előtt  Pázmány  Péter  a  romanizálás  mellett  érvel,  kiemeli  az  Itáliából  (Velencéből)  vásárolható 
nyomtatott  könyvek  olcsóságát,  vő.  Füzes  Á. 2006,  24. 
9  A  pálosok  17­18.  századi  kéziratairól  még  nem  készült  szisztematikus  forrásjegyzék.  Egyes  karkönyveiket  említi 
Szendrei  J.  1981  (C  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  124,  129); vö.  Szendrei  J.  1990. 
10  A pálosok  kottaírásáról:  Szendrei  J.  1983,  különösen  60,  74. 
"  Facsimile:  Szendrei  J.  1983,  251­252. 
12  Kisbán  E.  1938,1/207. 
13  Molitor,  R.  1902,  11/6. 
14  Molitor,  R.  1902,  11/112­122. 
15  Például:  Cattin,  G.  ­  Curti,  D.  ­  Gozzi,  M.  1999  (tematikus  tanulmánykötet  mintegy  húsz  idevágó  tárgyú  dolgozat­
tal);  Karp, Th.  2003;  Boyce,  J.  2003. 
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Aiigsburgi  Graduale  megalkotásáról  például  kísérő  dokumentáció  is  maradt  fenn.  Jól  látszik  be­
lőle,  milyen  tudatosan  jártak  el,  s milyen  szerkesztői,  alkotói  módszereket  találtak  a  régi  dallam­
hagyomány  s  az  új  liturgia  kombinálására.  Hasonló  eljárásokat  több  más  helyen,  így  például 
a  lengyel  egyházak  esetében  is mód  van  követni.'6 
Az  1600  körül  lassan  ellenreformációs  trendbe  kerülő,  aktivitását  megújító  pálos  rendnek  eb­
ben  az  európai  közegben  kellett  a  római  rítust  bevezetnie.  Ha  közben  nem  mondott  le  a  liturgia 
énekes  szolgálatáról,  a  lepoglavai  döntéssel  átvett  kotta  nélküli  szerkönyvek  anyagát  ki  kellett 
egészítenie  a  megfelelő  dallamokkal.  1600­ban  ehhez  még  a  később  megjelent  Medicaea­
graduale  sem  szolgálhatott  mintául.  A tridenti  liturgiához  így  a dallamokat  a pálosok  a  régi  rendi, 
vagyis  középkori  magyar  hagyományból  vették.  Ha  ellentét  volt  a két  tradíció  ­  római  és  magyar 
­  között,  kidolgoztak  megfelelő  technikákat  az  új  szöveg­dallam  párosításhoz,  vagy  vállalták  a 
zenei  alkotást.  Máris  sejthetjük  ebből,  hogy  a  római  rítust  tartalmazó  hangjelzett  pálos  könyvek­
ben  egyedülálló  liturgikus  zenei  képződmények  maradtak  ránk.  A  liturgikus  modernizáció  és  a 
zenei  hagyományőrzés  összefonódása  a pálosoknál  a graduale­könyv  zenei  újraalkotását  jelentet­
te.  Érthető,  miért  nem  lehetett  e  könyveket  vásárlással  beszerezni,  s  miért  kellett  őket  kézírással 
sokszorosítani.  Csak  maga  a  rend  nyomtathatta  volna  ki  új, renden  belül  készült  graduáléját. 
A  pálos  remeték  számára  megzenésített  római  graduale  létrejöttét,  készülését  dokumentáló 
egykori  jegyzőkönyvekről  nincs  tudomásunk.  Megmaradt  viszont  az  eredmény:  több  késői,  re­
form  utáni  pálos  graduale­könyv,  melyek  összehasonlító  elemzésével  az  egykor  elvégzett 
liturgikai  és  zenei  munkákra  is  fény  derülhet.  Jelen  kiadásunk  ezt  szolgálja  Hogy  a  17.  századi 
reform  mibenlétét  feltárjuk, e  kódex  tartalmát  részletes,  darabról­darabra  haladó  vizsgálatnak  ve­
tettük  alá.17 
c) A kettős  identitás 
Mint  említettük,  a  kézirat  az  újhelyi  (Sátoraljaújhely),  Szent  Egyedről  elnevezett  pálos  kolostor 
számára  készült  1623­ban,  első  folióján  a Graduale  Romanum  címfelirat  olvasható. 
A  pálos  rendeltetés  minden  bejegyzés  nélkül  is  azonnal  felismerhető.  A  gradualéban  benne 
vannak  a  rendi  szentek  ünnepei,  melyeknek  egy  klasszikus  Graduale  Romanumban  nincs  keres­
nivalójuk.  így  Szent  Ágoston,  Szent  Pál  első  remete  és  Szent Antal  remete  szerepelnek  már  a  Min­
denszentek  litániájában,  a  Sanctoraléban  pedig  saját  allelujával  felszerelt  külön  miseformulát 
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kapnak  Pál  első  remete  és  Szent  Ágoston.  Ugy  látszik,  a Mindenszentek  1 itániáját"  mindenes­
tül  rendi  specialitásnak  vették,  s  meghagyták  érintetlenül,  mert  a  magyar  szent  királyok,  István, 
Imre  és  László  neveit  is  benne  olvashatjuk  a hitvallók  szakaszának  végén. 
Ha  pedig  ezután  a  Temporale  folyamatos  olvasásába  kezdünk,  különös  kettősséget  tapaszta­
lunk  az  anyagban.  Egyrészt  igazolódik  a  könyv  címe:  Graduale  Romanum.  A  szöveget  nézve  való­
ban  egy  Tridentinum  utáni  római  rítust  követő,  a normatív  Missale  Romanummal  egyező  graduale­
könyvről  van  szó.21  A  liturgia  tehát  római.  Ugyanakkor  a  notáció  a  középkori  esztergomi  kotta­
írás  pálos  változata,  a  dallam  pedig  pentaton  variáns.  Ráadásul  e  dialektusnak  nem  valamely  né­
met  változata,  hanem  az,  melyet  az  esztergomi  rítus  követett,  s  melyet  Esztergomhoz  igazodva 
egykor  feltehetően  a pálosok  is magukévá  tettek.  Ez  pontosan  kimutatható  néhány  sajátosan  elva­
riált,  modálisan  is átrendezett  zenei  változat  („csak­esztergomi"  változat) jelzése  alapján. 
16  Molitor,  R.  1901,  1/22­36,  vö.  1/18. 
17  A szisztematikus  összehasonlító  elemzés  eredményeit  részben  már  bemutattuk,  lásd  Szendrei  J.  2003. 
18  Sanctorale,  fol 48v.  Vö.  Szendrei  J.  2002/2003. 
19  Sanctorale,  fol  54v. 
20  Fol  19v­22v.  Vö.  a  litánia  esztergomi  összeállításával:  Musicalia  Danubiana  12**,  119­122. 
21  Az  összehasonlításhoz  egy  1574­es  velencei  kiadást  használtam  (Missale  Romanum  Ex  Decreto  Sacrosancţi  Concilii 
Tridentini  restitutum...  Venetiis,  apud  Johannem  Uariscum,  heredes  Bartholomei  Faletti  et  socios,  1574). 
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Vajon  milyen  következményekkel  járt,  milyen  feladatok  megoldását  kívánta  meg  a  külön­
leges  párosítás:  római  tételrend,  római  rítus  egyrészről  ­  esztergomi/pálos  dallamverzió  más­
részről? 
Az  anyag  nagy  részénél  a  kettős  forrás nem jelentett  semmiféle  nehézséget.  Hiszen  az  eszter­
gomi  rítus  is a tridenti  liturgia  előzményének,  a régi  rómainak  egyik  elágazása,  így  a tételek  nagy 
része,  sőt  ezek  sorrendje  és  dallama  is  közös  volt  a  tridenti  és  az  esztergomi  rítusban.  Elvileg 
zenei  dialektus­különbség  lehetett  ugyan  köztük,  de  Róma  zenei  mintát  nem  adott.  így  a  minden 
szempontból  „közös"  esetekben  egyszerűen  alkalmazták  a  régi  esztergomi  dallamvariánsokat  az 
új Graduale  Romanumban.  Fontos,  hogy  a tételek  rendje  ilyenkor  megfelelt  az  új  rítusnak  is,  meg 
a középkori  örökségnek  is. 
Nem  kevés  esetben  azonban  az  esztergomi  rítus  a  középkorban  más  dallammal  énekeltetett 
egyes,  a  római  rítusban  is  azonos  pozícióban  szereplő  tételeket  (főleg  alleluják,  communiók  ese­
tében).  Ilyenkor  a  romanizált  pálos  graduále  a  zenét  tekintve  maradt  a  középkornál:  mindig  az 
esztergomi  dallamot  kínálta  (rómait  valószínűleg  nem  is  ismert).  Hogy  a sok  közül  most  csak  egy 
példára  utaljak:  a  Rómában  is  szokásos  2.  tónusú  típusdallam  helyett22  a  pálos  könyvben  az  Ali. 
Video  caelos  apertos  a  régi  esztergomi  szokásnak  megfelelően  egy  másik,  6.  tónusú  dallamot 
kap.23 
a)  ^ ­ ­ ­ ­ • ­ ^ ­ ­ f ^  tff^y  «ff1* E r  f t ' I V ­ ^ f 
Al  ­  le  ­  lu  ja.  V) Vi  ­  de  cae  ­  los 
b) 
Al  ­  le  ­  [lu]  ­  ja.  V) Vi  ­  de  cae  ­  los 
a)  ,Sf0*  * 
a  ­  per  ­  tos  et  Je  ­  sum  stan  tem.. 
b) 
a  ­  per  ­  tos  et  Je  ­  sum  stan  tem.. 
1. példa 
22  GradRom  34, 47, ThK  27.  sz. 
23  ThK. 222.  sz.  Musicalia  Danubiana  1, fol  14 és  Újhelyi  Graduale,  fol  6. 
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Megmaradnak  azok  a  dallamválasztások  is,  melyek  hazánkon  kívül  mindeddig  ismeretlennek 
bizonyultak:  például  a  karácsonyi  második  mise  4.  tónusú,  hazai  alkotású  All.  Dominus  regnavit 
dallama.24 
Mi  történt  azonban  olyankor,  mikor  a  tételeknek  szövegében  is  változás  volt?  Mikor  például 
középkori  kétverses  alleluják  helyére  egyverses  allelujáknak  kellett  lépni,  vagy  amikor  szöveg­
eltérések  mutatkoztak  a  két  tradíció  között?  Az  adaptáló,  ha  kellett,  beleírt  a  dallamokba,  vagy 
elhagyott  belőlük  az  illesztés  kedvéért.  Beleírt  hangokat  például  az  AU.  Beatus  vir  sanctus  Mar­
tinus­ba,  mert  ott  egy  szóval  hosszabb  volt  a  kotta  nélküli  új  római  szöveg.25  Ugyanígy  beleírt 
hangokat  a  Scio  cui  credidi  introitusba26  vagy  a  Dilexisti  justitiam  communio­ba.27  Máskor  elha­
gyott  a  dallamból,  ha  rövidebb  lett  a  szöveg.  Az  elasztikus  gregorián  dallamok  még  azt  is  köny­
nyen  átvészelték,  ha  középen  egyszerűen  lezárták,  vagyis  félbe vágták  őket. 
A  modern  ember  számára  legkülönlegesebb  adaptációs  eljárás  olyankor  jelentkezett,  amikor 
az  új  rítus  előírása  értelmében  egy  tételt  más  liturgikus  pozícióba  kellett  tenni,  mint  ahol  addig 
volt.  Általában  nem  az  történt,  amit  várnánk:  hogy  a  régi  könyvben  föllapozott  darabot  az  új 
könyvben  az  új  funkciónak  megfelelő  helyre  másoljuk  le.  Ritkán  ez  is  előfordult.  A tipikus  gya­
korlat  azonban  az  volt,  hogy  a  kottaíró  vagy  zenei  szerkesztő  folyamatosan  haladt  mindkét 
könyvben,  a  régiben  és  az  újban  is.  Ha  olyan  római  tételhez  érkezett,  melynek  a  magyar  közép­
korban  az  adott  funkcióban  egészen  más  tétel  felelt  meg,  akkor  ennek  a  régi  magyarnak  a  dalla­
mát  húzta  rá  a  római  rítusban  megkívánt  új  szövegre,  akkor  is,  ha  az  új  szöveg  saját  (pentaton) 
dallamát  is megtalálhatta  volna  a középkori  mintakönyv  egy  másik  pontján.28 
Al  ­  le  ­  lu  ­  ja. 
^ f ^ — ^ ' .  <iy  j H Ü S Í = S Í p p 
A1  ­  le  ­  lu  ­  ja. 
Al  ­  le  ­  lu  ­  ja. 
Facsimile  a  pálos  kéziratból:  Szendrei  J.  2003,  338.  A  dallam  középkori  esztergomi  feljegyzése:  Musicaiia  Danu­
biana  l , f .  1  Ív. Az esztergomi  változat  átírása:  Szendrei  J. ­  Dobszay  L. ­  Rajeczky  B.  1981, Nr.  20. 
25  Szendrei  J. 2003,  339. 
26  Fol  49  a Sanctorale  részben. 
27  Fol  12 a  Commune­fejezetben. 
28  Fol  38:  All.  Omnes  gentes  (római  tételválasztás),  a  középkorban  Magyarországon  ugyanezen  liturgikus  pozícióban 
(pünkösd  utáni  7.  vasárnapon)  szereplő All.  Magnus  Dominus  (minor)  dallamával.  (Musicaiia  Danubiana  1, fol  182v, 
a  kéziratban  kvinttel  feljebb  írva.)  Az All.  Omnes  gentes  kottával  a középkori  magyar  tradíció  szerint:  Musicaiia  Da­
nubiana  12**,  146;  Musicaiia  Danubiana  I,  f.  162.  A  funkció  itt  Ascensio  vigiliája  volt,  a  pálosok  a  középkorban 
szintén  arra  a napra  írták  elő,  mint  Göttweigben  fennmaradt  misszáléjuk  tanúsítja  (Stiftsbibliothek  234,  fol  98v). 
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ft  « f r  '  f »  f  »  T < f  Ü  ^ 
O  ­  nines  gen  ­  les  plau  ­  di  ­  te  (GrUjhely  fol 38) 
Ma  ­  gnus  Do  ­  mi  ­  nus  et  lau  ­  da  ­  bi  ­  lis  (MNStrig  fol  182v) 
T  •  ­ r . .  r*  r­  r ­ r ^  f f j y ­ f  f T * ^  Fr* 
O  ­  mnes  gen  ­  tes  plau  ­  di­...  ( M N S t r i g  fo l  162r) 
2.  példa 
Meglehetősen  nagy  az  ily  módon  keletkezett  „új  tételek,"  új  megzenésítések  száma!  Annak  elle­
nére,  hogy  gondolhatjuk,  milyen  kockázatos  vállalkozás  egy  markáns  tagolású  szövegre  ráhúzni 
egy  esetleg  teljesen  más  módon  tagolt,  mert  más  szövegre  készült  dallamot.  De  a  műveletek 
többnyire  elég jól  sikerültek.  S úgy  látszik,  a  pálosoknak  nem  a szöveg  és  dallam,  hanem  a  litur­
gikus  nap  (funkció) és  dallam  kapcsolata  volt  fontos, amit  így  meg  tudtak  tartani. 
Ezzel  az  eljárással  ugyanis  olyankor  is  éltek,  mikor  a  kétféle  tradíció  illesztése  során  az  „új 
megzenésítés"  feladatával  találkoztak:  olyan  számukra  új  énekszöveggel,  mely  saját  régi  tradí­
ciójukban  egyáltalán  nem  szerepelt,  így  dallama  ismeretlen  volt.  Ilyenkor  sem  hagyták  a  kottaso­
rokat  üresen  (ez  egyetlen  esetben  fordul  elő).  Dallamot  adtak  az  új szövegnek,  mégpedig  itt  is  oly 
módon,  hogy  ráhúzták  a  régen  általuk  azonos  liturgikus  pozícióban  használt  ének  dallamát. Az  ide­
vágó  példák  közül  érdemes  említenünk  rögtön  advent  második  vasárnapjának  allelujáját. A  tridenti 
misszále  az  Európában  általánosan  használt  All.  Laetatus  sum­ot  írta  elő.  A  középkori  magyar 
gyakorlatban  helyette  a  ritka  All.  Rex  noster  adveniet  szerepelt.  Bár  a Laetatus  sum  dallama  köny­
nyen  beszerezhető  lett  volna  ­  akár  a  szomszédos  német  egyházaktól  ­  a pálosok  mégis  maradtak 
az  ismert  dallamnál,  s  az All.  Rex  noster  hangjait  illesztették  az Ali.  Laetatus  sum  szövege  fölé.29 
Olyan  ritka  szöveg­dallam  kapcsolat  keletkezett  így,  amellyel  akár  egy  könyv  provenienciáját  is 
meg  lehet  határozni.  S  erre  az  eljárásra  számos  példa  van.  Ugyanígy  kapott  dallamot  az  Ali. 
Cognoverunt  discipuli  (az All.  Surrexit  pastor  bonus­ét),  az Ali.  Oportebat  pati  (az All.  Modicum 
et non  videbitis­ét),  az All.  Regnavit  Dominus  (az All.  Dominus  in  Sina  hazai  dallamát,  ami  maga 
is ritka  kontrafaktum  volt) ­  hogy  csak  néhány  példát  említsek.  Szentháromság  vasárnapra  az Ali. 
Benedictus  es  Domine,  amit  a  tridenti  misszále  előírt,  szórványosan  előfordult  a  megelőző  ma­
gyarországi  gyakorlatban  is,  de  nem  a  pálosoknál.  A  reform­graduále  szerkesztője  nem  is  keres­
gette  hazai  dallamát,  hanem  ráillesztette  a  szöveget  az  esztergomi  és  pálos  gyakorlatban  ugyan­
ezen  ünnepen  kijelölt All. Honor  virtus  hangjaira.30 
A Graduale  Romanum  pálos  használatra  szánt  verziójának  szerkesztői  tehát  a  dallamok  litur­
gikus  funkcióját,  ünnepi  sorrendjét  érezték  kötöttnek.  Szövegáthelyezéseket  elfogadtak,  dallam­
áthelyezéseket  alig.  Tartották  a  dallamok  sorrendjét  szövegcserékkel  együtt  is.  Ily  módon  dupla 
forrásértéke  van  1600  utáni  kottás  liturgikus  könyvüknek.  Tanúja  ez  a  Tridentinum  utáni  misz­
szálénak,  de  egyben  a  középkori  pálos  gradualénak  is.  Mivel  teljes  pálos  gradualénk  nem  maradt 
fenn  a  középkorból,  a  késői  könyvek  információi  hiánypótlók,  fontosak.  Dallamrendjükből 
megállapítható  a középkori  könyv  dallamsorrendje,  ezáltal  könnyen  rekonstruálható  a régi  pálos 
29  Szendrei  J. 2003,  343. 
30  Szendrei  J.  2003,  344. 
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graduale  tartalma.  A dallamokból,  az  „ad  notam"  rendszerből  ugyanis  a graduale  szövegeinek  tar­
talomjegyzéke  is  összeállítható.  Nemcsak  a  kottaírásmód  idézi  meg  tehát  e  késői  könyvekben 
a  középkort. 
De  méltassuk  egyszer  ezt  a  nehéz  körülmények  között  létrehozott  eredeti  alkotást,  a  pálos 
használatra  adaptált  római  gradualét  önmagában  nézve  is,  megfeledkezve  kutatói  szemszögből 
nézett  hasznosságáról. 
A  lepoglavai  döntés  után  a  pálosok  egy  új  normatív  könyv  létrehozására  törekedtek.  Ez  mo­
dern,  Róma­követő  és  internacionális  lett,  bár  a  dallamokon  keresztül  egyben  hagyományőrző  is 
volt,  szinte  középkori  maradt.  Az  elvégzett  adaptációs  munka  révén  új  alkotás  született  ­  egy 
egészen  sajátos  karakterű  pálos  graduale.  Az  új  könyv  ­  a  tridenti  misszále  elrendezésével,  szö­
vegeivel  s  a  hagyományból  hozott  dallamokkal  ­  markáns  identitásjelzője  lett  a  remeterendnek. 
Hogy  a  modern  kor  küszöbén  ilyen  alkotásra,  ilyen  formaadásra  voltak  képesek,  azt  az  énekelt 
liturgia  iránti  ragaszkodásuknak  köszönhették. 
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3.  Részletes  tartalmi  elemzés 
a) A Graduale  tartalma 
Advent  1­4. vasárnap  fol  l ­ 3v 
Hozzáadás  a  fol  1 után  Vidi  aquam,  Asperges 
Karácsony  vigíliája  és  három  miséje  3v­5v 
Szt.  István,  Szt.  János, Aprószentek,  vasárnap  a nyolcadon  belül  5v­7v 
Vízkereszt  7v­8 
Vízkereszt  utáni  vasárnapok  8­9v 
Hetvened­,  Hatvanad­,  Ötvenedvasárnap  és  Hamvazószerda  9v­13v 
Nagyböjt  1­5. vasárnap  13v—18 
A Nagyhét  18v­23v 
Húsvétvasárnap  és  ­hétfő, húsvét  utáni  vasárnapok,  Rogatio  24­29 
Mennybemenetel,  vasárnap  a nyolcadon  belül  29v­30v 
Pünkösd  és nyolcada  31­32 
Szentháromság  vasárnap,  Úrnap  (lacuna!)  33­34 
Pünkösd  utáni  1­23. vasárnap  34­47 




Dedicatio  Ecclesiae,  Halotti  mise,  Mária­misék  11/12­17 
Kyriale  I I /17­2 8 v 
Sequentiák  II/30­35v 
Credo­  („Patrem"­)  dallamok  38­42v 
Kanciók  I/2a,  3a,  47,  II/36­37v, 
11/36­37V,  43­45V 
A kézirat  alábbi  elemzésében  a  következő  fontos  középkori  öszehasonlító  forrásokat  idézzük  rö­
vidítésekkel:  MNZagr:  Missale  Notatum  Zagrabiense,  13.  sz.  eleje,  korábban:  Németújvári  mis­
sale;31  MNIstl:  Missale  Notatum  ex  Hungaria  13. sz.  (ma  Isztambulban);32  MNStr:  Missale  Nota­
tum  Strigoniense,  14/in  sz.;33  GrBa:  Graduale  Strigoniense  15/16.  sz.  („Bakócz");  MStrig  1484: 
nyomtatott  esztergomi  misszále,  Nürnberg/4 
Az  összehasonlításokba  alkalmilag  bevontunk  továbbá  egy  1644­ben  keletkezett  újhelyi  pálos 
Processionalét:  ProcPaul;35  s  egy  17.  század  közepére  datálható,  valószínűleg  pálos,  romanizált 
Gradualét:  GrPaul.36 
Kiadatlan  kézirat:  Németújvár/Güssing,  Stiftsbibliothek  der  Franziskaner  1/43,  Radó,  P.  1973,  6.  sz.;  Szendrei  J. 
1981, C 47;  Dobszay  L.  1984;  Szendrei  J. 2005,  210­248. 
Kiadatlan  kézirat,  Istanbul,  Topkapi  Sarayi  Müzesi,  vö.  Deissmann,  A.  1933,  ennek  alapján  a  kézirat  jelzete  ma 
„Deissmann  60".  Elemzése:  Szendrei  J.  2005,  324­349. 
33  Lelőhelye  Pozsony/Bratislava,  Archív  mesta  Bratislavy  EC  Lad.  3.  és  EL  18,  a  kódex  töredékeinek  lelőhelye 
Nagyszombat/Trnava,  Spolok  Sv.  Vojtecha  (Szent  Adalbert  Társaság)  és  Múzeum  Mesta  Bratislavy.  Vö.  Szendrei  J. 
1981  C  17; 2005,  282­323.  Kiadás:  Musicalia  Danubiana  1. 
34  Esztergom,  Főszékesegyházi  Könyvtár,  MS  I.  la­b.  Vö.  Szendrei  J.  1981  C  15  és  F  469.  Kiadás:  Musicalia  Danu­
biana  12*­**. 
35  Budapest,  OSzK  Oct.Lat.794,  vö.  Szendrei  J.  1981,  C  107. 
Jb  Budapest,  OSzK  Zeneműtár  Ms.Mus.  7240.  A  szombathelyi  domonkosoktól  került  előbb  magántulajdonba,  majd 
jelenlegi  őrzési  helyére,  elnevezése  „Szombathelyi  Graduale"  lett.  Szigorúan  romanizált  kézirat,  magyar  és  pálos  vo­
natkozású  utalásokkal  valamint  magyar  notációval  (vö.  Szendrei  J.  1981,  C  124).  Dallamait  lényegében  olyan  elvek 
szerint  alakították,  mint  az  újhelyi  pálos  kódex  dallamait,  az  eredmény  mégis  számos  eltérő  megoldást,  számos 
kisebb­nagyobb  dallamvariánst  foglal  magába.  Rendeltetési,  használati  helye  ismeretlen. 
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Az  elemzésben  most  nem  foglalkozunk  a  graduálék  és  offertoriumok  problematikájával.37 
A forrásban  nem  található  megjegyzés  e  funkciók  pótlásáról  sem  ­  a  fliggelékesen  közölt  barokk 
kanciók  esetleges  liturgiában  (offertoriumként)  betöltött  szerepére  a  pálos  graduale  csak  egy 
esetben  utal. Az  alleluiák  lejegyzései  során  a scriptorok  elhagyják  a jubilusokat,  s  alleluia­intoná­
ció után  azonnal  a verzust  közlik.38  Ha  eredetileg  a verzust  is jubilussal  alkották  meg,  most  ezek­
ről  is  lemondanak.  A jubilusok  elhagyásának  gyakran  a  darab  hangnemi  megváltozása  a  követ­
kezménye.  A jubilusokon  túllépve,  az  alleluia­verzusokban  is  elhagyhatnak  a  szerkesztő  scripto­
rok  hosszabb­rövidebb  belső  melizmákat,  kisebb  díszítményeket.  Csak  találgatni  lehet,  hogy 
miért  éppen  az  alleluia­műfajban  teszik  ezt.  Úgy  tűnik,  nem  tekintik  egyenrangúnak,  egyformán 
súlyosnak  az  egyes  műfajokat:  tökéletes,  fontos  és  érinthetetlen,  vagyis  pontos  lejegyzést  kap  az 
introitus,  szintén  vigyázatot  igényel  a communio,  legkevésbé  változhatatlan  az  alleluia. A tractus­
ból  ki  lehet  hagyni  teljes  verseket  is  ­  de  a  kis  mozgások,  díszítmények  és  tagoló  melizmák  itt 
sem  változhatnak. 
Mint  fent  mondtuk,  az  új  szerkesztés  az  introitust,  és  gyakran  a  communiót  is  érintetlenül 
meghagyta  a  középkori  pentaton  formában,  az  esztergomi  változatban.  Az  alábbi  elemzésekben 
az  ilyen  eseteket  egyszerűen  az  'azonos'  megjegyzéssel  regisztráljuk. 
b) A Temporale39 
I/Ir­v:  Dom  1. Adv  ­  Intr.  Ad  te  levavi,  All.  Ostende,  Comm.  Dominus  dabit.  Középkori  pentaton 
dallamváltozatok.  Az  introitust  dallam­incipitje  a  G­ről  induló  variáns­csoporthoz  köti.  Az  alle­
luiában  a középkori  források  dallamainak  több  melizmáját  is  rövidítik.  MNStr,  GrBa. 
I/lv:  Dom  2. Adv  ­  Intr.  Populus  Sión.  Európai  viszonylatban  ritka  dallamvariáns,  de  közvet­
len  párhuzamai  megvannak  középkori  magyarországi  forrásokban  (GD'F'  D'  kezdet).  MNZagr, 
MNStr. 
I/2r:  Dom  2. Adv  ­  All.  Laetatus  sum.  Ad  notam: Alleluja  Rex  noster;  az  utóbbi  a magyar  kö­
zépkorban  e  liturgikus  funkcióban  állandó,  stabil  énektétel.40  Verzus­dallamának  mintegy  fele 
elegendő  volt  a  Laetatus  sum  teljes  szövegének  megzenésítéséhez  (a  Rex  noster  dallamot  tehát 
praedicabat­tói  már  nem  használja). A Laetatus  sum  utolsó  szava  (ibimus)  az  intonáció  rövid  dal­
lamának  ismétlésével  kerekíti  le  a tételt.  MNZagr,  MNStr. 
I/2r:  Dom  2. Adv  ­  Comm.  Jerusalem  surge:  Azonos.  MNStr. 
I/2v:  Dom  3.  Adv  ­  Intr.  Gaudete  Ps.  Benedixisti.  Az  antifona  dallama  megfelel  a  középkori 
esztergomi  dallamvariánsnak,  de  a  zsoltár  (Benedixisti)  helyett  középkori  központi  forrásaink  az 
Et pax  Dei  kezdetű  bibliai  verset  adták  ­  folytatva  az  antifonában  megkezdett  Szt.  Pál  szöveget  ­ , 
természetesen  ugyanerre  a  zsoltárdallamra.  MNStr,  GrBa.  (GrPaul  a  6v  foliónál  e  tételt  nem  mo­
dernizálta,  maradt  a középkori  Et pax  verzusnál.) 
I/2v:  Dom  3. Adv  ­  All.  Excita  Domine:  Azonos,  de  rövid  belső  melizmái  is  rövidítve  vannak. 
MNStr,  GrBa. 
I/3r:  Dom  3.  ­  Comm.  Dicite  pusillanimes:  Azonos,  a  középkori  esztergomi  dallam  pontos 
megfelelője.  MNStr,  GrBa. 
I/3r:  Dom  4.  ­  Intr.  Rorate:  a  középkori  esztergomi  dallam  pontos  zenei  megfelelője,  de  más 
liturgikus  funkcióban  (ott  a  Rorate  kántorböjt  szerdáján  szerepelt,  míg  advent  4.  vasárnapján  az 
Intr. Memento  noştri  volt  előírva). 
GrPaul  („Szombathelyi  Graduale")  a  kottás  gregorián  offertoriumokat  is  tartalmazza. 
38  Ez  az  eljárás  nem  a  17.  századi  szemléletmódból  ered,  hiszen  már  a  13.  század  végéről  maradt  ránk  Missale  Nota­
tum,  mely  ugyanígy jár  el  (MNIst/1),  lásd  továbbá  a hazai  tradíció  fővonalát  képviselő  GrBa  alleluia­lejegyzéseit  is. 
39  Minden  egyes  darabot  hozzámértünk  többek  között  MNStr­hez  és  GrBa­hoz,  egyezés  esetén  a  megjegyzések  után 
feltüntetjük  a  MNStr  és  GrBa  rövidített  elnevezést.  Ennek  megléte  tehát  a  pálos  kódex  dallamainak  Esztergomhoz 
tartozását  fejezi  ki.  ­  A  későbbiekben  ritkán  előfordulnak  más  rövidített  forráselnevezések  is,  hogy  egyes  tartalmi 
elemek  szélesebb  körben  való  ismertségére  figyelmeztetni  tudjunk. 
40  Szendrei  J. 2005,  297. 
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I/3r:  Dom  4. Adv  ­  All.  Veni Domine:  az  újhelyi  pálos  graduáléban  közölt  dallama  mindeddig 
nincs  azonosítva,  itt  valószínűleg  a  modus  is  átalakult  a  középkori  mintához  képest.  (GrPaul  e he­
lyen  az  Esztergomban  is  szokásos  ThK  203  fríg dallamot  adja  rövidített  melizmákkal.) 
I/3v:  Dom  4. Adv. ­  Comm.  Ecce  virgo: Azonos.  MNStr. 
1/3v:  VigNat  ­  Intr.  Hodie  scietis:  Azonos.  MNStr,  GrBa. 
I/3v:  VigNat  ­  All.  Crastina  die:  dallama  szabadon  követi  a  Veni Domine  Allelujának  az  esz­
tergomi  úzusban  használt  dallamát.41  E  dallam  más  szövegekkel  és  más  funkciókban  is  ismert 
volt  Esztergomban,  (énekelhették  az Ali.  Veni Domine­t  a  vigilián  is,  ha  az  vasárnapra  esett,)  vi­
szont  a  Crastina  die  szövegre  való  alkalmazás  új  szöveg­dallam  kombinációnak  látszik.42  A Veni 
Domine  dallam  erős  variánssá  alakult  az  előzményekhez  képest,  mikor  magára  vette  a  Crastina 
die  szöveget.  MNStr. 
I/3v:  VigNat  ­  Comm.  Revelabitur:  Azonos.  MNStr,  GrBa. 
I/4r:  NatDom  ­  Intr.  Dominus  dixit,  All.  Dominus  dixit,  Comm.  In  splendoribus  sanctorum 
(„ad  primam  missam  in  nocte"):  Mindhárom  tétel  megfelel  a  konkrét  középkori  hagyománynak. 
Eltérés,  hogy  az  alleluia  belső  melizmái  rövidítve  vannak,  de  a  szokásosnál  mértékletesebben. 
MNStr,  Gr  Ba. 
I/4v:  NatDom  ­  Intr.  Lux fulgebit  („missa  in  aurora"): Azonos  (egy­két  hangos  rövidítéssel  az 
utolsó  szónál). 
I/4v:  NatDom  ­  All.  Dominus  regnavit.  Egész  Európában  egy  2.  tónusú  másik  dallamra  ének­
lik  a  tételt.  A hagyományos  szöveg  e  4.  tónusú  dallamát  eddig  csak  Magyarországról  mutatta  ki 
a kutatás.43  Jól  megőrzött,  középkori  magyarországi  alkotás.  MNStr,  GrBa. 
I/5r:  NatDom  ­  Comm.  Exulta  filia:  Azonos.  GrBa. 
I/5r­v:  NatDom  ­  Intr. Puer  natus,  All.  Dies  sanctificatus,  Comm.  Viderunt  omnes  („in  die  nati­
vitatis  Domini"):  Mindhárom  tétel  azonos  a középkori  variánssal.  GrBa. 
I/5v:  StephMart  ­  Intr.  Sederunt  principes:  Azonos,  de  a  szöveg  Esztergomban  és  általában 
a középkori  forrásokban  Etenim  sederunt  principes. 
I/6r:  StephMart  ­  All.  Video  caelos.  A  szöveget  a  magyarországi,  főként  esztergomi  gyakor­
latban  a  legelső  középkori  források  óta  egy  6.  modusú  dallamra  énekelték  (ThK  222,  az  ún.  Do­
mine  in  virtute  tua­dallam).  E  szöveg­dallam  kombináció  igen  ritka  Európában,  ahol  a  Video 
caelos  szöveghez  a  2.  modusú  dallamválasztást  preferálják  {Dies  sanctificatus­típus,  ThK  27). 
A pálos  forrás  (és  GrPaul  is)  kitart  a  különleges  6.  modusú  dallamválasztás,  mint  hazai  hagyo­
mány  mellett.  MNStr,  GrBa. 
I/6r:  StephMart  ­  Comm.  Video  caelos.  Dallama,  pentaton  formulakincse  megfelel  a  régebbi 
magyarországi  gyakorlatnak.  Ahhoz  képest  azonban  a  communio  utolsó  sora:  quia  nesciunt  quid 
faciunt  a  pálos  forrásban  hiányzik.44  A  lejegyzés  egy  sorral  korábban  abbamarad,  a  tétel  D­re 
vcivődik  (!). A rövidítés  a római  szövegminta  követelménye.45  MNStr. 
/  6v:  JohEv  ­  Intr.:  rubrika  (De  sancto  Joanne  Introitus  In  medio  f  8), All.  Hie  est  discipulus, 
Comm.  Exiit  sermo:  Mindhárom  tétel  megfelel  a középkori  magyarországi  hagyománynak.  MNStr, 
GrBa. 
l/6v­7r:  Innoc.  ­  Intr.  Ex  ore,  All.  Te martyrum,  Comm.  Vox in  Rama:  Zeneileg  megfelelnek 
a  középkori  magyarországi  hagyománynak.  Különbség  az  alleluia­intonáció  szövegében  van: 
alleluia  helyett  a  régi  feljegyzések  szerint  Laus  tibi  Christe­t  mondtak  ugyanarra  a  dallamra. 
Ajubilus  elhagyása  az  alleluiában  tonális  problémákat  okozna,  ha  nem  vezetne  a  pálos  kódex 
dallama  egy  önálló  fordulattal  a verzus  végén  vissza  az alaphangra.  A Tridentinum  utáni  liturgiában 
41  ThK  203  sz. 
42  GrPaul  az Ali.  Crastina  die  szövegre  az első  tónusú  Justus  típusdallamot  adja  (ThK  38). 
4 j  GrPaul  ugyanezt  az ad  notam  megoldást  adja, de a  részletekben  eltérésekkel  közli  a  tételt. 
44  MNStr  fol  14v,  MStrig  1484. 
45  Baroffio, G  ­  Sodi,  M.  2001,54. 
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All.  Laudate  pueri  volt  e  tétel  szövege,  ha  Aprószentek  napja  vasárnapra  esett.  Itt  tehát  a  pálos 
kódex  kivételesen  nem  vette  át  a „római"  szöveget.  MNStr,  GrBa. 
1/7r­v:  Dom  infra  Oct (avas  nativitatis)  ­  Intr.  Dum  medium,  All.  Dominus  regnavit  (rubrika), 
Comm  Tolle puerum:  Azonos.  MNStr. 
I/7v­8r:  Epiph.  ­  Intr.  Ecce  advenit,  All.  Vidimus  stellam,  Comm.  Vidimus  stellam.  A  dalla­
mok  mind  megfelelnek  a  középkori  magyarországi  változatoknak.  Különösen  feltűnő  ez  az  alle­
luia  esetében,  mert  az  Európa­szerte  általános  Dies  sanctificatus  dallamtípus  helyett  (ThK  27) 
a  hazai  kódexek  egy  részénél  a középkorban  következetesen  egy  másik  dallamot  rendeltek  a  szö­
veghez  (éppúgy,  mint  december  26.­án):  a  Domine  in  virtute  alleluia­típus  6.  modusú  dallamát 
(ThK  222). A pálos  graduale  itt  tehát  felismerhetően  egy  sajátos középkori  magyarországi  döntést 
követ  dallamával.  Ez  mai  tudásunk  szerint  egyedülálló,  külföldi  megfelelőjét  nem  találtuk.  Le­
hetséges,  hogy  az  All.  Video  caelos  apertos  esete  inspirálta,  hiszen  ez  esetben  is  ugyanazt  a  dal­
lamot  helyettesítették  a  6.  modusúval.  A  Comm.  Vidimus  stellam  esetében  kifejezetten  MNStr 
egyéni  dallamváltozata  jelenik  meg  a  pálos  kódexben  (MNStr  fol  20v,  in  Oriente,  kvintugrás 
lefelé). 
l/8r­v:  Dom.  infra  Oct.  Epiph.  ­  Intr.  In  excelso,  All.  Jubilate,  Comm.  Fili  quidfecisti:  A  kö­
zépkori  lokális,  pentaton  dallamváltozatok,  változtatás  nélkül  átvéve.  MNStr,  GrBa. 
I/  8v­9r:  Dom.  prima  post  Oct.  Epiph.  ­  Intr.  Omnis  terra,  All.  Laudate  Deum  omnes  angeli, 
Comm.  Dicit  Dominus:  implete:  Azonos.  MNStr. 
I/9v:  Dom.  2.  post  Oct.  Epiph.  ­  Intr.Adorate,  All.  Dominus  regnavit  exultet,  Comm.  Mira­
bantur:  Itt  is  a középkori  magyarországi  dallamvariánsok  adták  a  mintát,  amint  az  főként  a  com­
munio  dallamválasztásában  és  szövegében  kimutatható.  A  tételnek  ugyanis  mind  európai,  mind 
hazai  viszonylatban  több  dallama  és  több  szövegvariánsa  volt.  Az  introitus  viszonylag  ép  változat, 
az alleluia­dallam  viszont  meg  van  csonkítva,  leginkább  a verzus  végén.  MNStr,  GrBa. 
I/9v­10r:  Dom.  in  Septuagesima  ­  Intr.  Circumdederunt,  Tractus.  De  profundis,  Comm.  /Ilu­
mina  faciem:  Az  introitus  ép  középkori  pentaton  változat,  végig  kikottázott,  a  szokottnál  melodi­
kusabb  zsoltártónussal,  a  tractus  és  communio  is  a  középkori  magyar  főforrások  hagyományát 
követi.  Különös  az  elvszerüen  megcsonkított  alleluia­dallamok  eddigi  sora  után  azt  látni,  hogy 
a  tractus­dallam  a  kis  részletekben,  s  a  díszítő  melizmákban,  kadenciális  formulákban  is  teljesen 
ép  maradt.  MNStr,  GrBa. 
l/llr­v:  Dom.  in  Sexagesima  ­  Intr.  Exurge,  quare  obdormis,  Tractus.  Commovisti  Domine, 
Comm.  lntroibo  ad  altare:  Azonos.  MNStr,  GrBa. 
I/llv­12v:  Dom  in  Quinquagesima  ­  Intr.  Esto  mihi,  Tractus.  Jubilate,  Comm.  Manduca­
verunt:  Mindhárom  tétel  egyezik  a középkori  magyarországi  változatokkal.  A tractusban  a  Scitote 
quoniam  vers  helyett  a  pálos  kódexben  Scitote  quod  áll  (az  ezt  indító  nagy  S  betű  fordítva  van 
írva, vö.  fol 1/12).  MNStr,  GrBa. 
I/12v­l3v:  In  die  Cinerum  ­  Intr.  Misereris  omnium,  Tractus.  Domine  non  secundum,  Comm. 
Qui  meditabitur:  Azonos.  MNStr,  GrBa. 
I/13v­14r:  Dom.  prima  in  Quadr.  ­  Intr.  Invocabit  me,  Tractus.  Qui  habitat,  Comm.  Scapulis 
suis:  A dallamvariánsok  a  középkori  magyarországi  hagyományból  származnak,  de  ahhoz  képest 
még  erősebben  pentaton  kivitelezést  mutatnak.  A tractus  rövidítve  van,  a  kézirat  csak  az  első  há­
rom  verset  közli  ­  de  részletei  teljesen  épek  zeneileg.  GrBa. 
I/I4v­I5r:  Dom.  secunda  in  Quadr.  ­  Intr.  Reminiscere,  Tractus.  Dixit  Dominus  mulieri, 
Comm.  Intellige  clamorem:  Mivel  a  pálos  kézirat  a  nagyböjt  hétköznapjainak  miséit  nem  tartal­
mazza,  itt  kell  kiírnia  a  scriptornak  a  Reminiscere  introitust,  amit  különben  már  előzőleg,  a  meg­
felelő hétköznapnál  (szerdán)  kiírt  volna,  s  itt  csak  rubrikázna.  A  introitus  dallama  az  esztergomi 
tradícióba  illik,  zsoltárszövegének  második  felét  egy  használó  személy  kiírta.  A  tractus  kiválasz­
tása  ellene  mond  az  eddig  kódexünkben  megfigyelt  eljárásoknak:  nem  a  római  rítusnak  felel  meg 
(ott:  Confitemini  Domino),  hanem  a középkori  „Alpokon  túli"  egyházmegyés  gyakorlatnak  (Dixit 
Dominus  mulieri)­,  ez  feltételezi,  hogy  az  evangéliumot  sem  a  római  előírás  szerint  olvasták. 
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Atractus  teljes  egészében  közölve  van,  dallama  sértetlen,  csak  a zárómelizma  lejegyzése  rövidül 
egy  kissé,  de  ennek  oka  az  is  lehet,  hogy  fejből  tudták  énekelni.  A  communio  (szintén  az  előző 
szerdáról  átvéve)  végső  zárlatában  ugyan  megkurtítja  a  kadenciális  melizmát,  a  tétel  dallama 
azonban  csaknem  egészében  a  GrBa  dallamával  egyezik,  még  az  ott  olvasható  tritonus  kezdést  is 
megtartja.  GrBa. 
I/15r­16r:  Dom  3  in  Quadr.  ­  Intr.  Oculi  mei,  Tractus.  Ad  te  levavi,  Comm.  Passer  invenif. 
Azonos.  GrBa. 
I/16r­17r:  Dom  4  in  Quadr.  ­  Intr.  Laetare  Jerusalem,  Tractus.  Qui  confidunt,  Comm.  Jeru­
salem  quae  aedißcatuv:  Azonos.  GrBa. 
l/17r­18r:  Dom  Passionis  ­  Intr.  Judica  me,  Tractus.  Sepe  expugnaverunt,  Comm.  Hoc  cor­
pus:  Azonos.  A  communio  transzpozíciója  (C­re  írva)  régi  esztergomi  és  pálos  szokás  lehet. 
GrBa,  Göttw  234.46 
I/l8v­19r:  Dom  in  ramis  palmarum  ­  Intr.  Domine  ne  longe,  Tractus.  Deus  Deus  meus,  Comm. 
Pater,  si  non  potest:  A  dallamvariánsok  megfelelnek  az  esztergomi  hagyománynak,  de  a  tractus 
erősen  rövidítve  van  (tizennégy  versből  kettőt  tart  meg). 
I/19r­19v:  In  cena  Domini  ­  Intr.  Nos  autem  gloriari,  Grad.  Christus  /actus  est,  Comm.  Do­
minus  Jesus  postquam:  Kevés  eltéréssel  a  középkori  dallamokat  adja  a  pálos  kézirat,  de  a  com­
munio  rövidebb  a  középkori  változatnál,  hiányzik  belőle  az  „ego  dominus  et  magister?  exem­
plum  dedi  vobis"  rész,  s  az  utolsó  sorból  az  „ita"  szó.  A  rövidítés  valószínűleg  a  pálos  scriptor 
tévedése,  nem  található  meg  a Tridentinum  utáni  római  könyvekben  sem. 
I/I9v­22v:  „In  Sancto  Sab bat ho  redeunte  Processione  ad  ecclesiam  cantatur  tetania  a  duo­
bus fratribus  Kyrie  eleison,  etc.:  A  nagyszombati  litánia  teljes  egészében  ki  van  írva  kottával. 
Zeneileg  pontosan  megfelel  a  középkori  magyarországi  változatoknak,  sőt  az  invokációk  össze­
állításánál,  a  szent­névsorok  tekintetében  is  őrzi  az  esztergomira  épülő  régi  pálos  hagyományt, 
s nem  mutat  újabb kori  római  befolyást.47 
*  .  f'*—. 
Ky  ­  ri  ­  e  ­  lei­son...  San  ­  cta  De  ­  i  Ge  ­  ni  ­  trix  —  o  ­  ra  pro  no­bis . . .  San  ­  cte 
t 
*  * 
T*  *  r 
Pau  ­  le  E  ­  re  ­  mi  ­  ta  —  o  ­  ra  pro  no­bis...  O ­ m n e s S a n  ­  cti  —  o  ­  ra  ­  te  pro  no­bis... 
i  • N  . .  *  ­ ­  ­
Pro  ­  pi  ­  ti  ­  us  e  ­  sto — par  ­  ce  no  ­  bis  Do  ­  mi­ne. . .  Pec  ­  ca  ­  to  ­  res  —Te  ro  ­  g a ­ m u s 
* 
au  ­  di  nos...  A ­ g n u s  De  ­  i  qui  tol  ­  lis  pec  ­  ca  ­  ta  m u n ­ d i  — p a r ­ c e  n o ­ b i s  Do  ­  mi  ­  ne. 
3.  példa 
46  Göttweig,  Stiftsbibliothek  Cod.  234,  vö.  Szendrei  1981,  M  22. 
47  Újhelyi  Graduale  fol 20­22,  MNStr  fol  125­125v. 
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Magyar  szentek  a  litániában:  Szt.  István  király,  Szt.  Imre  herceg,  Szt.  László  király.  Pálosok­
nál  kiemelt  tiszteletnek  örvendő  szentek:  Szt.  Ágoston  atya,  Szt.  Pál  remete,  Szt.  Antal  remete. 
A vértanúk  csoportja  esztergomi  forrásokban  és  a  pálos  kéziratban:  Szt.  István  első  vértanú,  Szt. 
Adalbert,  Szt.  György,  Szt.  Lőrinc,  (Becket  Szt.  Tamás  püspök  vértanú  csak  Esztergomban),  Szt. 
Vencel.  E sorban  Szt.  Lőrinc  helye  változó  (mindenképpen  kiemelt  szent,  s  a pálosoknál  egyben  a 
magyarországi  központi  kolostori  templom  patrocíniuma).  A pálos  litániában  nem  szerepel  az  Ut 
fontem  istum  benedicere  et  consecrare  digneris  vers,  minthogy  keresztkút  nem  volt  szerzetesi 
egyházaikban.  A  litánia  „a  duobus fratribus"  énekeltetik,  amely  előírás  terminológiája  szerzetesi 
közösségre  utal. 
I/23r­23v:  Vigília  Paschalis  ­  Ali  Confitemini,  /Tractus/.  Laudate  Dominum,  Ant.  Alleluia, 
Ant.  Vespere autem:  Pentaton  dallamváltozatok,  az alleluia  és  tractus  folyamatosan  egybeírva. 
I/23v­24r:  Dom  Resurrectionis  Domini  ­  Intr. Resurrexi:  Azonos.  MNStr,  GrBa. 
I/24r­24v:  Dom  Resurrectionis  Domini  ­  All.  Pascha  nostrum:  A középkori  gyakorlatban  az 
alleluját  általában  két  verssel  énekelték.  A  római  rítus  csak  első  versével  használta,  így  a  szö­
veg  az  újhelyi  graduáléban  is  lerövidült.  A megmaradt  szövegre  a  pálosok  különös  dallamot  he­
lyeztek,  amit  magyarországi  forrásból  vettek.  A magyarországi  források  egy  része  már  előzőleg, 
a középkorban  is  helyet  adott  egy  új  stílusú  F­dallamnak,  mely  az  All.  Pascha  nostrum  „moder­
nizálása"  céljából  készülhetett,  s melyet  ad  libitum  lehetett  énekelni  húsvétkor.  Ezt  az  új  dallam­
stílusú All.  Pascha  nostrum­ot  kapták  föl  a pálosok,  úgy,  hogy  a  17.  századi  forrásban  már  egyet­
len  dallamként  szerepel  a  kiemelkedő  liturgikus  ponton.  Nem  teljes  formában:  az  új  dallam  a  fe­
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lénél  tartott,  mikor  a rendelkezésre  álló  egy  versnyi  szöveg  a végéhez  ért. 
I/24v:  Dom  Resurrectionis  Domini  ­  Comm.  Pascha  nostrum'.  Azonos.  MNStr,  GrBa. 
I/ 24v:  Fer  2 ­  Intr.  Introduxit:  Azonos.  MNStr,  GrBa. 
I/25r:  Fer2  ­  All.  Angelus  Domini.  Comm.  Surrexit  Dominus  et  apparuiV.  Zeneileg  középkori 
magyarországi  változatok,  de  az  eredetileg  kétverses  alleluia  e  Trident  utáni  formában  csak  első 
versét  tarthatta  meg.  MNStr,  GrBa. 
I/25r­25v:  Fer  3 ­  Intr. Aqua  sapientiae,  All.  Surgens  Jesus:  A communio  helyén  rubrika,  utalás 
a  25.  recto  folion  lévő  Comm.  Surrexit  Dominus­ra.  Az  introitus  megfelel  zeneileg  a  középkori 
hazai  formának,  ugyancsak  azzal  egyezik  az  alleluia  szöveg­  és  dallamválasztása.  Ez  annyit 
jelent,  hogy  az  alleluia  esetében  a  szerkesztők  nem  vették  át  a  tridenti  missaléban  előírt  másik 
darabot,  még  a verzus­szöveget  sem  (ott:  Surrexit  Dominus  de  sepulchro)49 
I/  25v:  Dom  1 post  Resurr.  Domini  ­  Intr.  Quasimodo  geniti:  Húsvét  nyolcadának  anyagát 
a  szerzők  rövidítették:  az  egyes  napok  saját,  teljes  liturgiája  helyett  csak  hétfő  és  kedd  anyagát 
közölték. Az  oktáva  vasárnapján  magán  („Fehérvasárnap")  s az  után  is végig  a húsvéti  időben  két 
alleluiát  énekelnek  a  vasárnapi  misékben,  de  a  rövidítő  tendenciát  követve  a  pálosok  a  tridenti 
misszále  két  allelujája közül  csak  az  egyiket  tartják  meg.  Míg  tehát  húsvéti  időn  kívül  minden  mi­
sében  a graduale  közlése  maradt  el végleg,  húsvéti  időben  egy  alleluiát  kell  nélkülöznünk.  A  Quasi­
modo  geniti  introitus  megfelel  zeneileg  a középkori  pentaton  változatnak.  MNStr,  GrBa. 
I/26r:  Dom  1 post  Resurr.  Domini  ­  All.  Post  dies  octo,  Comm.  Mitte  manum.  Mindkét  tétel 
megfelel  zenei  szempontból  a középkori  magyarországi  forrásokban  fennmaradt  anyagnak. Az  alle­
luia  német  környezetünkben  alig  ismert,  vsz.  itáliai  eredetű,  ­  azon  kívül  csak  francia  használat­
ban  szereplő  dallam.  A kuriális  szerkönyvek  (melyek  az  általános  romanizálás  korában  végül  el­
terjesztették  Európában)  természetesen  diaton  dialektusban  prezentálják.50  MNStr,  GrBa. 
I/26r:  Dom  2 post  Resurr.  Domini  ­  Intr.  Misericordia:  Azonos.  MNStr,  GrBa. 
I/ 26v:  Dom  2 post  Resurr.  Domini  ­  All.  Cognoverunt,  Comm.  Ego  sum  pastor:  Az All.  Cogno­
verunt­nak  sem  szövege,  sem  dallama  nem  volt  használatos  Magyarországon  a  középkori  szekuláris 
48  Vö.  MZt  I,  365,  61.  példa.  Lásd  még  például  a  Futaki  Graduáléban  (Szendrei  J.  1981,  C  45),  a  13­14.  századi 
Isztambuli  Missale  Notatumban  (Szendrei  J.  2005,  324­349)  és  a  17. századból:  GrPaul  fol  55v. 
49  Vö.  Baroffio, G. ­  Sodi,  M.  2001,  331­332. 
50  ThK  385.  Vö.MStrig  1498,. 
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rítusokban.  Ezért  a Tridentinum  utáni  Missale  Romanum  Ali.  Cognoverunt  tételét  olyan  dallamra 
helyezték  át,  melyet  a  középkorban  ők  azonos  napon  funkcióban  énekeltek  (Ali.  Surrexit  pastor 
bonus).  Az  eredmény  nem  egy  egyszerű  kontrafaktum  lett:  a mintadallam  elemeire  esett,  majd  tö­
redékei  új  egységekbe  lettek  foglalva,  újra  vannak  rendezve  és  formálva.  Az  Ali.  Surrexit  pastor 
bonus5]  jellegzetes  motivikája  ­  és  laza  formája ­  segített  abban,  hogy  a  darab  felismerhető  ma­
radjon. A  Comm.  Ego  sum  pastor  bonus  megegyezik  zeneileg  a  középkorban  Magyarországon 
használt  verzióval. 
I/26v­27r:  Dom  3 post  Resurr.  Domini  ­  Intr.  Jubilate  Deo,  All.  Oportebat  pati:  Az  introitus 
az  ismert  pentaton  dallam,  záró  alleluia­sorozata  meg  van  kurtítva,  zsoltárja  azonban  végig  ki 
van  írva  kottával.  Az Ali.  Oportebat  pati  szövegét  a Tridentinum  utáni  „római"  gyakorlat  írta  elő, 
dallama  a  pálosoknál  egy  első  tónusú  típus­dallam  lett  (All.  Modicum,52  az  All.  Justus  ut  palma 
kontrafaktuma).  Vagyis  ismét  úgy jártak  el,  mint  már  többször  e  könyvben:  ráillesztették  a  római 
rítus  által  előírt  új  szövegre  a középkorban  azonos  funkcióban  használt  dallamot.  MNStr,  GrBa. 
I/27r:  Dom  3 post  Resurr.  Domini  ­  Comm.  Modicum  et  non:  A  communio  dallama  a  közép­
kori  változatokkal  egyezik.  MNStr,  GrBa. 
I/27r:  Dom  4 post  Resurr.  Domini  ­  Intr.  Cantate  Domino:  Azonos.  MNStr,  GrBa. 
I/27v:  Dom  4 post  Resurr.  Domini  ­  All.  Christus  resurgens,  Comm.  Dum  venerit  Paraclitus. 
Az  alleluia  szövege  megfelel  a  római  beosztás  szerinti  szövegnek.  Dallamának  eredetét  csak  rész­
ben  tudjuk  meghatározni:  Az  intonáció  követi  a  pálos  forrásban  eddig  megfigyelt  logikát,  vagyis 
azt  a  dallamot  hozza,  amelyet  a középkori  Magyarországon  ugyanebben  a  funkcióban  használtak 
(1.  tónusú  Justus  ut  palma­típus).  A  verzus  azonban  nem  folytatja  a  típusdallamot,  hanem  egy 
eddig  meg  nem  határozott,  valószínűleg  új  megzenésítéssel  próbálkozik.  Nem  lehetetlen,  hogy 
ezt  részben  maga  a  Christus  resurgens  alleluia  dallama  ihlette.  A Comm.  Dum  venerit  kivitelezé­
se megfelel  a középkori  magyarországi  úzusénak. 
I/28r­v:  Dom  5 post  Resurr.  Domini  ­  Intr.  Vocem jucunditatis,  All.  Surrexit  Christus  et  illuxit 
nobis,  Comm.  Cantate  Domino:  Az  introitus  és  communio  megfelel  a  középkori  magyarországi 
pentaton  variánsnak.  Az  introitus  zsoltárdallama  végig  ki  van  írva.  Az  alleluia  összeállítása  ismét 
rejtélyes.  Szövege  a  „római"  szöveg;  intonációja  megfelel  a  liturgikus  funkció  alapján  várt  dal­
lamnak  (1.  tónusú  Justus  ut palma  típusdallam).  Eszerint  verzus­dallamként  a  középkorban  Ma­
gyarországon  e  beosztásban  énekeltetett,  Justus  ut palma  variáns­körbe  tartozó  All.  Usquemodo 
dallama  lenne  elvárható  az  intonáció  folytatásaképpen.  De  itt  sem  egyszerű  kontrafaktum  készült; 
talán  túl  melizmatikusnak  tartották  az  Usquemodo  dallamát,  mindenesetre  nem  azt  választották. 
Az  intonáció  után  a  modern  2.  tónusú  Surrexit  Christus  et  illuxit  populo  suo  verzus53  kissé  átala­
kított,  szövegben  is  módosított  formája  következik.  Ezt  a  régi  hazai  miseliturgiában  egy  héttel 
korábban  alkalmazták  első  alleluiaként.  Az Ali.  Surrexit  Christus  et  illuxit  nobis  esete  tehát  olyan 
eljárást  dokumentál  a  pálos  könyvben,  mely  ellentmond  a  többinek:  az  intonáció  még  a  megfele­
lő  liturgikus  helyre  utal  mintáért  (Usquemodo), a  verzus  azonban  átveszi  az  egykor  más  funkció­
ra  kialakított,  és  más  modusban  készült,  de  szövegében  a Surrexit­nek  megfelelő  verzusdallamot. 
MNStr,  GrBa. 
//  28v­29:  In  Rogationibus  ­  Intr.  Exaudivit  de  templo,  All.Confitemini,  Comm.  Petite  et  acci­
pietis:  Mindhárom  tétel  kivitelezése  megfelel  a középkori  magyarországi  gyakorlatnak.  GrBa. 
I/29v­30r:  In  Ascensione  Domini  ­  Intr.  Viri  Galilaei  Ps.  Omnes  gentes,  Ali.  Ascendit  Deus, 
Comm.  Psallite  Domino:  Mindhárom  tétel  lényegében  megfelel  a  középkori  magyarországi  ha­
gyománynak. Az  introitus  verzusa  a középkorban  a Cumque  intuerentur  is  lehetett  (GrBa  148.old.). 






I/30r­v:  Dominica  infra  Oct.  Ascensionis  ­  Intr.  Exaudi  Domine,  All.  Regnavit  Dominus, 
Comm.  Pater  cum  essem:  Az  introitus  megfelel  a középkori  hazai,  pentaton  variánsnak.  Az  alleluia­
vers  szövege  a  római  úzust  követi,  míg  dallamát  azonos  liturgikus  funkció  alapján  a  középkori 
hazai  hagyományból  merítették:  az  ünnep  Dominus  in  Sina  in  sancto  1. modusú  alleluia­dallamát 
alkalmazták  az  új  Regnavit  szövegre.  Ez  a  dallam54  a középkorban  csak  ritkán  kapcsolódott  az Ali. 
Dominus  in Sina­hoz,  alkalmazása  különféle  szövegekre  általában  nehéz  volt,  így  a pálos  kódex­
ben  is  elég  sok  zenei  változtatást  tett  szükségessé.  A communio  ismét  nehézség  nélkül  átvehető 
volt  a középkori  gyakorlatból  (ott Ascensio  vigiliájánál  írták  ki).  GrBa. 
I/31r­v:  In  die  Pentecostes  ­  Intr.  Spiritus  Domini  Ps.  Exurgat  Deus,  Ali.  Veni  Sancte  Spi­
ritus,  Comm.  Factus  est  repente:  Az  introitus  a középkori  alakzat,  zsoltárverse  azonban  Magyar­
országon  inkább  a  Confirma  hoc  volt.  Az  alleluia  és  communio  is  átvehető  volt  a  régi  gyakorlat­
ból,  közben  kivételesen  még  az alleluia  melizmái  is viszonylag  épen  maradtak.  GrBa. 
1/31 v: Fer  II  infra  Oct.Pent.  ­  Intr.  Cibavit,  All.  Loquebantur,  Comm.  Spiritus  Sanctus  doce­
bit  vos.  Az  introitusra  csak  rubrika  utal  (fol  33,  Űrnapja),  mely  azonban  hiányzik  a  kódexből 
(régi  folio­száma  is  kimaradt),  dallama  tehát  nem  állapítható  meg.  Az  alleluia  Loquebantur  szö­
vege  révén,  ebben  a  funkcióban  a  római  rítust  képviseli,  a  pálosok  viszont  a  régi  pünkösd  hétfői 
alleluia,  a Spiritus  Domini  replevit  dallamát  alkalmazták  rá.  Ez  a  darabok  eltérő  terjedelme  és  ta­
golása  miatt  nehezen  sikerült,  s  végül  a  Spiritus  Domini  dallam  fele  is  elég  lett  a  Loquebantur 
szöveg  megzenésítéséhez.  A  3.  modusú  dallam  azonban  mind  az  intonációban,  mind  a  középka­
denciánál  F  zárlaton  állt  meg,  a  pálosok  fél  dallamnyi  változatában  ennek  megfelelően  a  hang­
nem  is átalakult.  Meglepő  egyébként  a nehéz  kontrafaktum  elkészítésének  vállalása,  hiszen  meg­
találhatták  volna  az  Ali.  Loquebantur  egy  másik,  régi  magyarországi,  jól  bevált  megzenésítését 
bármely  hazai  középkori  könyvben  pünkösd  hetének  péntekjén,35  s  erről  tudnia  kellett  egy  17. 
századi  scriptornak  is,  kézenfekvő  lett  volna  új  kontrafaktum  készítése  helyett  e  darabot  régi  he­
lyéről  készen  átvenni.  Comm.  Spiritus  Sanctus  docebit  vos:  a  középkori  magyarországi  pentaton 
változat.  MNStr,  GrBa. 
I/32r:  Fer  III  infra  Oct  Pent  ­  Intr.  Accipite  jucunditatem,  All.  Veni Sancte  (rubrika),  Comm. 
Spiritus  qui  a Patre:  Azonos.  MNStr,  GrBa. 
I/32r­v:Sb  De  Sancta  Trinitate  ­  Intr.  Benedicta  sit,  Ps.  Domine  Dominus  noster,  All.  Bene­
dictus  es  Domine  (a  vége  előtt  megszakad):  Az  introitus  dallama  pontosan  követi  a  középkori  ha­
gyományt,  de  zsoltárjának  szövege  eltér  attól.  Az  Alleluia  Benedictus  es  a  verzus  közepéig 
halad,  a  folytatás  már  a  hiányzó  fol  33­ra  esne.  Az  alleluia­vers  szövege  Európa­szerte  ismert 
alkotás,  dallamát  azonban  cserélték:  a  szövegre  egy,  a középkori  hazai  szokások  szerint  használa­
tos  másik  dallamot  illesztettek,  melyet  korábban  többek  között  ugyancsak  Szentháromság  ünne­
pén  énekeltek,  All.  Honor  virtus  szöveggel.  MNStr,  GrBa. 
I/34r:  Corporis  Christi:  az  előtte  lévő  (33.)  folio  elveszett,  így  az  úrnapi  liturgiának  csak 
communio­ja  maradt  meg,  az  is  töredékesen  ­  az  ünnep  a  Quotiescumque  egy  motívumával 
(donec  veniat)  indul  a  kódexben. 
I/34r­v:  Dominica  prima  in  aestate  (Dom  I post  Pentecostes):  ­  Intr.  Domine  in  tua  miseri­
cordia,  All.  Verba mea,  Comm.  Narrabo  omnia:  Azonos,  h 
I/34v­35r:  Dom  II  post  Pent.  ­  Intr.  Factus  est  Dominus,  All.  Domine  Deus  meus  in  te, 
Comm.  Cantabo  Domino  qui  bona  tribuit:  Azonos. 
I/35r­v:  Dom  III  post  Pent.  ­  Intr.  Respice  in  me,  All.  Deus  judex  justus,  Comm.  Dico  vobis 
gaudium  est.  Az  introitus  és  az  alleluia  a  középkori  tradíció  szerint  alakul.  A  communio  a  római 
rítusból  veszi  szövegét,  dallamát  az  Ego  clamavi  dallamából  merítették,  vagyis  zeneileg  a  nap 
középkori  communióját  követték  meglehetősen  szabadon. 
Justi  epulentur  típus,  ThK  77.  sz.,  vö.  GrBa  150. 
55  7­8.  modus,  ThK  274.  típus,  GrBa  155. 
56  A fő scriptor  a  fol 32v­ra  ráírta  a 33­as  folioszámot,  ezután  hiány  következik,  a  valódi  33.  folio nincs  meg. 
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I/35v­36r:  Dom  IVpost  Pent.  ­  Intr.  Dominus  iUuminatio  mea,  All.  Deus  qui  sedes,  Comm. 
Dominus  firmamentum  meum.  Az  introitus  és  a communio  dallama  a  középkori  hazai  variánsnak 
felel  meg.  Az  alleluia  dallama  is  használatos  volt  a  középkorban  Diligam  te  szöveggel,  melyet 
esztergomi  forrásaink  a  pünkösd  utáni  IV.  vasárnapra  asszignáltak.37  Itt  tehát  ismét  a  már  megis­
mert  kontrafaktum­technikát  alkalmazta  a  notator. 
I/36r­37r:  Dom  Vpost  Pent.  ­  Intr.  Exaudi  Domine,  All.  Domine  in  virtute  tua,  Comm.  Unam 
petii  a  Domino:  Mindhárom  tétel  az  ötödik  vasárnapra  rendelt  középkori  magyarországi  tradí­
ciónak  felel  meg,  de  az  alleluia  dallamában  a  melizmák  több  jelentős  rövidítést  szenvedtek  el. 
MNStr,  GrBa. 
I/37r­v:  Dom  VI  post  Pent.  ­  Intr.  Dominus  fortitudo  plebis,  All.  In  te  Domine,  Comm. 
Circuibo:  Mindhárom  tétel  a  középkori  magyarországi  tradíciót  képviseli,  a  dallamvariánsok  is 
viszonylag  épek  (de  a communio  végén  kulcs­elcsúszás  van).  MNStr,  GrBa. 
I/37v­38r:  Dom  VIIpost  Pent.  ­  Intr.  Omnes  gentes  Ps.  Quoniam  Deus,  All.  Magnus  Dominus, 
Comm.  înclina  aurem:  Az  introitus  és  communio  lényegében  megfelel  a  középkori  hazai  dallam­
hagyománynak  (az  introitushoz  más  a zsoltárvers  szövege).  Az  alleluia  mintáját  nehéz  felismerni. 
Kontrafaktum,  mely  a  rövid,  Magnus  Dominus  (minor)  dallamát  kívánja  alkalmazni  az  Ali. 
Omnes  gentes  szövegre,  megszabadulva  egyben  a melizmáktól  is. A kontrafaktumot  csak  az  a  tö­
rekvés  indokolhatja,  hogy  a  dallam  maradjon  hagyományos  liturgikus  helyén,  a  hetedik  vasárna­
pon,  akkor  is,  ha  új a  szövege.  MNStr,  GrBa. 
I/38r­v:  Dom  VIII  post  Pent.  ­  Intr.  Suscepimus  (rubrika,  utalás  a  49. foliora).  All.  Magnus 
Dominus  ...  in  civitate  Dei  nostri,  in  monte  sancto  eius.  Comm.  Gustate  et  videte:  A  communio 
követi  a középkori  tradíciót,  az  alleluia  új  kontrafaktum:  a  hosszabb,  Magnus  Dominus  (maior) 
szöveget  az  All.  Eripe  me  2.  modusú  dallamára  illeszti,  miközben  egyszerűsíti,  részben  elhagyja 
a  melizmákat.  E  kontrafaktum  révén  vált  lehetővé,  hogy  a  régi  dallam  megszokott  liturgikus 
helyén,  a VIII.  vasárnapon  maradjon.  MNStr,  GrBa. 
I/38v­39:  Dom  IXpost  Pent.  ­  Intr.  Ecce  Deus  adjuvat,  All.  Te decet,  Comm.  Qui  manducat 
meam  carnem.  Az  introitus  és  az  alleluia  dallama  a  középkori  változat  szerint  alakul,  kevés  rövi­
dítéssel  az  allelujában. A communio  e napon  a középkorban  Primum  quarite  volt,  s  a  római  rítus 
szerinti  új  szöveget  (Qui  manducat)  erre  helyezték,  eltűrve  bizonyos  kihagyásokat  is  (pl.  zárás 
előtt).  MNStr,  GrBa. 
I/39r­v:  Dom  X post  Pent.  ­  Intr.  Dum  c la mare m,  All.  Eripe  me,  Comm.  Acceptabis  sacrifici­
um:  Az  introitus  és  a  communio  a  középkori  hazai  pentaton  változat.  Az  alleluia  verzus­szövege 
(Eripe)  ismert  volt  a  középkori  hazai  úzusban  is,  a  pálos  graduálban  azonban  a  korábban  X. 
vasárnapon  énekelt  Attendite  dallamára  van  ráhúzva.  A cél,  hogy  az Attendite  dallam  az  új  szö­
veggel  is  tartsa  meg  régi  liturgikus  helyét,  elég  nehéz  kompozíciós  tevékenységet  igényelt. 
MNStr,  GrBa. 
l/39v­40v:  Dom  XI  post  Pent.  ­  Intr.  Deus  in  loco  sancto,  All.  Exultate  Deo  ­  Sumite,  Comm. 
Honora  Dominum:  Azonos;  az  alleluia  Sumite  kezdetű  szakaszát  korábban  második  verzusként 
kezelték.  MNStr,  Ba. 
I/40v­41r:  Dom  XII  post  Pent.  ­  Intr.  Deus  in  adjutorium,  All.  Domine  Deus  salutis,  Comm. 
De fructu  operum:  Azonos.  GrBa. 
l/4lr­v:  Dom  XIII  post  Pent.  ­  Intr.  Respice  Domine,  All.  Domine  refugium,  Comm.  Panem 
de  caelo:  Azonos,  de  az  alleluia­meüzmák  egy  része  rövidítve  van. A communio  utolsó  sora  a  le­
írásban  a kulcsrakás  hibája miatt  egy  terccel  elcsúszott.  MNStr,  GrBa. 
I/4Iv­42r:  Dom  XIVpost  Pent.  ­  Intr.  Protector  noster,  All.  Venite,  Comm.  Primum  quaerite: 
Az  introitus  a  középkori  hazai  hagyományt  követi,  kisebb  hangvariánsokai.  Az  alleluia  is  közép­
kori  örökség,  de  a  korábban  szabályos  két  verzus  helyett  a  római  rítusnak  megfelelően  csak  az 
57  MNStr  fol  179v. 
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elsőt  tartalmazza.  A communio  azon  ritka  esetek  közé  tartozik,  amikor  nem  készítettek  kontrafak­
tumot,  hanem  a dallamot  más  liturgikus  helyről  másolták  át  ide.  E tétel  tehát  megvolt  a  középkori 
magyarországi  rítusban  is,  a  IX.  pünkösd  utáni  vasárnapon.  MNStr,  Ba. 
I/42r­43r:  Dom  XV  post  Pent.  ­  Intr.  înclina  Domine,  All.  Quoniam  Dens  magnus,  Comm. 
Panem  quem  ego  dedero:  Az  első  két  tétel  pontosan  követi  a  középkori  hazai  tradíciót  (termé­
szetesen  a  kódexünkben  minden  alleluiára  érvényes  jubilus­elhagyással).  A  communio  viszont 
áthelyezett  tétel:  a középkori  magyarországi  variánst  a  nagyböjt  első  hetéről  (csütörtök),  illetve 
a  pünkösd  utáni  XIV.  vasárnapról  telepítették  át  a jelen  funkcióba  (a  középkori  communio,  Qui 
manducat  helyébe).  Dallamában  egy  rövid  belső  melizmát  egyszerűsítettek.  Ba. 
I/43r­v:  Dom  XVIpost  Pent.  ­  Intr.  Miserere  mihi  Domine,  All.  Cantate  Domino,  Comm.  Do­
mine  memorabor:  Az  introitus  és  a communio  minden  szempontból  a  középkori  hazai  úzust  köve­
tik.  Az  alleluia  kontrafaktum  a  Domine  exaudi  dallamára,  melyet  a  középkori  Magyarországon 
e napon,  a pünkösd  utáni  XVI.  vasárnapon  énekeltek. 
I/43v­44r:  Dom  XVII  post  Pent.  ­  Intr.  Justus  es  Domine,  All.  Domine  exaudi,  Comm.  Vovete 
et  reddite\  Az  introitus  és  communio  pontosan  a  középkori  rendet  és  zenei  variánst  követi.  Az 
alleluiát  középkori  helyéről,  az  előző,  pünkösd  utáni  XVI.  vasárnapról  hozták  át  e  napra.  Jubilu­
sai  csak  kissé  rövidülnek,  a modus  meghagyása  mellett.  MNStr,  GrBa. 
I/44r­v:  Dom  XVIII  post  Pent.  ­  Intr.  Da pacem,  All.  Timebunt  gentes,  Comm.  Tollite  hostias: 
Az  előző  heti  kántorböjti  liturgiáról  nem  szól  a  kódex.  Az  introitus  és  communio  mindenben 
megfelelnek  a  középkori  kivitelezésnek.  A  Timebunt  gentes  alleluia  viszont  ismét  kontrafaktum; 
szövege  a  római  előírásnak  felel  meg,  dallama  a  középkori  magyarországi  gyakorlatban  a  pün­
kösd  utáni  XVIII.  vasárnap  alleluia­dallama  volt,  akkor  még  két  verzussal  (In  exitu  Israel,  Facta 
est).  A dallam­alkalmazás  szabadon,  sok  részlet  elhagyásával  történt,  a zenei  kadenciák  és  a  szö­
veg­tagolás  összehangolása  problematikus.  MNStr,  GrBa. 
I/44v­44bisv:  Dom  XIXpost  Pent.  ­  Intr.  Salus  populi,  All.  Confitemini  Domino  et  invocate, 
Comm.  Tu mandasti.  Az  introitus  a  szokásos  középkori  pentaton  variáns  átvétele.  Az  alleluia  is­
mét  új  képződmény,  kontrafaktum.  Szövege  a  központi  római  előírást  követi,  e  szövegre  rá  van 
illesztve  a  középkorban  azonos  funkcióban  Magyarországon  használt  Dilexi  quoniam  dallama. 
A communio  szinte  önálló  dallam­alakítás,  leginkább  a  Bakócz  Graduale  különleges  zenei  meg­
oldásaihoz  és  lejegyzésmódjához áll  közel.58 
I/44bisv­45r:  Dom  XX  post  Pent.  ­  Intr.  Omnia  quae  fecisti,  All.  Paratum  cor,  Comm.  Me­
mento  verbi  tui:  Az  introitus  a  középkori  hazai  hagyományt  követi.  Az  alleluia  áthelyeztetett  ide 
a  pünkösd  utáni  17.  vasárnapról,  ahol  esztergomi  középkori  szokás  szerint  szerepelt.  Az  áthelye­
zés  során  zenei  változtatás  nem  történt,  csak  liturgikai.  A communio  Memento  verbi  tui  különle­
ges  dallamvariáns,  kontrafaktumnak  tekinthető.  Mintája  a  középkori  hazai  forrásokból  vett  In 
salutari  tuo  volt,  a következő,  pünkösd  utáni  XXI.  vasárnap  communiója  MNStr,  GrBa. 
I/45r­v:  Dom  XXI  post  Pent.  ­  Intr.  In  voluntate  tua  Domine,  All.  In  exitu  Israel,  Comm.  In 
salutari  tuo:. Az  introitust  és  a  communiot  a középkori  magyarországi  gyakorlatból  vették.  Az  alle­
luia  ugyanott  a pünkösd  utáni  XVIII.  vasárnapon  hangzott  el,  két  verzussal.  Kódexünkben  római 
rend  szerint  átkerült  a  XXI.  vasárnapra,  de  csak  egy  verzussal.  Közben  a  részletekben  is  némi 
egyszerűsítést  szenvedett.  MNStr,  GrBa. 
I/45v­46r:  Dom  XXII  post  Pent  ­  Intr.  Si  Iniquität es,  All.  Qui  timet  Dominum,  Comm.  Ego 
clamavi:  Az  introitus  a  középkori  magyarországi  változat,  liturgikus  helye  ugyanez  volt.  Az 
alleluia  kontrafaktum,  a  dallam  a  magyar  úzusban  a  pünkösd  utáni  XXIV.  vasárnapon  szerepelt 
Qui  sanat  szöveggel.  Az  új  szövegalkalmazás  (Qui  timet)  során  számos  apró  zenei  változtatást 
ejtettek  rajta. A communio  is kontrafaktum,  az Ego  clamavi  az  e  funkcióra  rendelt  római  szöveg, 
58  Vö.  GrBa  67. 
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dallamot  viszont  a  középkorban  e  napon  elhangzó  Dico  vobis  gaudium  est­bö\  illesztettek  hozzá. 
MNStr,  GrBa. 
I/46v­47r:  Dom  XXIV  (!)  post  Pent  ­  Intr.  Dicit  Dominus,  All.  De  profundis,  Comm.  Amen 
amen  dico  vobis.  Mindhárom  tétel  a  középkori  hazai  forma  továbbélése  (az  introitus  C­re  írt  6. 
modusban),  de  a  liturgikus  pozíciók  részben  mások  voltak  (az  alleluia  a  XXII.  vasárnapon  szere­
pelt).  MNStr,  GrBa. 
c) A  Sanctorale 
1/48: De  sancto  Andrea  ap  ­  Ali.  Dilexit  Andreám,  Comm.  Venite post  me:  A két  tétel  kiválasztá­
sa,  kivitelezése,  dallamvariánsa  megfelel  a  középkori  magyarországi  hagyománynak.  Az  alleluia 
az első  modusú  Justus  ut palma  típusdallam  körébe  tartozik;  zenei  arculatát  nagyban  befolyásolja 
a  melizmák  rövidítése,  elhagyása,  a  megmaradt  dallamrészek  újbóli  „összedolgozásának"  módja. 
MNStr,  GrBa. 
I/48v:  In festő  sancti  Pauli  primi  er.  ­  All.  O pater  pie  Paule:  Középkori  pálos  költemény, 
vsz.  a  renden  belül  keletkezett  liturgikus  célú  alkotás.  Jól  dokumentálja,  hogy  a  rendi  liturgia  sa­
játosságait  a  pálos  remeték  a  romanizálás  után  is  fenntartották.  E  tétel  szövege  a  14.  század  óta 
kimutatható  a pálos  misszálékban,59  de  első  dallamos  feljegyzése az  Újhelyi  Graduáléban  találha­
tó. A dallam  stílusa  a  középkor  végi  ízlést  mutatja  (azon  belül  különösen  az  O  consolatrix  dalla­
mok  hatása  alatt  áll).60 
I/49r­v:  In  Conversione  sancti  Pauli  ap.  ­  Intr.  Scio  cui  credidi,  All.  Tu es  vas  electionis:  Az 
introitus  kiválasztása,  dallamvariánsa,  pentatonizmusai  megfelelnek  a  középkori  magyarországi 
hagyománynak,  ezen  belül  a  „régies"  vonulatnak,  melyet  a  pálosok  is  képviseltek.  E  régies  ha­
gyományág  nem  vette  át  az  újabbnak  látszó,  sajátosan  erre  az  ünnepre  szánt  Laetemur  omnes 
introitust.61  A  Scio  cui  introitus  ugyanakkor  kódexünkben  szövegvariánst  ad  a  középkori  hazai 
adatokhoz  képest:  a végén  „in  ilium  diem"  után  még  Justus  judex"  is olvasható  (zeneileg:  puszta 
motívumismétlés),  a  tétel  zsoltára  pedig  a  Domine  probasti  me.  E  szövegvariáns  a  tridenti 
misszáléból  származik.  Az  alleluia  kontrafaktum.  Kódexünkben  olvasható  dallama  legtöbbször 
az  All.  Qui  confidunt  szöveggel  járt  együtt,62  de  Közép­Európában  olykor  összekapcsolták 
a Sancte  Paule  verzussal  is63.  Valószínű,  hogy  a  pálos  szerkesztőnek  az  All.  Sancte  Paule  volt  a 
mintája. A pálos  graduale  szerint  kiválasztott  Tu es  vas  szöveg  azonban  nem  e  dallammal  szokott 
összekapcsolódni,  hanem  a Justus­típussal.64  A Tridentinum  utáni  normatív  miseliturgia  e pontján 
az All.  Magnus  sanctus  Paulus  vas  electionis  szöveg  szerepelt.  Kérdés,  miért  választották  a  pálo­
sok  Conversio  Pauli­hoz  kötve  a  bemutatott  szöveget  (Tu  es  vas)  és  dallamot  (Sancte  Paule)? 
Az  eddigi  tapasztalatok  alapján  ennek  az  átvételét  várnánk  a  ténylegesen  használt  dallamhoz. 
Egyelőre  annyi  biztos,  hogy  a  Magnus  sanctus  Paulus  szöveg  nem  volt  ismerős  a  régi  magyaror­
szági  liturgiában,  az  All.  Tu  es  vas  viszont  már  a  14.  századi  göttweigi  234­es  kódexben  a  Con­
versio  Pauli  alleluiája  (fol  138v),  vagyis  a  pálosoknál  több  száz  éves  tradíciója  van.  Ez  talán  ok 
lehetett  a  római  reform­szöveg  negligálására. 
I/49v­50r:  In festő  Purificationis  BMV  ­  Intr.  Suseepimus  Deus,  Ps.  Magnus  Dominus,  All. 
Senex  puerum,  Comm.  Responsum  accepit  Simeon.  Az  introitus  és  a  communio  a  középkori  pen­
taton  verziók  leszármazottjai.  Az  alleluia  ismét  saját  kontrafaktum,  a  Senex  puerum  szövegre  az 
ünnep  egyik  kedvelt  tételének,  a  középkori  Magyarországon  Gyertyaszentelőkor  is  használt  klasz­
szikus Adorabo­nak  dallamát  alkalmazza.  A dallamból  csak  az  intonációt  lehet  biztosan  felismerni, 
59  Göttweig  234,  fol  135v. 
60  Közlése:  Szendrei  J.  2002/2003. 
61  Vö.  MNStr  fol 212,  fol  251,  az  újabb dallam:  GrBa  227,  vö.  a  hozzá  tartozó  jegyzetet. 
62  ThK  Nr.  159. 
63  MNStr  fol 25Ív,  GrBa  269. 
64  ThK  38. 
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a  szöveges  rész  megzenésítése  nem  sikerült.65  A  római  példa  a  Senex  puerum  szövegre  nem  az 
Adorabo,  hanem  az  alig  felismerhetően  elváltoztatott  ./ws/wj­dallamot  illesztette.66 
I/50v:  /De  sancto  Matthiae  ap./  ­  Tractus.  Desiderium  animae.  A  böjtbe  eső  ünnepeken 
tractussal  váltották  le  az  alleluiát.  E kottával  közölt  communis  tétel,  a Desiderium  animae  tractus 
Mátyás  apostolnak  rubrikákkal  közölt  ünnepénél  van  lejegyezve.  Pontosan  megfelel  a  középkori 
mintáknak.  Ba  239,  233. 
l/5Ir­v:  In festő  sanctorun  Apostolorum  Philippi  et  Jacobi  ­  Intr.  Clamaverunt,  Ali.  Stabunt 
justi,  Comm.  Tanto  tempore:  Mindhárom  tétel  a  középkori  magyarországi  alakot  veszi  mintának, 
kevés  változtatást  tesz  rajtuk,  és  azonos  a  két  liturgikus  rend  is.  Az  introitus  elején  a  középkori 
forrásokban  Exclamaverunt  szövegvariáns  állt.67  A  pálos  scriptor  emlékezetből  kottázhatta 
ugyanezt,  mert  a  leírt  szöveghez  képest  (Clamaverunt)  eggyel  több  szótagot  látott  el  dallammal. 
Az  alleluia,  ha  a  jubilus  elhagyásától  eltekintünk,  pontosan  az  esztergomi  változat,68  s  Eszter­
gomhoz  igazodik  a  communio  is,69  a  maga  responsorium­formulát  idéző  klasszikus  zárókaden­
ciájával. 
I/51v­52r:  Nativitas  sancti  Johannis  Baptistae.  ­  Intr.  De  ventre  matris,  All.  Inter  natos  mu­
lierum,  Comm.  Tu puer.  A teljes  anyag  megfelel  a középkori  hazai  örökségnek.  A régi  esztergomi 
úzus  emléke  még  a  tételek  kiválasztásában  is  befolyást  gyakorolt,  mikor  az  All.  Inter  natos­i 
(ThK  397)  tették  be  a  főmisébe,  a római  All.  Tu puer  helyett,70  s ezzel  a szerkesztők  kissé  eltértek 
céljuktól.  MNStr,  GrBa. 
1/5 2v:  In festő  apostolorum  Petri  et  Pauli  ­  Intr.  Nunc  sc io  vere,  All.  Tu es  Petrus,  Comm.  Tu 
es  Petrus­.  Mindhárom  tétel  egybevág  a  középkori  magyarországi  pentaton  hagyománnyal.  Fon­
tosabb  különbség  mindössze  annyi,  hogy  míg  a  római  minták  csak  egy  verzust jelölnek  az  allelu­
jához  ­  s  ennek  megfelelően  jár  el  az  újhelyi  graduale  is  a  középkori  esztergomi  előzmények 
(valamint  számos  régi  európai  forrás)  szerint  annak  két  verzusa  volt.  MNStr,  GrBa. 
I/53r:  In festő  sancti  Petri  ad  vincula  ­  All.  Solve  jubente  Deo:  Az  időmértékes  versbe  fo­
galmazott  szöveget  Európában  többféle  dallammal  használták,  közülük  a  római,  1.  modusú  dal­
lam  érte  meg  a  21.  századot.71  Ugyanezt  a  szöveget  írták  elő  a  középkori  magyar  források  is,  de 
azt  az  esztergomi  úzus  szerint  évszázadokon  keresztül  egy  olyan  5.  modusú  dallammal  énekelték, 
melynek  sem  közvetlen  mintáját,  sem  távolabbi  párhuzamát  nem  sikerült  eddig  kimutatni:  lehet­
séges,  hogy  a  magyarországi  alkotások  között  kell  majd  számon  tartanunk.  Az  újhelyi  pálosok 
mindenesetre  ezt  a  dallamot  őrzik  „római"  graduáléjukban.  (A  verzus  végén  a  scriptor  belekezd 
a jubilus  hangjaiba;  ez  talán  mégis  arra  mutat,  hogy  a  pálosok  ismerték  és  szájhagyományosan 
őrizték  a melizmákat.)  MNStr,  Ba. 
I/53r­v:  In festő  Transfigurationis  Domini  ­  Intr.  Illuxerunt  coruscationes  Ps.  Quam  dilecta, 
All.  Candor  est  lucis,  Comm.  Visionem  quam  vidistis:  Késői  miseszövegek,  melyeket  az  új  római 
szerkönyvek  is  tartalmaztak.72  A  hozzájuk  készült  dallam­ráhúzások  vagy  új  divat­dallamok 
azonban  különfélék.  Az  Intr.  Illuxerunt  coruscationes  dallama  a  római  minták  szerint  3.  modus­
ban  állna  ­  a  pálosok  kódexünkben  leírt,  1. modusban  készült  alkotásának  mintáját  még  nem  ta­
láltuk  meg.  Nem  lehetetlen,  hogy  a  tétel  a  modust  idéző  toposzokból  egyedi  módon  van  összeál­
lítva  (responsorium­formulával  zár,  mint  pl.  az  Intr.  Statuit,  vö.  GrBa  201).  Az  All.  Candor  est 
lucis  az  új  stílusú  F­dallamok  mintapéldája  lehetne,  de  közvetlen  zenei  forrása  egyelőre  nem  is­
mert.  Lehetséges,  hogy  középkor  végi  pálos  alakítás  áll  mögötte.  Tanulságos  a  Bakócz  Graduale 
65  Vö.  MNStr  216v,  GrBa  231. 
66  BarofFio, G. ­  Kim,  E. J.  2001,  89. 
67  MNStr  fol 230,  GrBa  252. 
68  MNStr  fol  230v. 
69  MNStr  fol  231. 
70  Baroffio, G. ­  Kim,  E. J.  2001,  196. 
71  GradRom  498;  vö.  Baroffio, G. ­  Kim,  E. J.  2001,  265. 
72  Lásd  például  Baroffio, G. ­  Kim,  E. J.  2001,  275­278. 
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analóg  anyaga:  a  dallamok  mintha  kísérletek  lennének  ugyanarra  a  szövegre  (Candor  est),  mégis, 
a  formulák  azonossága  ellenére  a  teljes  alkotások  erősen  különböznek  (lásd  még  Futaki  Gradu­
ale,  fol  176v:  a GrBa  példáival  azonos  stílusú,  de  egyéni  darab).73  A pálosok  lejegyzésének  pon­
tos  zenei  mintáját  tehát  tovább  kell  keresnünk. A Comm.  Visionem  quam  vidistis  gyengén  sikerült 
kontrafaktum  a  karácsonyi  nagymise  communiojára  (Viderunt omnes  fines,  GrBa  16). A  dallam­
alkalmazást  nehezíthette,  hogy  a mintadallam  jelentősen  rövidebb  az  új  tételnél. 
I/53v­54r:  In  festő  s.  Laurent  ii  martyris  ­  Intr.  Confessio  et  pulchritudo,  All.  Levita  Lau­
rentius:  Mindkét  tétel  a  középkori  hagyományt  viszi  tovább.  Az  alleluia  (ThK  351) jó  minőségű 
lejegyzésében  feltűnő  a  custosok,  kulcsok  és  sűrű  belső  kulcsváltások  gondos  kezelése  ­  ugyan­
akkor  ma  már  megoldhatatlan  előadói  kérdéseket  vet  fel  a  kvinten  maradó  intonáció  és  verzus. 
MNStr,  GrBa. 
I/54r­v:  In Assumptione  Beatae  Mariae  Virginis  ­  Intr.  Gaudeamus  omnes,  Ps.  Eructavit,  Ali. 
Assumpta  est  Maria:  Mindkét  tétel  a középkori  hagyományt  viszi  tovább,  csak  az  introitus  verzus­
szövege  lett  más  (Eructavit  az  Exaltata  est  sancta  Dei  Genitrix,  nem­bibliai  szöveg  helyett). 
MNStr,  GrBa. 
I/54v­55r:  In festő  sancti  Augustini  ­  All.  O sanctitatis  speculum:  A tétel  szövege,  dallama  és 
liturgikus  asszignációja  is  a  középkori  magyar  hagyományból  ered.  A  pálosok  saját  rendi  ünne­
püknek  tartották  szent  Ágoston  napját,  melyet  náluk  régóta  ez  az  alleluia  ékesített  ­  e  ponton  te­
hát  inkább  a  romanizálásról  mondtak  le,  mint  az  alleluiáról,  s  a  nap  saját  ünnepi  karakteréről. 
A tételt  még  a  18.  században  is használták.  A római  rítus  e helyen  a  communis  Inveni  David  alle­
luiát  kínálta.  Bár  az  All.  O  sanctitatis  speculum  esetében  is  előfordult  olykor  a  névbehelyettesí­
tés,  s  legrégibb  forrásaink  még  nem  ismerhették  ezt  az  újabb  stílusú  ­  az  Ali.  O  consolatrix 
pauperum  variánskörbe  tartozó  ­  tételt,  mégis,  a  magyarországi  forrásokban  első  helyen,  leg­
gyakrabban  az  Ágostonra  alkalmazás  állt.74 
I/55r:  In  Nativitate  Beatae  Mariae  ­  Ali.  Nativitas  gloriosae  Virginis:  Valószínűleg  mind  az 
alleluja­választásnál,  mind  a  többi  tétel  kijelölésénél  a középkori  magyarországi  szokások  gyako­
rolhattak  itt  hatást,  s  romanizálás  nem  történt.  A  római  rítus  a  Felix  es  sacra  Virgo  alleluját  írta 
elő  e  helyre.  Ezzel  szemben  a  közölt  kontrafaktum  tétel75  minden  középkori  hazai  mise­forrá­
sunknak  népszerű  darabja  volt.  (A  szöveg­illesztésben  eltérések  vannak  a  középkori  változatok­
tól).  MNStr,  GrBa 
1/55v:  In festő  Exaltationis  s.  Crucis  ­  All.  Dulce  lignum,  Comm.  Per  signum  cruciş:  A  római 
rítusban  is  előírt  alleluia­dallam  a  pálosoknál  a  középkori  pentaton  variáns  szerint  öröklődött. 
A communio  saját  dallama  nem  volt  meg  e  hagyományban,  így  kontrafaktum  készült:  a  régi  Nos 
autem  gloriari  communiora  illesztették  az  előírt  Per  signum  crucis  szöveget.  A két  anyag  külön­
bözősége miatt ez csak  igen  szabadon  értelmezve  sikerülhetett,  szinte új kompozíció  született.  GrBa. 
I/55v­56r:  In festő  sancti  Michaelis  Archangeli  ­  Intr.  Benedicite  Domino  omnes  angeli  Ps. 
Benedic  anima  mea,  All.  Concussum  est  mare  (ThK  274),  Comm.  Benedicite  omnes  angeli'.  Mind­
három  tétel  a  közös  európai  repertoár  tagja,  pálos  lejegyzésünk  viszont  ezen  belül  a  középkori 
pentaton  dialektust  követi,  vagyis  ez  a hagyomány  volt  a közvetlen  forrása.  (A  communio  kulcs­
hibával  van  lejegyezve).  MNStr,  GrBa. 
I/56v:  In festő  Omnium  Sanctorum  ­  Intr.  Gaudeamus  omnes,  Ps.  Benedic  anima  mea,  All. 
O quam  gloriosum  est  regnum,  Comm.  Beati  mundo  corde.  A három  tétel  háromféle  zenei  megol­
dást  mutat.  Az  introitus  Európa­szerte  ismert,  közös  anyag,  de  dallama  a  középkori  pentaton  dia­
lektus  hagyománya  szerint  alakul.  Zsoltárverse  Esztergomban  az  Exultate  justi  in  Domino  volt 
(GrBa  192),  amit  a  római  előírásnak  megfelelően  lecseréltek.  ­  Az  alleluia  az  itt  közölt  formában 
FuGr:  Futaki  féle  Graduale,  1463;  Istanbul,  Topkapi  Sarayi  Müzesi  2429  (Deissmann  68).  Vö.  Szendrei  J.  1981, 
C  45. 
74  Vö.  GrBa  301;  Pálos  graduale­töredék,  Budapest,  MTA  Kézirattár  T  292  (új  jelzet:  K  484,  vö.  Szendrei  J  1981, 
F 21);  Göttweig  234. 
75  ThK  274.  Lásd  a pálos  missaléban:  Göttweig  234.  fol  72. 
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ritkaság  volt.  Valószínű,  hogy  mind  szövegét,  mind  dallamát  magyarországi  hagyományból  vet­
ték  a  pálos  szerkesztők,  vagyis  nem  feleltek  meg  a  római  mintának.  A  római  források  az  Ali. 
Venite  ad  me  omnes­X  jelölik  meg  erre  a  funkcióra,  amely  szöveg  a  középkori  Magyarország  in­
tézményeiben  csak  nagy  ritkán,  speciális  külön­hagyományok  könyveiben  bukkant  fel. Az  Ali. 
O  quam  gloriosum  szövege  egyes  mediterrán  központokban  ismert  volt  ugyan,  de  más 
(1.  modusú)  dallammal.  A  pálos  szerkesztők  által  meghagyott  O  quam  gloriosum  F  modusú 
alleluia  eddigi  kutatásaink  szerint  zenéjét  tekintve  középkor­végi  magyarországi  alkotás,  háttere 
az  O  consolatrix  pauperum  dallamcsalád.76  ­  Az  ünnepi  communio  egyszerű  kontrafaktumnak 
mondható.  Az  előírt  Beati  mundo  corde  szövegét  felruházták  azzal  a  dallammal,  melyet  a  közép­
korban  a  vele  azonos  liturgikus  funkcióban  lévő  darab,  a  Justorum  animae  hordozott.77  A  Beati 
mundo  szöveg  markáns  belső  tagolásai  miatt,  s mert jóval  hosszabb  volt  a Justorum  animae­né\, 
a megzenésítés  nem  lett  tökéletes.  GrBa. 
l/57r:  In festő  sancti  Martini  episcopi  ­  All.  Beatus  vir  sanctus  Martinus.  A pálos  szerkesztők 
megtartották  a  középkori,  térségünkre  jellemző  dallamvariánst.78  Ahol  a  romanizált  szövegben 
egyszer  szótöbblet  volt  (episcopus), ügyes  zenei  pótlással,  belekomponálással  alkalmassá  tették 
a dallamot  ennek  integrálására.  MNStr,  GrBa. 
d) A Commune  Sanctorum 
II/lr­2r:  Commune  apostolorum  ­  Intr.  Mihi  autem,  Ali.  Non  vos  me  elegistis,  All.  Per  manus 
autem,  All.  Jam  non  estis  hospites,  Comm.  Vos qui  secuti  estis  me,  Amen  dico  vobis,  Ego  vos 
elegi:  Azonosak  a  középkori  magyarországi  hagyománnyal,  zenei  egyszerűsítés  csak  az  alleluia­
jubilusoknál  történt. 
II/2r­3v:  Commune  unius  martyris  et  pontificis  ­  Intr.  Statuit  ei  Dominus,  Sacerdotes  tui 
Domine,  Sacerdotes  Dei  benedicite  Dominum,  All.  Tu es  sacerdos,  All.  Juravit  Dominus,  All.  Hic 
est  scerdos  (csak  szöveg),  Comm.  Fidelis  servus  et prudens,  Beatus  servus:  Az  első  introitus  pon­
tosan  egyezik  a  középkori  hazai  gyakorlatban  feljegyzett  pentaton  dialektusú  formákkal.  A  má­
sodikról  is  elmondható  ugyanez,  de  ebben  az  esetben  a  zsoltárvers  már  változott:  a  régi  eszter­
gomi  rítusban  Memento  Domine  David,  itt  Misericordias  Domini  olvasható.  Talán  a  szövegcseré­
vel  függ  össze,  hogy  a  zsoltárvers  tónusa  hibás  lett.  A 3.  modusban  álló  introitus  ugynis  a  pálos 
gradualéban  1.  modusú  verssel  kapcsolódik  össze.  A  harmadik  introitus  szövege  is  szerepelt 
a magyarországi  introitus­repertoárban  (Nagy  Szt.  Gergely  pápa  ünnepénél,  6.  modusú  dallam­
mal).  A  pálos  kódexben  e  szöveghez  adott  2.  modusú  dallam  mindmáig  teljesen  ismeretlen, 
nem  zárhatjuk  ki,  hogy  a  reform­graduale  készítése  közben  keletkezett.  ­  Az  All.  Tu es  sacerdos 
ritka  tétel  volt  régiónkban  a  középkor  folyamán,  és  többféle  dallammal  szerepelt.  A  pálos 
graduáléba  a  Bakócz  Graduale  pentaton  dialektusú  dallamával  került  be,  természetesen  a  korral 
járó  egyszerűsítések  után.79 A középkori  hazai  hagyományból  származik,  és  lényegében  érintetle­
nül  maradt  fenn  az All.  Juravit  Dominus  dallamvariánsa  is. Az  All.  Hic  est  sacerdos  quem  coro­
navit  kotta  nélkül  maradt  a  pálos  kéziratban  ­  úgy  tűnik,  azért,  mert  e  tételt  nem  használták  az 
esztergomi  rítusban,  s  így  a  szerkesztők  nem járhattak  el  a megszokott  módon,  a  dallamokat  egy­
szerűen  átvéve  az  azonos  liturgikus  funkcióból. A GradRom­ban  megvan  ez  az  alleluia  ­  dallama 
ott  a  Dies  sanctificatus  típusból  gyártott,  kissé  töredékesnek  ható  alkotás.80  [p.  7.]  ­  A  Fidelis 
servus  és  Beatus  servus  communiók  forrása  a középkori  magyarországi  gyakorlat.  A római  rítus­
ban  a két  communio  nem  szerepelt  ezen  a helyen,  a  régi  helyi  hagyományból  vannak  átvéve.  Ka­
rakterisztikus  pentaton  dallamaik  mellett  lejegyzésmódjuk  is tanulmányozásra  érdemes. 
76  Vö.  Szendrei  J.  2004­2005. 
77  GrBa  109. 
78  Vö. ThK  396. 
79  Vö.  GrBa  207, ThK  239. 
80  GradRom  [p.  7.] 
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II/3v—5v:  Commune  unius  martyris  non  Pontificis  ­  Intr.  In  virtute  tua  Domine,  Laetabitur 
justus  in  Domino,  Protexisti  me,  All.  Posuisti  Domine,  All.  Qui  sequitur  me,  All.  Confitebuntur 
caeli,  Comm.  Qui  vult  venire,  Qui  mihi  ministrat,  Laetabitur  justus  in  Domino:  Az  In  virtute  tua 
introitus  közölt  dallamváltozata  megfelel  a középkori  magyarországi  hagyománynak,  lényegében 
csak  a  zsoltárvers  változott  a  romanizáláskor  (Magna  est  gloria  eius  volt  a  középkorban,  vi­
szonylag  széles  régióban). A másik  két  introitus  dallama  még  tradicionálisabb,  apró  változtatások 
a  Protexisti­ben  vannak.  ­  Az  Ali.  Posuisti81  verzus­melizmája  kissé  egyszerűbb  lett,  egyébként 
a kedvelt  dallam  megfelel  a  középkori  magyarországi  formának.  A  romanizálás  hozta  be  a  Qui 
sequitur  me  és  a  Confitebuntur  caeli  alleluiák  szövegét,  dallamot  valószínűleg  a pálos  szerkesztő 
jelölt  ki  hozzájuk. A  Confitebuntur­1  ráhúzták  a Dies  sanctificatus  típus  egyes  soraira,  zenei  ele­
meire.  Ehhez  a  közvetlen  minta  nem  a  Dies  sanctificatus  lehetett,  hanem  inkább  a  középkori 
commune­repertoárból  az Ali.  Sancti  tui  Domine  benedicent  te,  egy  toldozgatott  dallam,  hasonló 
funkcióból.82 Az  All.  Qui  sequitur  szép  7.  modusú  dallamot  kapott,  az  All.  Haec  est  vera  frater­
nitas  soraiból  összeállítva.83  A vértanúk  új  communéjához  tehát  igyekeztek  ez  esetben  is  a  vérta­
núk  középkorból  ismert  communéjából  válogatni.  ­  A három  itt  szereplő  communionak  megvolt 
az  esztergomi  rítusban  a pontosan  megfelelő középkori  pentaton  változata,  s  ezek  be  is  kerültek 
a pálos  graduáléba.  A  korszellemnek  engedve  itt  a  belső  melizmákat  rövidítették  meg  néhány 
esetben. 
Il/5v­6r:  De pluribus  martyribus  tempore  paschali  ­  Intr.  Sancti  tui  Domine  Ps.  Exaltabo  te 
Deus  mens  Rex,  All.  Sancti  tui  Domine  florebunt,  Comm.  Gaudete  justi  in  Domino:  Mindhárom 
tétel  megvolt  a  középkori  magyarországi  úzusban  és  onnan  kapta  a  dallamát,  a  communio  kissé 
egyszerűsítve.  Az  introitus  régi  zsoltárversét  (Exultate justi  in Domino)  lecserélték  a  római  úzus­
nak  megfelelően. 
II/6r­7v:  De  pluribus  martyribus  extra  tempus  paschale  ­  Intr.  Intret  in  conspectu  tuo,  Domi­
ne,  Intr.  Sapientiam  sanctorum,  Intr.  Salus  autem  justorum,  All.  Corpora  sanctorum,  All.  Justi 
epulentur,  Comm.  Etsi  coram  hominibus,  Comm.  Dico  autem  vobis  amicis  meis,  Comm.  Quod  di­
co  vobis  in  tenebris:  Egy  kivétellel  valamennyi  tétel  megvolt  ugyanezen  szövegekkel  a  középkori 
magyarországi  úzusban  is,  így  a  pálos  kódex  onnan  vehette  a  dallamvariánsokat.  A munkát  egy­
bekapcsolta,  főként  alleluják  esetében,  a  melizmák  eltüntetésével.  A  hazai  liturgiában  eredetileg 
nem  használt,  valószínűleg  csak  a  romanizáláskor  átvett  szöveg  e  csoportban  az  All.  Corpora 
sanctorum  ­  ehhez  kontrafaktumot  készítettek,  s  szövegére  a  középkori  Justus  germinabit84   
alleluia  dallamát  illesztették.  Az  azonosítás  ez  esetben  a  melizmák  negligálása  miatt  nem  prob­
lémamentes  MNStr,  GrBa 
II/7v­8v:  Commune  confessoris  non  pontificis  ­  Intr.  Os justi,  Intr.  Justus  ut palma  (MNStr 
fol  245v),  All.  Beatus  vir,  qui  suffert,  All.  Beatus  vir,  qui  timet  (MNStr  fol  319v).  Csupán  az  All. 
Beatus  vir  qui  sujfert­hez  kellett  illő  dallamot  keresni  (nem  azonos  a  ThK­ban  szereplővel),  az 
adaptáció  mintája  egyelőre  ismeretlen. 
II/8v­9r:  Commune  doc forum  ­  Intr.  In  medio  ecclesiae,  All.  Inveni  David.  Mindkét  tétel  dal­
lama  megvolt  a középkori  esztergomi  úzusban.  MNStr. 
II/  9r:  Commune  abbatum  ­  Ali.  Justus  ut palma.  Az  eredetileg  szép  típusdallam  durva  rövi­
dítésekkel  került  át  a pálos  graduáléba.  MNStr. 
ll/9r—10v:  Commune  virginum  et  martyrum  — Intr.  Loquebar  de  testimoniis,  Intr.  Me  expe­
ctaverunt  peccatores,  All.  Adducentur  regi  virgines,  All.  Haec  est  virgo  sapiens,  Comm.  Con­
fundantur  superbi,  Comm.  Feci  judicium.  Egy  kivétellel  e  tételek  a  középkori  magyarországi 
81  MNStr  fol 320r, ThK  46. 
82  MNStr  fol  320v. 
83  MNStr  fol  320r. 
84  ThK  119. 
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repertoárt  és  zenei  hagyományt  viszik  tovább,  de  nem  módosítás  nélkül:  különösen  az  alleluia­
versek  belső,  tagolt  melizmáit  törekedtek  a  pálos  graduáléban  elhagyni.  ­  Az  All.  Haec  est  virgo 
sapiens  nem  tartozott  a középkori  esztergomi  úzus  anyagába.  Ezért  itt  az új  római  szöveghez  dal­
lamot  választottak,  mégpedig  a  Justi  epulentur  allelujáét.85 A kontrafaktum  azonban  gyengén  si­
került,  az eredetileg  gazdag  dallamból  alig maradt  valami  (főleg a melizmás  szakaszok  tűntek  el). 
Csak  néhány  markáns  motivum  segíti,  hogy  felismerjük a  mintadallamot. 
II/  10v­llr:  Commune  virginis  tantum  ­  Intr.  Dilexisti  justitiam,  Comm.  Quinque  prudentes 
virgines,  Comm.  Simile  est  regnum  caelorum.  Valamennyi  tétel  a középkori  szokást  viszi  tovább. 
II/Ilr­v:  Commune  martyrum  non  virginum  ­  All.  Specie  tua,  Comm.  Principes  persecuţi. 
Az  alleluia  régi  típusdallam,  melyet  a középkori  tradícióból  vett  át  a pálos  graduále.  A  communio 
az  énekes  római  rítus  bevezetésének  nehézségeit  szemlélteti.  A  római  szöveg  a  spolia  multa  sza­
vaknál  fejeződött  be.  Kiterjedt  középkori  gyakorlat  szerint  ezután  még  két  sor  következett 
(concupivit  ...  vehementer).86  A  romanizálás  tehát  e  körben  két  sor  elhagyását  jelentette.  Ha  ez 
mechanikusan  történt,  az  „átdolgozott"  darab  hangneme  is  megváltozott,  záróhangja  D  helyett  E 
lett  (Medicaea:  G).  A pálos  kódex  scriptora  azonban  ezt  kikerülte:  a  két  utolsó  szótagon  csekély 
zenei  variálással  az  eredeti  D­modusba  terelte  a  dallamot,  helyreállítva  annak  modális  egyensú­
lyát  a rövidítés  után  is. 
II/llv~12r:  Commune  nec  virginum  nec  martyrum  ­  Intr.  Cognovi  Domine,  Comm.  Dilexisti 
justitiam:  Az  introitus  dallamát  tekintve  megfelel  a  középkori  magyarországi  változatoknak,  de 
a  szöveg  legvégén  a  romanizáláskor  kisebb  módosítás  történt  (a  mandatis  tuis  non  me  repellas  ­
a mandatis  enim  tuis  timui),  aminek  azonban  nincs jelentősebb  zenei  következménye.  A  commu­
nio  végén  is  variáns­szöveget  kellett  dallammal  fölszerelni,  itt  a  zárósor  viszont  észrevehetően 
hoszabbá  vált  (oleo  laetitiae  prae  consortibus  tuis).  Zenei  megoldásként  ehhez  a  befejező  motí­
vum  enyhén  variáló  ismételgetése  kínálkozott,  ­  a  pálos  mester  egyik  legügyesebben  megoldott 
feladata. MNStr,  GrBa. 
II/I2r­v:  In  dedicatione  templi  ­  Intr.  Terribilis  est,  All.  Adorabo  ad  templum,  Comm.  Domus 
mea:  Az  introitus  és  a communio  szokásos  módon  a középkori  dallamváltozatokat  örökíti  tovább. 
Az  alleluia  dallamát  tovább  kell  kutatni:  nem  az Adorabo  dallamát  idézi,  hanem  ­  a kézirat  szer­
kesztőinek  eddig  megfigyelt  eljárása  alapján  következtetve  ­  egy  másik  tétel  zenei  anyagát, 
melyet  a  pálosok  eredetileg  e  dedikációs  liturgiában  használhattak,  majd  utóbb,  a  romanizálás 
során  dallamát  az Adorabo  szövegre  tették  át. A minta­dallamot  nem  sikerült  biztosan  azonosíta­
ni,  lehetséges,  hogy  az  átdolgozás  folyamán  az  átlagnál  nagyobb  módosulásokat  szenvedett. 
MNStr,  GrBa. 
II/13r­I4v:  Pro  defunctis  ­  Intr.  requiem  aeternam  Ps.  Te decet;  Tractus.  Absolve  Domine; 
O f f .  Domine  Jesu  Christe,  V. Hostias  et  preces,  V. Requiem  aeternam,  V. Redemptor  animarum, 
Comm.  Lux  aeterna  V. Requiem  aeternam:  A zenei  dialektus  a középkori  pentaton  verzió,  de  a  téte­
lek  kiválasztása jobban  meg  volt  kötve  (pl.  az  offertorium­verseknél).  MNSr,  Ba  (változatok). 
II/15r­15v:  Missa  votiva  de  sancta  Maria  a  Nativitate  Domini  usque  ad  Purificationem  ­
Intr.  Vultum  tuum  deprecabuntur;  All.  Post  partum;  Comm.  Beata  viscera:  Mindhárom  tétel  a  kö­
zépkori  helyi  hagyományt  folytatja. 
II/15v­16r:  A  Purificatione  usque  ad  Pascha  ­  Intr.  Salve  Sancta  Parens;  All.  Virga Jesse  flo­
ruit:  Az  introitus  dallama  megfelel  a  magyarországi  pentaton  variánsnak,  verse  azonban  nem 
a  Közép­Európában  ekkor  használt  Post  partum  virgo,  hanem  az  Eructavit  cor  zsoltár. Az  alleluia 
különösen  variábilis  későközépkori  alkotás,  az  O  consolatrix­moáé\\  képviselője87  (még  szöve­
gében  is  lehettek  variánsok). 
85  ThK  77, típusdallam,  vö.  MNStr  320v. 
86  Vö.  MNStr  fol 271 v, GrBa  284,  neumás  források: GrTr  530.,  stb. 
87  GrBa  281. 
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II/16r­I6v:  De  B MV post  Septuagesimam  ­  Tractus.  Gaude  Maria  virgo.  Középkori  pentaton 
változat  továbbélése,  de  a magyarországi  gyakorlatban  kissé  ritkábban  fordult  elő;88  a  pálosoknál 
főhelyen  jegyezték.89 
II/I6v:  De  BMV  in Adventu:­  All.  Ave  Maria:  Középkori  pentaton  dialektusba  tartozó  dallam 
(ThK  26),  Magyarországon  inkább  az All.  Eripe  me  szöveggel  énekelték,  Ave  Maria  verzussal  ke­
vésbé.  Ennek  ellenére  Ave  Maria  szöveggel  is  ismert  lehetett  itthon,  és  éppen  ez  a  kontrafaktum 
volt  elterjedt  a  délnémet  területen  is.90  Tehát  az  All.  Ave  Maria  valószínűleg  ismét  a  középkori 
hazai  gyakorlat  továbbvitelét  demonstrálja. 
II/17r:  A  Pentecoste  usque  ad  Adventum  ­  All.  Post  partum  virgo.  A  régi  szöveget  egy  egé­
szen  új  stílusú,  2.  modusú,  talán  Magyarországon  keletkezett  dallammal  jegyzi  a  kézirat.  Vö. 
MNStr  fol  322. 
e) A  Kyriale9' 
II/17r­18r:  In  festivitatibus  BMV  ­  Kyrie  IX,  Gloria  IX:.  Középkori  magyarországi  változat 
a Spiritus  et  alme  orphanorum  trópussal,  vö.  MNStr  fol  326v. 
II/I8r­20r:  Totum  duplex  ­  Kyrie  V [Magne  Deus],  Gloria  V: Szövegbővítés:  Jesu  Christe  Et 
sancte  Spiritus.  MNStr  fol 324v,  GrBa  318. 
II/20r­21r:  ­  Kyrie  II  Fons  bonitatis,  Gloria  IV:  Középkori  díszes  dallamváltozatok.  Gloria 
szövegében  Jesu  Christe  Altissime.  MNStr  fol  323,  GrBa  317. 
II/21r­21v:  In  duplicibus  et  semiduplicibus  festis  ­  Kyrie  Cunctipotens,  IV,  Gloria  XIV:  Kö­
zépkori  magyarországi  változat,  a  két  tétel  a  fő  forrásokban  s  a  pálosoknál  össze  van  kapcsolva. 
MNStr  323,  GrBa  320. 
11/21 v­22v:  Tempore  Paschali  ­  Kyrie  I.  [Lux  et  Origo],  Gloria  I:  Középkori  magyarországi 
változat,  a két  tétel  a fő forrásokban  össze van  kapcsolva. A Gloria­dallam  kissé keveredik  a XIV­es 
Glóriával.  MNStr  323,  GrBa  333. 
II/22v­23v:  Dominicale  ­  Kyrie  ad  libitum  VIII  [Firmator  sancte]  és  a  Magyarországon  vele 
együtt  alkalmazott  (a  GradRom­ban  nem  szereplő)  Gloria:  Magyarországi  középkori,  MNStr 
323,  GrBa  337,  Göttweig  234,  fol  99v. 
II/23v­24r:  De  apostolis  ­  Kyrie  XI  [Orbis  factor]  és  egy  vele  zeneileg  is  összefüggő,  Ma­
gyarországon  rendszeresen  együtt járó  Gloria:  középkori  variánsok.  MNStr  323,  GrBa  322,  Gött­
weig  234. 
II/24v­25r:  In  minoribus  festivitatibus  et  infra  Octavam  ­  Kyrie  [más  magyarországi  forrá­
sokban:  Kyrie  „baxa"],92  és  Gloria  XI:  Magyarországi  középkori  tételek.  GrBa  323. 
II/25r:  In Adventu,  Vigiliis  necnon  diebus  Rogationum:  a GradRom  Kyrie  XVI­ra  hasonlít,  de 
díszes  kivitelű.  Göttw.  234:  „In  estate  quando  agitur  ferialiter" (ugyanez  a dallam),  GrBa  339. 
II/25r:  In  Quadragesima  et  dominicis:  ­  a  GradRom­ban  hiányzó  tétel,  lejegyzése  problema­
tikus. 
II/25v:  Pro  defunctis  ­  Kyrie:  azonosítása  GrBa  339­el  bizonytalan. 
II/25v:  Pro  defunctis  ­  Sanctus:  magyarországi  középkori  variáns,  vö.  GrBa  347,  Kiss  G.  1997, 
S  13.sz.  ­  variánsa  GradRom.  XVIII.  Vö.  Kiss  G.  1997,  41.  sz.,  ez  utóbbi  függ össze  a pálos  vál­
tozatokkal. 
II/  25v:  Pro  defunctis  ­  Agnus:  magyarországi  középkori  variáns,  vö.  GrBa  347. 
88  Vö.  Szepesi  Graduale  (Szendrei  J.  1981,  C  84)  régi  fol  186. 
89  Vö. Göttweig  234,  fol  141 v. 
90  Vö. ThK  77­78.  old.,  német  források. 
91  A kézirat  Kyriale­fejezetének  tartalomjegyzékét  megadta,  a  tételek  nemzetközi  katalógus  számára  való  azonosítását 
elvégezte  Kiss  Gábor  publikálatlan  kandidátusi  dolgozatában.  Lásd  Kiss  G  1997,  II.  rész  20.  old. 
92  MZt  I, 372,  301. jegyzet  (Rajeczky  Benjámintól,  aki  az  Esztergomi  Ordinárius  mellett  főként  pálos  forrásokból  idézi 
a  „baxa" elnevezést,  lásd  pl. Göttweig  234,  fol.  99v). 
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II/26r:  In festivitatibus  BMV  ­  Sanctus  IX:  Magyarországi  középkori  variáns,  a  Benedictus 
Mariae  Filius  trópussal.  Kiss  G.  1997,  S 29.  sz. 
II/26r:  In festivitatibus  BMV  ­  Agnus:  az  előző,  IX.  Sanctus  dallamára,  vsz.  középkori  ma­
gyarországi  variáns. 
II/26r:  „aliud"  ­  Sanctus  IV,  a  Benedictus  Mariae  Filius  trópussal,  MNStr,  vö.  Kiss  G.  1997, 
49.  sz. 
II/26v:  In festivitatibus  BMV  ­  Agnus. 
II/26v:  In festis  totum  duplicibus  ­  Sanctus:  az  első  két  invokációt  a  scriptor  utólag  írta  a  lap­
szélre,  hibásan  a harmadikkal  indul  a tétel,  amint  ezt  az  invokációk  számozása  mutatja. Vö.  Kiss G. 
1997,  S  185.  sz. 
II/27r:  In festis  totum  duplicibus  ­  Agnus:  az  előző  Sanctus  dallamára. 
11/27: In  duplicibus  et  semiduplicibus  ­  Sanctus:  Kiss  G.  1997,  S  147.  sz. 
II/27v:  In  duplicibus  et  semiduplicibus  ­  Agnus:  az  előző  Sanctus­tétel  dallamára. 
II/27v:  Aliud  in  minoribus  ­  Sanctus  XII:  Kiss  G  1997,  S  177.  sz. 
11/28: [Aliud  in  minoribus]  ­  Agnus:  az előző  Sanctus  dallamára. 
11/28: Dominicis  diebus  per  aestatem  ­  Sanctus  XVII:,  Kiss  G.  1997,  S 32.  sz. 
II/28:  Dominicis  diebus  per  aestatem  ­  Agnus  XVII:,  az előző tétel  dallamára  alkalmazott  szöveg. 
II/28v:  Diebus  dominicis  in Adventu,  Quadragesima,  necnon  Rogationum  ­  Sanctus:  cf.  XV., 
GrBa  345,  Kiss  G.  1997,  S 223.  sz. 
II/28v:  Diebus  dominicis...  necnon  Rogationum  ­  Agnus:  cf. XV.,  GrBa  345. 
f) A  sequentiák 
11/29: Sequentia  de  BMV  in  Adventu  ­  Mittit  ad  virginem:  Dallama  a  középkori  magyarországi 
hagyományba  illeszkedik,  a  fő  forrásokéval  azonos.  GrBa  455,  RajM  242. 
11/30: In  nativitate  Domini  Sequentia  —  Grates  nunc  omnes'.  A  középkori  magyarországi  ha­
gyomány  szinte  változatlan  továbbvitele.  GrBa  349,  RajM  110. 
II/30v:  In  die  Resurrectionis  Domini  Sequentia  ­  Victimae  paschali  laudes  és  Virgini  Mariae 
laudes  (!): Az  utóbbi  végig  közölve  van  a  Victimae  alá  második  szövegsorként  beírva.  Magyaror­
szági  dallamváltozatok,  középkori  hagyomány.  GrBa  367  (csak  az  alapszöveg),  RajM  204. 
1/31:  In  die  sancto  Pentecostes  ­  Veni Sancte  Spiritus  „De  sancto  Spiritu":  a  középkori  ma­
gyarországi  dallamváltozat  GrBa  384,  RajM  199. 
11/32: In  sollemnitate  Sacratissimi  Corporis  Christi  Sequentia  — Lauda  Sión  Salvatorem.  A kö­
zépkori  magyarországi  dallamváltozat.  GrBa  387,  RajM  263. 
II/  34:  Sequentia  pro  defunctis  ­  Dies  irae  dies  illa.  Késő  középkori  hazai  változat  (lásd 
a  zárószakasz  dallamát!).  Futaki  Graduale,  Brassói  Graduale  (Szendrei  J.  1981,  C  38),  Medgyesi 
Prosarium  (Szendrei  J.  2008),  vö.  RajM  163. 
g) A Credo­  („Patrem­")  dallamok 
11/38: Patrem  „De  Beata  Virgine  Maria"93   
II/38v:  Patrem  „  Polonicum"94 
II/39v:  Patrem  „ Cunctipotens  "9S 
11/40: Patrem  „ solemne  maius  "% 
11/41: Patrem  „minus  solemne"91   
11/42: Patrem  „ dominicale  "98 
Miazga,  T.  1976, Nr.  113. Nagy  számú  forrás a  15. és  18. század  között. 
94  Miazga,  T.  1976, Nr.  358.  Nagyszámú  17­18.  század  forrás. 
95  Miazga,  T.  1976, Nr.  531.  Forrásai  a késő  15.  századtól. 
96  Miazga,  T.  1976, Nr.  279.  Forrásai  a késő  15. századtól  kezdve. 




A graduáléba  utólag  néhány  latin  és  magyar  kanció  szövegét  illetve  szövegét  és  dallamát  jegyez­
ték  bele.  Több  közülük  a  17.  század  ­  olykor  korábbról  örökölt  ­  népszerű  népénekei  közé  tarto­
zik,  de  feltűnik  közöttük  néhány,  Magyarországon  egyébként  nem  dokumentált  tétel  is.  Feltehető, 
hogy  ezek  a korban  virágzó  cseh/szlovák  énekgyüjtemények  anyagából  kerültek  be  a földrajzilag 
közel  eső  (etnikailag  vegyes  összetételű)  kolostor  gyakorlatába. 
1. Az  I/2a  (ceruzás  2)  szakadt  fólión  olvasható  az  Aurora  lucidissima  szövege  és  kottája. 
A „Hajnal­ének"  hazánkban  (a  mai  szlovák  területen  is) jól  ismert  középkori  eredetű  dallam  cse­
kély  eltéréssel  az énekkönyveinkben  is  szereplő  dallamváltozatban  van  feljegyezve (vö.  RMDT  I. 
118.  sz.).  Szövege  azonban  nem  azonos  a  korabeli  katolikus  énekeskönyvekben  olvashatóval," 
hanem  számunkra  egyelőre  máshonnan  nem  ismert,  önálló  alkotás.  A dallamot  valójában  többfé­
le,  csak  kezdősorában  (kezdősoraiban)  azonos  versezettel  énekelték.100 
A dallamlejegyzés  alatt  kottás  tollpróba  található. 
í  o  n n r  ~nnr JUIU­
Au  ­  ro  ra  lu  ­  ci  ­  dis  si  ­  ma  Ma  ­  ter  Chri­sti  Vir­
i  a  PIIOll o  löte IWI  IMI­ 3 E  ­jjöjj­
go  pi  in  cae  ­  le  ­  sti  Hie  ­  rar ­ [chi  ­a.] 
4.  példa 
2.  A  I/3a  verzójára  egy  latin  kanció  szövegét  jegyezték  fel.  Bár  a  kottavonalat  meghúzták 
a dallamnak,  az  kitöltetlen  maradt. Az  ének  szövegkezdetének  többféle változatát  ismerjük (Virga 
Aaron  floruit,  Virga  Jesse  floruit),101  de  ezek  nem  azonosak  a  kézirat  14  versszakos  énekével 
(a  12­14.  versszak  a  folio  szakadása  miatt  nem,  vagy  csak  töredékesen  olvasható).  Utalást  talál­
tunk  rá egy  cseh  énekeskönyvi  adatbázisban,102  a  forráshoz  azonban  nem jutottunk  hozzá. Az  első 
versszak  szövege  és  a további  verszakok  kezdete: 
Aaron  virga  floruit  /  dum  virgo  orbe  claruit  /  gignens  natum  Dei.  2.  De  hac  vates  cecinerunt, 
3.  Qui  saecula  cuncta  regit,  4.  Ad  hanc  Gábrielem  misit,  5.  Hie  ingressu  Ave  dixit,  6.  Ad  Ange­
lum  virgo  dixit,  7.  At  Angelus:  ne  timeas,  8.  Virtus  ait  altissimi,  9.  En  ait  Dei  ancilla,  10.  Eva 
Mater  quod  perdidit,  11. Aman  superbus  iam  cădit,  12.  Salus  Virgo  decus...  13.  ?.  14.  ?...  Stel la 
maris. 
3.  Az  1/47.  foliókon  kezdődik  a  késő  középkor  óta  jól  ismert  latin  verses  „kis­zsolozsma" 
(.Patris sapientia  veritas  divina;  valójában  a zsolozsma­órákra  utaló  kanció,  „hóra­ének")  magyar 
fordítása:  Atianak  bolezeseghe  (Atyának  bölcsessége).103  Az  első  három  versszak  a  47  verzón 
folytatódik  a  4­8.  versszakkal.  Számos  ponton  önálló  szövegvariánssal,  például  a  félsorok  szö­
vegének  felcserélésével  került  lejegyzésre. 
98  GradRom  Nr.  I. A  legkorábbi,  eredetileg  egyetlen  (Mocquereau:  'authentique')  Credo­dallam. 
99  Vö.  RMDT  I. 508.  és 656.  Dobszay  L.  1995,61. 
100  RMKT  XVI1/7,  1122.  sz.  és jegyzete. 
I0'  A magyar  „Áron  vesszeje  virágzék"  más  versforma, nem  az előbbiek  fordítása. Vö.  RMDT  II,  583­584. 
102  http://www.clavmon.cz/htb/vyhledIncip.asp:  Vyhledávání  textového  incipitu  písní  v  Hymnorum  Thesauru  Bohemicu. 
103  Legkorábbi  magyar  megjelenése  az  1506­os  Winkler  kódexben.  Dallamát  és  a  szöveg­előfordulásait  lásd  RMDT  I: 
61.  szám.  16.  századi  német,  cseh,  lengyel  előfordulásairól  és  a  dallamról  lásd  ugyanott  a  468.  oldalt,  szövegválto­
zatairól  a 633.  oldalt. 
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4. A Dies  irae  sequentia  befejezése után  a következő  üresen  hagyott  rectora  (III/36r)  jegyzet­
ék  fel  az Ave  maris  Stella  novum  gaudium,  különös  szövegét104  és  egyszerű  dallamát.  (Idéz  a  litur­
gikus  himnuszból,  de nem  azonos  vele!) 
5. A 36v­37  oldalakon  keresztül futólag két  négy  szólamú  latin  kanció  kottáját  találjuk. Az  el­
ső  (Nitida  Stella)  Máriáról  szóló  versszakokkal  egészíti  ki  a  német  eredetű,  népszerű  Jesu 
Salvator  Mundi  amator105  éneket.  A tenorban  elhelyezett  dallam  teljesen  megegyezik  az  165l­es 
Cantus  Catholiciben  közölttel.  Nitida  Stella  szöveggel  az  ún.  Kájoni­himnárium  orgonatabulatúra 
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5.  példa 
6.  Ugyanezen  két  oldalon  (II/36v—37)  az  előző  kanció  alatt  fut  végig  a  Surrexit  Christus 
Benedicamen  négy  szólamú  letétje.  Szövege  a 37v  oldalon  folytatódik. A  szöveg  legkorábbi  ma­
gyarországi  megjelenése  egy  15.  századi  kétszólamú  kompozíció  az  ún.  Zsigmond­kori  polifon 
töredékben,107  majd  az  összes  fontos  16­17.  századi  népénekeskönyvben  megtalálható,108  s a  nép­
zenei  gyűjtések109  tanúsága  szerint  népszerű  volt  még  a 20.  században  is. A pálos  graduále  szöve­
ge  megegyzik  a  Cantus  Catholici  1651  (és  egy  sor  más  gyűjtemény)  közlésével,  de  a  3.  versszak 
(.Mulieres  ad  tumulum)  után  és  az  utolsó  versszak  előtt  (Laudetur  Sancta  Trinitas)  egy­egy  to­
vábbi  verset  ad  hozzá,  viszont  elmarad  az  Apparuit  primo  Matri  versszak.  Az  énekkönyvek­
ben  kétféle  dallamot  találnuk  e  szöveghez,  de  a pálos  graduále  egyikkel  sem  egyezik.  Valószínű­
leg a négy  szólamú  letét  saját  dallama: 
1(14  Második  versszaka:  „Novus,  nova,  novum,  novum  gaudium,  novus,  nova,  novum  virgo  virginum." 
105  RMDT  II.  174.  sz.  A „Wir  Christenleut"  kezdetű  korállal  hozzák  kapcsolatba,  valójában  azonban  a  szerkezet  tagad­
hatatlan  rokonsága  ellenére  a  két  dallam  elég  távol  áll  egymástól.  Lásd  RMDT  II:  567.  oldal. A Jesu  Salvator  dallam 
a  17.  században  népszerűvé  vált,  az  erdélyi  néphagyományban  máig  él.  Lásd:  Szendrei  J.  ­  Dobszay  L.  ­  Rajeczky 
B.  1979,1.  180. és  II. 82. Vö.  Dobszay  L.  1995,  82. 
106  Stoll  B.  1963,  79­80.  old. 
107  Rajeczky,  B.  1972,  158­159. 
108  RMDT  I.  146. sz.  és  529.  és  668. 
109  Szendrei  J. ­  Dobszay  L. ­  Rajeczky  B.  1979,1.  66.  és  II. 31.  oldal. 
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6.  példa 
7. A Surrexit  Christus  utolsó  versszakai  alá  (II/37v)  írták  be  egy  másik  húsvéti  kanció  szöve­
gét:  Christus  feltámadd  mi  bűnünket  elmosó.  Az  igen  népszerű  tétel  (kezdő  sorainak  folytatásá­
hoz  többféle  továbbköltést  ismerünk),110  szövege  (néhány  jelentéktelen  szócserétől  eltekintve) 
megegyezik  a  Cantus  Catholici  1651­ben  olvashatóval,  dallamának  is  minden  bizonnyal  amazt 
kell  tekintenünk.1" 
8. Ugyanezen  folio (II/37v)  alján  olvasható  III/37v:  a hasonló  szövegkezdetű  két  húsvéti  kanció 
intonációját  találjuk.  Első  a  Christus  surrexit  (=  Christ  ist  erstanden),  e  késő  középkortól  kezdve 
alapdallamnak  számító"2  kanció  néhány  hangja  és  szövegkezdete,  a  második  pedig  a RMDT  II. 
181.  sz.  tételének  lehet  kezdete. 
9.  A  legközelebbi  kanció­bejegyzés  a  11/43  oldalon  olvasható,  s  a  következtő  két  oldalon 
(11/43v­44r)  folytatódik.  Ez  a  tévesen  Pázmány  Péter  kardinálisnak  tulajdonított  O  gloriosa 
o speciosa  kezdetű  Mária­ének  szövege.  A  latin  strófák  fölött  „Mocz  Bozy"  kezdetű  szlovák 
(cseh?)  ad  notam  jelzést  olvasunk.  A  szövegre  már  1574­ben  hivatkoznak  nótajelzésként  protes­
táns  énekgyűjtemények,  bár  legkorábbi  leírása  (magyar  fordításával  együtt!)  az  1628­1635  kö­
zött  leírt  Gyöngyösi  toldalékban  olvasható."3  A  graduale  lejegyzése  megegyezik  e  legkorábbi 
latin  versezettel.  Dallama  nyilvánvalóan  a  később  más  szövegekkel  is  népszerűvé  lett  RMDT 
I.  130  volt. 
110  R M D T  II.  150,  152,  181.  sz. 
1 , 1  Népzene i  továbbé lése :  Szendre i  J.  ­  Dobszay  L.  ­  Ra jeczky  B.  1979,  i.  66.  é s  II.  31.  o ldal ;  1. 48,  II.  21.  oldal . 
' 1 2  S z á m o s  for rásunk  szer int  a  Victimae  paschali­ba  t rópusként  beszúrha tó . 
113  R M K T  XVII ,  551. 
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10. A  II/43v—44  oldalakon  üresen  hagyott  kottavonalak  közé  írva  találjuk  a  17.  századi  éne­
keskönyvekben  gyakran  lejegyzett  „adventi  Credo"  (A  kereszténységben  igaz  vallás  a  hitben) 
szövegét.  Valószínűleg  az  történt,  hogy  először  a  következő  oldalra  beírt  négy  szólamú  tételt 
akarta  ide jegyezni  a  notátor,  ugyanis  e  szöveget  az  Ave  hierarchia  dallamára  kellett  énekelni, 
arra  tehát,  ami  a  következő  oldalakon  leírásra  került.  Világos  ez  abból  is,  hogy  lejegyző  az  Ave 
hierarchia  kottája  alá  újból  beírta  az A kereszténységben  1­3. versszakait.  A  16.  században  kelet­
kezett  szövegről  Csomasz  Tóth  ezt  írja:  „a  legkorábbi  ismert  protestáns  egyházi  népénekes­
könyvtől  fogva  csaknem  minden  ­  előbb  protestáns,  később  mind  katolikus  mind  protestáns  ­
énekeskönyvünkben  megtalálható."  A  korábbi  protestáns  előfordulás  ellenére  katolikus/protestáns 
szerzőségének  eldöntését  „nem  látjuk  lehetségesnek,  de  szükségesnek  sem".114  A graduáléban  ol­
vasható  szöveg  megegyezne  az  elterjedt  szöveggel,  de  5.  versszakként  tartalmazza  a  „Jászolban 
feküvék  a pásztorok  meglelék"  betoldást  is."5 
11. A  II/44v—45.  oldalakon  átfutóan  találjuk  magának  az  Ave  hierarchiának  négy  szólamú  le­
tétjét.  Maga  a  kanció  német,  cseh,  lengyel  gyűjteményekben  is  otthonos  volt."6  A  15.  századi 
szöveg  magyar  fordítása  már  az  1508­as  Nádor  kódexben  megtalálható,"7  de  később  igazán  el­
terjedtté  nem  vált,  Csomasz  Tóth  szerint:  „a  XVII­XVI1I.  századi  kéziratos  és  nyomtatott  kat. 
énekszöveggyűjteményekben  sem  találkoztunk  vele"."8  A  dallam  azonban  ­  más  szövegekkel  ­
tovább  élt,  sőt  Kájoni  János  Cantionáléjának  használatával  Erdélyben  a  20.  század  végéig  fenn­
maradt. A dallamot  a négy  szólamú  tétel  szopránjában  találjuk.  (7.  kottapélda.) 
Mint  már  említettük,  a  szöveg  befejezése után  az  ugyanezen  dallamra  énekelt  magyar  nyelvű 
kanció  (Az  keresztyénségben)  szövege  újból ki van  írva. 
12.  A  II/45v.  oldalra  magyar  kanció  szövegét  írták  be:  Heródes  dühös  ellenség.  E  szöveg 
a Hostis  Herodies  impie  vízkereszti  himnusz  címe  alá  foglalva  először  Huszár  Gál  gyűjteményé­
ben  (A  keresztyéni  gyülekezetben  való  Isteni  Dicséretek  és  Imádságok,  Komjáti  1574)  jelent 
meg,  valójában  azonban  formailag  is  eltér  attól,  szövegben  két  versszakkal  kibővül. A szöveg  ké­
sőbbi  protestáns  graduálkönyvekben  is  nyomon  követhető."9  Gradualénk  pontosan  megegyezik 
Huszár  Gál  szövegével.  Nem  állapítható  meg,  hogy  a graduálkönyvekkel  egyezően  a  latin  grego­
rián  himnusz  dallamán,  vagy  más,  népénekszerübb  ad notammal  énekelték. 
Összegzően  tehát  azt  látjuk,  hogy  a  közölt  kanciók  körülbelül  fele  a  korai  magyar  népének­
gyakorlatban  honos  tételek  szövegét  vagy  szövegét­dallamát  idézi.  A  többi  Közép­Európában 
szintén  használatos  kanció,  de  egy­kettő  csak  szűkebb  körben  (valószínűleg  szlovák  vagy  cseh 
területen)  ismert  tétel  átvétele  lehetett. 
114  RMDT  1.605. 
115  Csomasz  Tóth  szerint  (RMDT  I.  605.)  „a  reformátori  magyar  változat"  sajátsága,  mely  azonban  szerepel  a  ferences 
Kájoni  János  kancionáléjában  is (Domokos  Pál  Péter  1979,  185.). 
116  RMDT  I. 417.  Lásd  Dobszay  L.  1995,  57.  Lengyel  előfordulásokat  sorolnak  fel  az  interneten  ismertetett  lemezkata­
lógusok. 
117  RMDT  I. 2.  szám. 
118  RMDT  1.605. 





1. A short  description  of  the  manuscript 
a)  Data  concerning  the  manuscript 
The  Library  and  shelf­mark:  Budapest,  University  Library,  Manuscript  Archives,  A  115.  At  the 
bottom  of  its  pages  the  seal  of  the  Budapest  University  Library  is  often  printed  (Biblioth.  Reg. 
Scient.  Universit.  Hungaricae). 
Place  of  origin  and  use:  Sátoraljaújhely, Monastery  of  St Aegidius  (see  the  note  on  the  origi­
nally  unnumbered  folio  inserted  between  folios  1/1 and  1/2). 
Label,  title:  Graduale  Romanum  for  the  Use  of  the  Paulite  Monastery  of  Újhely  (see  the  note 
on  fol  1/1). Abbreviated  as:  Paulite  Gradual  of Újhely. 
Date  of  origin:  1623. 
Scriptor:  Pater  Vincentius  Silas  (?)  A  note  referring  to  the  scriptor:  Monasterii  s[ancti]  Ae­
gidii  de  Uyhel  Ordinis  SfanctiJ  Pauli  primi  Eremitae  conscriptus  per  VenferabilemJ  Patrem  Vin­
cent ium  Silas  /?/  eiusdem  Ord[inis]  professus.'  Diebus  nescio  quot.  Anno  vero  1623. 
Catalogue:  Stoll  B.  1963,  Nr.  73;  Szabó  T. A.  1934,  1/108, Nr.  180;  Szendrei  J.  1981,  C  105; 
Symphonia  Hungarorum  2001,  69,  6.10.  Mikó  Á, ­  Verő M.  2008,1,  76. 
Facsimile:  Szendrei  J.  1981,  p.  300.  Mikó  Á.­Verő  M. 2008,  1, 76. 
The  material  of  the  manuscript:  paper. 
Size:  106  folios. 
Modern  paper  binding,  recently  restored. 
b)  Foliation 
Folio­size:  26  x  22  cm.  The  original  foliation  starts  again  from  the  Commune  Sanctorum.  Thus 
there  are  two  folios numbered  1, written  with  Arabic  numerals:  one  for the  Temporale­Sanctorale 
part  (here  referred  to  as  I/;  the  Sanctorale  begins  at  folio  1/48,  with  St Andrew),  and  one  for  the 
Commune  Sanctorum  (II/). The  original  folio numbers  are  red,  and  these  rather  large  numbers  are 
located  in  the  right  upper  corner  of  the  recto  pages. 
There  is  also  a  more  recent,  supplementary  foliation,  written  in  pencil  at  different  places  in 
the  upper  margin,  but  there  is  no  continuous,  modern  foliation,  which  would  ensure  a  full 
numbering  of  the  manuscript's  pages. 
Chapter  I:  Temporale­Sanctorale  fol  1­57.  Fol  1/44  is  indicated  twice  (the  material  is  con­
tinuous).  Another  error  in  this  part  is  that  after  folio  1/32  the  number  1/33  is  written  on  the  verso 
page,  while  1/34  is  indicated  on  the  recto  page. 
Chapter  II:  Commune  Sanctorum  fol  1­28,  but  fol  11/19  is  not  indicated  (the  material  here  is 
continuous). 
Chapter  III:  Sequentiarium  and  Kyriale,  considered  originally  appendices.  The  original  folia­
tion  stops  in  this  chapter.  The  recent  foliation,  written  in  pencil,  continues  the  numbering  of 
chapter  II  up  to  chapter  III  (II 1/29—45; Kyriale:  17­28),  which  means  that  no  foliation  starts  anew 
in  the  chapter.  The  foliation  of  chapter  III  is  without  errors,  but  diverse  supplementary  notes  ap­
pear  (III/36­45).  In  folios  III/38­42,  there  is a collection  of  Credos  in  mensural  notation. 
c)  Insertions  and  additions 
1) A  fragmentary  folio,  indicated  with  the  number  1 (=1/1 a),  written  in  pencil:  fragments  of  the 
text  for Kyrie  magne  Deus. 
2)  A  torn  folio,  indicated  with  the  number  2  (=I/2a),  written  in  pencil:  cantio  O  aurora  lu­
cidissima  with  text  and  then  the  same  with  notation.  Underneath  probatio  calami  (testing  the 
Stoll,  B.  1963:  „professor". 
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pen)  and  also  an  old  catalogue  entry  (most  likely  from  the  University  Library):  Inscriptus  cata­
logo  msc  sub  Liber  Choralis  msc  saec.  XVII  Paulinorum  (?)  Ujheliensis  (??)  VIII. f  All  over  the 
folio  can  be  detected  traces  of  washed  off,  illegible  staves  (perhaps  for  the  additional  verses  of 
the cantio). At  the bottom  of  the  folio a seal  is printed  (University  Library,  Budapest). 
3)  Folio  3.  (=I/3a)  with  the  number  written  in  pencil  on  top  of  the  page.  In  the  middle:  Pro 
Provincia  super  Ungariae  Sáros  patak 
4)  On  the  verso  of  fol  I/3a,  written  in  pencil:  the  text  of  the  cantio  Aaron  virga  floruit  par­
tially  with  empty  staves. 
5) On  the notated  title  page,  marked  as  fol  1 (=1/1), written  in  the  same  hand  as  the main  text 
(i.  e.  the  scriptor  of  the  codex):  GRADUALE  ROMANUM.  Underneath  it,  in  cursive  writing:  Or­
dinis  S. Pauli  primi  Eremitae  Catalogo  inscriptum. 
6)  On  a  page  numbered  with  the  modern  number  4  written  in  black  (I/4a,  originally  unnum­
bered),  inserted  between  the  old  first and  second  pages:  on  the  lower  margin  there  is  the  note  from 
the  scriptor  (as quoted  above). 
7) Fol  I/47­47v:  cantio: Atianak  bolczeseghe  (only  text). 
8)  Fol  IIl/36r:  Intonando  cantatur.  Ave  maris  Stella  novum  gaudium  /Dei  mater  alma  virgo 
virginum.  The  melody  is given  with  mensural  notation  above  the  first  line  of  the  text. 
9)  Fol  III/36v—37,  continuous  writing  from  the  verso  to  the  recto:  Nitida Stella alma puella, 
four­part  setting written  in  score  format with  white  mensural  notation. 
10)  Fol  III/36v­37,  continuous  writing  from  the  verso  to  the  recto:  Surrexit  Christus  hodie 
Alleluia  alleluia  alleluia  /  humano  pro  solamine  alleluia  alleluia,  four­part  setting,  written  in 
score  format with  white  mensural  notation. 
11) Fol  IH/37v:  the  continuation  of  the  text  for Surrexit  Christus  hodie  (Album  cementes  an­
gelum). 
12) Fol  III/37v:  text  of  a cantio  in Hungarian:  Christus  feltámada  mi  bűnünket  elmosó. 
13)  Fol  III/37v:  intonation  of  a  Hungarian  cantio  written  with  cursive  (probably  Hungarian) 
notation:  Krisztus  feltámada  (= the  melody  of "Christ  ist  erstanden"). 
14)  Fol  II 1/43:  Cantio  de  Beata  Virgine  Maria.  O gloriosa  o  speciosa  Stella  luminosa  (only 
text;  above  it ad  notam  entry  in  Slavonic:  Mocz  diwna...). 
15)  Fol  III/43v—44:  continuous  writing  from  the  verso  to  the  recto,  under  the  title:  "In  ad­
ventu":  Az  keresztyénségben,  the  text  of  a  strophic  Credo  paraphrase.  Underneath  empty  staves 
with  five  lines. 
16)  Fol  III/  43v­44:  Underneath  it,  with  continuous  writing  from  the  verso  to  the  recto,  Dux 
militiae  fans  laetitiae  (the  continuation  of the  text  of the  cantio  already  begun  on  fol 111/43). 
17) Fol  III/44v—45:  written  continuously  from the  verso  to  the  recto  "In  Adventu  sub offerto­
rio  canitur": Ave  hierarchia  coelestis  et pia  Dei  monarchia;  in a four­part  setting. 
18) Fol  III/  44v­45:  written  continuously  from  the  verso  to  the  recto,  the  strophic  paraphrase 
of  the  Credo  for  Advent  ("Az  keresztyénségben")  is  repeated  to  be  sung  to  the  melody  of  Ave 
hierarchia  (fol  43v­44). 
19) Fol  III/ 45v:  Heródes  dühös  ellenség  (only  text). 
d)  Musical  notation: 
In  the  main  text  there  are  seven  four­line  staves  on  one  page,  written  in  red  ink.  The  notation  is 
typically  Hungarian,  or  more  precisely,  it  is  the  Paulite  version  of  the  medieval  Hungarian  nota­
tion  in a semi­cursive  style,  with  custos  and  F, C, G clefs. 
The  articulate  writing  of  the neumes  indicates  a  later  origin  (uniform,  slightly  separated  note­
heads with  thin  connecting  lines). 
The  notation  of  the  insertions  (cantios  in one  or  four part  settings)  is on  staves  with  five  lines, 
in white  mensural  notation.  They  are  quite  carelessly  written. 
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The  mensural  Gregorian  notes  of  the  collection  of  Credo­  (Patrem­)  melodies  are  written  on 
four, rarely  on  five  lines  in  red  ink. There  are  seven,  at  times  eight,  staves  per  page. 
e)  Drawings 
On  some  of  the  pages  the  manuscript  is  decorated  with  simple  pen  drawings  or  coloured  initial 
letters. 
Fol  1/1:  large,  coloured  A initial  in brown  and  red  (Intr. Ad  te  levavi). 
Fol  1/5:  large  P initial  with  a pen  drawing  (Intr.  Puer  natus). 
Fol  1/24:  large  R  initial  with  a  pen  drawing  with  ornamental  and  figurative  decorations  (Intr. 
Resurrexi). 
Fol  I/29v:  large  V  initial  with  a pen  drawing  (Intr.  Viri  Galilaei). 
Fol  1/3 lr:  large  S  initial  with  a pen  drawing  in  brown  (Spiritus  Domini). 
Fol  I/33v:  large,  coloured  B  initial  in  brown  and  red  with  ornamental  decorations,  there  are 
ornaments  also  in  the  left  lower  margin  (Intr.  Benedicta  sit). 
Fol  I/55v:  pen  drawing  with  figurative and  ornamental  decorations:  St  Michael  the  Archangel 
stabbing  the  dragon  (next  to  it:  Intr. Benedicite  Domino  omnes  angeli). 
Fol  1/57:  on  the  lower  half  of  the  page,  a  lightly  coloured  pen  drawing:  the  Blessed  Virgin, 
crowned,  with  the  Christ­child  on  her  right  arm,  with  her  left  hand  giving  a  rosary  to  a  Paulite 
monk  who  also  holds  a  rosary,  praying.  On  the  left  side  of  the  picture  there  is  a  city  built  on 
a  mountain  slope  with  church  steeples. Above  the  church  on  the  mountain  top  is written:  "S.  Ste­
phani." 
Fol  II/12v:  in  the  lower  margin  of  the  page:  the  figure  of  a  king  with  an  orb  which  he  is 
handing  over  to  a woman,  next  to  them  a  rabbit  running. 
Fol  11/14v: pen  drawing  of  the  "Angelic  salutation"  occupying  about  one  third  of  the  page. 
Fol  11/29:  coloured  M  initial  in  red,  brown,  white  and  pale  green.  The  beginning  of  the  se­
quence  Mittit  ad  virginem. 
Fol  Il/35v:  pen  drawing  on  the  lower  half  of  the  page:  Christ  with  a  sword  next  to  His  head, 
on  both  sides  a saint  praying,  one  a man  the  other  a woman,  with  the  caption:  "in  die  judicii". 
In  addition  to  these,  the  folios  of  the  manuscript  are  checkered  and  animated  with  the  initials 
of  the  cantio  texts  coloured  in  red,  brown,  black,  grey,  green,  and  blue.  Due  to  the  abundance  of 
rubrics  the  dominant  colour  is  red. 
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2. The  position  of  the  source 
in  the  context  of  music  history 
a) The Ordo Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremitae 
The  only  monastic  Order  founded  in  Hungary,  the  "Ordo  Eremitarum  Sancti  Pauli  Primi  Eremi­
tae"  [today  the  Paulite  Order,  or  Pauline  fathers]  was  named  after  St  Paul  the  first  hermit.  It  was 
formed  in  the  first  half  of  the  13th  century  from  the  small,  loosely  connected  groups  of  hermits 
who  lived  more  or  less  independently  from  each  other  in  different  areas  of  the  country.2  They 
acknowledged  as  their  founder  Özséb  (Eusebius),  who was  formerly  a  Canon  of  Esztergom  Arch­
cathedral.  In  1262  Özséb,  accompanied  by  his  first  followers,  travelled  to  Rome  to  obtain  ap­
proval  from  Pope  Urban  IV  (1261­1264)  in  order  that  a  new  independent  monastic  community 
for  hermits  might  be  established  based  on  the  Rule  of  St  Augustine.  He  also  suggested  to  the 
Pontiff that  the  Order  be  named  after St  Paul  of Thebes,  the  ancestor  and  exemplar  of  hermits. 
Although  Pope  Urban  did  grant  the  necessary  approval  for  the  Order,  they  had  to  wait  for  an 
official  adoption  of  the  desired  Augustinian  rule.  This  was  only  conceded  to  the  Paulite  commu­
nity  in  1308  (and  finally  confirmed  in  1371).  The  pope's  consent  in  the  matter  was  given  under 
the proviso  that  it  be  preceded  by  a  series  of  visitations  under  the  supervision  of  Paul,  the  bishop 
of Veszprém.  Since  according  to  the  bishop's  report  the  Paulites  were  too  poor,  approval  was  de­
layed,  and  for  some  decades  they  had  to  live  according  to  rules  given  to  them  by  the  diocesan 
bishops. '  Finally  during  the  visitation  of  Cardinal  Gentile  da  Montefiore  (1308),  after  a  number 
of  monasteries  had  already  been  established,  the  Augustinian  rule  was  officially  granted  to  the 
order,  and  it  was  duly  supplemented  with  their  own  constitutions.  The  same  year  the  newly­built 
monastery  of  Budaszentlörinc  was  appointed  as  the  mother  house  of  the  Order. 
In  the  decades  that  followed  the  Hungarian  Order  spread  very  quickly.  Historical  records 
show  that  by  the  Reformation  the  Order  had  founded  86  monasteries.  The  monks  adopted  the  ca­
thedral  liturgy  of  the  Archcathedral  of  Esztergom,  and  this,  with  a  few  alterations  and  additions, 
was  cultivated  as  the  proper  liturgy  of  the  Order.  They  also  adopted  the  Esztergom­style  musical 
notation,  and  in  their  scriptoria  eventually  developed  their  own  stylised  version  of  it. 
b)  Reform  of  the  liturgy  and  its  music  in  the  17th  century 
Owing  to  the  devastation  of  continuous  wars  and  the  swift  spread  of  the  Reformation,  the  Hun­
garian  church  faced  a very  difficult  situation  in  the  16lh  century.  The  visitations  initiated  by  Car­
dinal  Péter  Pázmány  (1570­1637)  found  the  Paulite  Order4  in  a  woeful  condition.5  The  remnant 
of  the  monks  fighting  for  survival  chose  the  path  of  radical  modernisation  and,  as  part  of  this 
progressive  strategy,  they  decided  to  adopt  the  Roman  Curial  rite.  In  1600  the  Paulites  at  the  Gen­
eral  Chapter  of  Lepoglava  (Croatia),  under  the  leadership  of  the  superior  general  Simon  Bratu­
lics,  born  in  Istria,  agreed  not  only  to  accept  the  Roman  Breviary  promulgated  by  Pope  St  Pius V 
in  1568,  along  with  the  Roman  Missal  published  in  1570,  but  also  to  prohibit  any  further  use  of 
the  old  ceremonial  books.6 
Kisbán,  E.  1938.  I—II,  1938;  1940;  Sarbak,  G.  1988;  Elm,  K.  1993;  2000. 
The  Paulites  were  given  rules  first  by  Paul,  bishop  of  Veszprém  in  1263,  then  in  1290  by  Lodomér,  archbishop  of 
Esztergom.  The  latter  was  adopted  also  by Andrew,  bishop  of  Eger  in  1297. 
For  the  history  of  the  Order,  see  Hervay,  F.  1988;  Kisbán,  E.  1938,  1940.  I—II.;  Elm,  K.  1993;  Mályusz,  E.  1971; 
Sarbak,  G.  1988.  As  to  their  liturgy,  see:  Gyéressy,  Á.  B.  1938;  Török,  J.  1977,  1999/2000,  2000;  Dobszay  L.  2004 
and  Kovács A.  2006. 
Hervay,  F.  1984. 
Kisbán,  E.  1940,11/201.  Cf.  Galla,  F.  1941; Tóth,  L.  1930. 
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With  this  resolution  the  Order,  whose  medieval  attitude  was  distinctly  one  of  liturgical  con­
servatism,  preceded  all  the  diocesan  institutions  in  the  Hungarian  Kingdom.  The  Hungarian  secu­
lar  clergy  did  not  abandon  the  Esztergom  use  for  the  Roman  Curial  rite  until  the  National  Synod 
of  Nagyszombat  [Trnava]  in  1630,  and  the  cathedral  chapter  of  Zagreb,  exempt  from  this  pres­
sure,  obstinately  held  on  to  its  medieval  use  until  1788.7  The  question  arises:  was  the  Paulite  Or­
der  resolute  enough  to  implement  the  decisions  made  at  Lepoglava?  At  first glance,  there  seem  to 
be a few  things  that  contradict  this  . 
After  the  introduction  of  the  Roman  Curial  rite,  one  would  have  expected  to  see  a  significant 
influx  of  printed  liturgical  books  brought  from  abroad,  and  which  would  have  greatly  facilitated 
the  adoption  of  the  new  uniform  liturgy.8  Instead  what  we  actually  observe  is a new  age  of  manu­
script  production  beginning  among  the  Paulites.9  Starting  from  the  first  half  of  the  17th  century 
until  the  end  of  the  18lh  century,  the  Paulite  liturgical  books  ­  the  size  of  cantor­books  or  choir­
books  ­  are  all  manuscripts  containing  pentatonic  melodic  variants  and  medieval  Hungarian  mu­
sical  notation.'"  Looking  at  the  18lh­century  examples  of  carefully  formed,  monumental  musical 
notation  developed  originally  in  the  12lh  century,"  it  is not  exactly  the  word  "modernisation"  that 
comes  to  mind.  Instead  we  marvel  at  this  exceptional  example  of  determined  cultivation  of  the 
medieval  tradition.  In  order  to  decide  whether  the  Paulite  Order  really  did  set  out  on  a  course  of 
radical  reform  following  the  General  Chapter  of  Lepoglava,  we  must  inevitably  examine  more 
closely  their  liturgical  efforts after  1600,  along  with  the  material  found  in  the  extant  Paulite  choir 
books. 
As  the  relevant  literature  emphasises  , original  awareness  of  the  essentially  sung  nature  of  the 
liturgy  was  still  very  much  alive  among  the  Paulites  of  the  early  17th  century.  One  of  the  main  ob­
jectives  of  the  contemporary  monastic  reforms  (and  counter­Reformation  efforts)  was  actually 
the  better  performance  of  Gregorian  melodies,  and  great  emphasis  was  laid  on  communal  and 
ceremonial  singing  of  the  canonical  Hours  at  their  proper  time.  In  1628­29  the  superior  general 
Rudolf  Biell  forbade  any  member  of  the  community  who  was  not  sufficiently  familiar  with  Gre­
gorian  chant  or  did  not  have  good  hearing  to  pursue  theological  studies.12  This  meant  that  the 
Paulites,  if they  adopted  the  Roman  Curial  rite, wanted  it  in a form that  could  be  sung  properly. 
In  this  they  were  not  alone  among  their  contemporaries.  Basically,  each  individual  liturgical 
community  that  adopted  the  Roman  Curial  rite  had  to  solve  the  problem  of  how  to  sing  the  lit­
urgy,  as  the  Holy  See  was  loth  to  propose  a centrally  regulated  method.  The  question  of  melodies 
was  left  to  the  decision  of  the  local  bishops  or  the  general  chapters  of  religious  orders.  The  con­
temporary  notated  ceremonial  books  printed  in  Italy  are  all  private  editions  and  not  official  edi­
tions  of  the  Roman  Curia,  and  the  melodies  they  contain  vary  even  amongst  themselves.  Churches 
in  Central  Europe  must  have  had  to  cope  with  the  greatest  number  of  technical  difficulties,  as 
there  the  newly  adopted  liturgy  was  further  removed  from  their  own  medieval  heritage  than  in  It­
aly.  Since  at  critical  points  the  two  repertories  did  not  have  in  common  musical  settings  of  the 
textual  material  of  the  new  liturgy,  they  were  not  able  to  make  use  of  the  old  books  to  hand.  Al­
though  we  have  information  regarding  petitions  to  the  Holy  See  requesting  notated  versions  of 
the  Missal  or  authoritative  standard  editions  of  the  Graduale  Romanum,  nothing  came  of  them.13 
7  Knauz,  N.  1865. About  the  national  synods  of  Esztergom,  see:  Füzes,  Á.  2006. 
8  When  Cardinal  Péter  Pázmány  presented  his  arguments  in  behalf  of  the  adoption  of  the  Roman  Curial  rite,  he 
especially  emphasised  the  cheapness  of  the  liturgical  books  which  could  easily  be  obtained  from  Italy  (Venice).  Cf. 
Füzes,  Á.  2006,  24. 
9  No  systematic  catalogue  of  sources  has  yet  been  prepared  about  the  Paulite  manuscripts  of  the  17lh  and  18lh 
centuries.  Some  of  the  choir  books  are  mentioned  in:  Szendrei,  J.  1981  (C  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  124, 
129);  cf. Szendrei,  J.  1990. 
10  As  to  the  Paulite  musical  notation:  Szendrei,  J.  1983,  especially  60,  74. 
"  Facsimile:  Szendrei,  J.  1983,  251­252. 
12  E.  Kisbán  1938,  1/207. 
13  Molitor  R.  1902,11/6. 
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The  Roman  Curia  was  convinced  that  plainchant  did  not  have  a  single  unified  and  authoritative 
version,  and  feared  also  ­  with  good  reason  ­  that  the  practice  of  liturgical  singing  would  be 
harmed.  Thus  the  musical  reform  was  continually  postponed.  When  after  forty­four years  of  pro­
crastination  a printed  Roman  Gradual  based  on  the Tridentine  Missal  was  finally published  in  1614 
with  melodic  material  that  was  said  to  be  "reformed"  according  to  contemporary  tastes,  Rome 
did  not  adopt  it  officially, nor  was  it authoritatively  proposed  like  the Tridentine  Breviary  or  Mis­
sal.  Behind  the  so­called  "Medicean"  edition  stood  an  ambitious  group  of  entrepreneurs  who  man­
aged  to  secure  a papal  brief  for  the  preface to  the  publication,  but  Pope  Paul  V  soon  withdrew  his 
endorsement.  Although  not  widely  known,  the  Medicean  edition  was  only  a  private  one  and  was 
hardly  ever  used,  even  in  the  City  of  Rome.14  As  the  latest  studies  in  musicology  have  already 
begun  to  indicate,  in  Europe  around  the  year  1600  serious  efforts were  made  to  adapt  the  melodic 
heritage  of  local  medieval  traditions  to  the  new  rite  of  the  Roman  Curia.15  This  process,  for  in­
stance  is  well  documented  in  the  case  of  the  Augsburg  Gradual,  introduced  in  1597.  From  the 
documentation  it  is  clear  what  sort  of  editorial  and  creative  techniques  were  applied  in  order  to 
combine  the  old  melodic  traditions  and  the  new  liturgy.  Similar  methodology  and  procedure  can 
be  observed  in  other  places,  for example  in  some  of  the  Polish  dioceses.16 
It was  in  these  circumstances,  typical  of  the  entire  European  continent,  that  the  Paulite  Order, 
trying  to  reform  itself  and  from  1600  on  increasingly  influenced  by  Counter­Reformation  devel­
opments,  introduced  the  Roman  Curial  rite.  If  a  sung  liturgy  was  to  be  kept,  the  plain  texts  of  the 
ceremonial  books  adopted  at  Lepoglava  had  to  be  supplemented  with  proper  melodies.  In  1600 
not  even  the  Medicean  Gradual  was  available  to  serve  as a model,  hence  the  Paulites  had  to  apply 
to  the  Tridentine  texts  the  melodies  of  their  own  monastic  use  which  was  essentially  identical  to 
that  of  the  medieval  Hungarian  tradition.  Where  there  was  a  discrepancy  between  the  traditions 
of  Rome  and  of  Hungary,  they  invented  suitable  techniques  to  pair  up  the  old  melodies  with  the 
new  texts,  otherwise  they  were  forced  to  produce  new  compositions.  This  having  been  said,  it  is 
not  hard  to  imagine  that  rather  unique  musical  results  have  been  bequeathed  to  posterity  by  the 
notated  Paulite  books  based  on  the  Roman  Curial  rite.  The  Paulite  Order  joined  liturgical  mod­
ernisation  to  the  preservation  of  their  musical  heritage,  which  resulted  in  a musical  re­creation  of 
the  Gradual.  It  is  easy  to  see  why  these  books  could  not  be  obtained  from  booksellers  and  why 
they  had  to  be  copied  by  hand.  Only  the  Paulites  themselves  could  have  commissioned  the  print­
ing of the  new  Gradual  which  had  been  produced  by  their  own  members. 
There  are  no  extant  records  documenting  the  preparation  and  production  of  a  notated  Roman 
Gradual  for the  use  of  the  Paulite  fathers.  We do possess,  however,  the  final  product,  namely  sev­
eral  later,  post­reform  editions  of  the  Paulite  Gradual.  A comparative  analysis  could  shed  light 
onto  the  liturgical  and  musical  procedures  applied  by  those  who  produced  them  . The  present 
publication  is  intended  to  serve  this  purpose,  andin  order  to  identify  the  fundamental  nature  of 
the  17th  century  reforms we  have  submitted  the  contents  of  this  codex  to  a  thorough  and  methodi­
cal  examination.17 
c)  Dual  identity 
As  has  already  been  mentioned,  the  manuscript  was  produced  in  1623  for  the  Paulite  Monastery 
of  St Aegidius  in  Újhely  (Sátoraljaújhely), with  the  title  Graduale  Romanum  on  its  first  folio. 
Its  Paulite  origin  is  immediately  detectable  even  without  any  inscription.  The  Gradual  con­
tains  the  feasts of  the  particular  saints  of  the  Order  which  would  certainly  not  feature  in  a  classical 
14  Moli tor,  R.  1902,  11/112­122. 
15  For  example:  G  Cattin  ­  D.  Curti  ­  M.  Gozzi  1999  (a  thematic  study  with  some  twenty  papers  on  the  subject);  Karp, 
Th.  2003;  Boyce,  J  2003. 
16  Molitor,  R.  1901,1/22­36,  see  also  1/18. 
17  The  results  of this  analysis  based  on  systematic  comparison  has  already  been  published  in:  Szendrei,  J.  2003. 
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Graduale  Romanum.  For  example,  St Augustine,  St  Paul  the  First  Hermit,  and  St Anthony  the  Her­
mit  are  included  in  the  Litany  of  All  Saints,  while  in  the  Sanctorale  separate  Mass  formulas  are 
provided  with  proper  Alleluia  verses  for  St  Paul  the  First  Hermit18  and  St  Augustine.19  It  seems 
that  the  Litany  of  All  Saints2"  was  considered  special  to  the  Order,  hence  it  was  left  unchanged 
with  the  names  of  the  Hungarian  holy  kings  St  Stephen,  St  Ladislas,  and  St  Emeric  listed  at  the 
end  of the  section  for  confessors. 
If  the  Temporale  is  read  continuously,  a  strange  duality  can  be  observed  in  the  material.  First 
of  all,  the  title  "Graduale  Romanum"  is  duly  corroborated  because  on  the  textual  level  it  proves 
to  be  a  Gradual  in  full  conformity  with  the  normative  Missale  Romanum  of  the  post­Tridentine 
era.21  The  liturgy  is  undoubtedly  that  of  the  Roman  Curia.  At  the  same  time  the  notation  is  obvi­
ously  the  Paulite  version  of  the  medieval  Hungarian  notation  system,  and  the  melody  is  clearly  in 
the  pentatonic  musical  dialect.  It  is  also  clear  that  the  melodic  variants  are  not  those  of  German 
adaptations  of  the  dialect,  but  instead  are  the  same  variant  as  that  followed  in  the  Esztergom  rite, 
which  was  almost  certainly  adopted  by  the  Paulites  themselves  as  their  own  religious  use.  This 
can  be  demonstrated  by  the  indication  of  some  altered,  even  modally  rearranged  (unique  to  Esz­
tergom)  musical  variants. 
The  question  arises:  what  were  the  particular  technical  complications  and  final  consequences 
of  this  special  effort  to  pair  up  the  Roman  textual  repertory  with  the  Esztergom/Paulite  melodic 
variants? 
In  the  greater  part  of  the  material  the  dual  source  of  the  procedure  did  not  cause  any  real  dif­
ficulty,  since  the  Esztergom  rite  was  one  of  the  local  versions  of  the  earlier  Roman  liturgy,  itself 
the  historical  antecedent  of  the  Tridentine  form.  As  a  result,  the  greater  part  of  the  liturgical 
items,  and  even  the  particular  sequence  in  which  the  items  were  listed,  was  common  to  both  the 
Tridentine  and  the  Esztergom  uses.  In  principle  there  was  a difference  in  musical  dialect  between 
the  two,  but  the  Tridentine  rite  did  not  propose  any  particular  melodic  arrangement.  In  cases 
where  items  were  in  all  aspects  "common",  the  earlier  Esztergom  melodic  variants  were  applied 
to  the  items  of  the  new  Graduale  Romanum.  It  is  important  to  remember  also  that  in  such  cases 
the order  of  the  items  matched  both  medieval  tradition  and  the  new  liturgy. 
In  many  cases,  however  (especially  regarding  the  texts  of  the  Alleluia  and  the  Communion), 
the  medieval  Esztergom  rite  allotted  a  different  melody  to  items  of  the  Roman  rite  in  the  same 
position.  Whenever  this  happened,  in  terms  of  music  the  romanised  Paulite  Gradual  consistently 
kept  itself  to  the  medieval  tradition.  The  Esztergom  variant  was  included,  as  a Roman  melody  was 
probably  not  even  familiar  to  the  editors.  At  this  point  we  only  provide  one  example  from  nu­
merous  instances:  instead  of  the  melody  type  in  mode  2  also  used  in  Rome,22  the  Alleluias  Video 
caelos  apertos  in  the  Paulite  book  ­  in  accordance  with  an  ancient  Esztergom  custom"3  ­  give 
another  melody  in  mode  6. 
18  Sanctorale,  fol 48v.  Cf.  Szendrei,  J.  2002/2003. 
19  Sanctorale,  fol  54v. 
211  Fol  19v­22v.  Cf.  the  Esztergom  version  of the  litany:  Musicaiia  Danubiana  12**,  119­122. 
21  For comparison  a  1574­edition  from  Venice  was  used  (Missale  Romanum  Ex  Decreto  Sacrosancţi  Concilii  Tridentini 
restitutum...  Venetiis,  apud  Johannem  Uariscum,  heredes  Bartholomei  Faletti  et  socios,  1574). 
22  GradRom  34,  47, ThK  Nr.  27. 
23  ThK  Nr. 222.  Musicaiia  Danubiana  1, fol  14 and  Gradual  from  Újhely,  fol  6. 
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A1  ­  le  ­  lu  ­  ja.  V  Vi  ­  de  o  cae  ­  los 
L­.  •  ­  ­
AI  ­  ie  ­  [lu]  ­  ja.  V)  Vi  ­  de  ­  o  cae  ­  los 
a  ­  per  ­  tos  et  Je  ­  sum  stan  ­  tem... 
b)  ^ ­ T ­  f  N  .  ' .  ^ T Y T r ^ v ^ T T " 1 ^ ^ 
a  ­  per  ­  tos  et  Je  ­  sum  stan  ­  tem... 
Ex. 1 
Melodic  variants  were  also  preserved  which  until  now  have  remained  unkown  outside  Hungary: 
for example  the  special  Hungarian  melody  in  mode  4  for  the Alleluia  Dominus  regnavit  from  the 
Second  Mass  of  Christmas. 
But  what  happened  if  the  text  of  the  items  also  differed? For  example,  when  medieval  Allelu­
ias with  two  verses  had  to be  replaced  with  a single  verse,  or when  there  were  textual  variants  be­
tween  the  two  traditions?  The  editor,  if  he  deemed  it  necessary,  altered  the  melody  or  dropped 
parts  of  it  to  make  it  fit  better  to  the  text.  Notes  were  added,  for  instance,  to  the  Alleluia  Beatus 
vir  sanctus  Martinus,  because  the  new  Roman  text  was  one  syllable  longer.23  In  the  same  way 
notes  were  inserted  into  the  the  Introit  Scio  cui  credidi2b  or  the  Communio  Dilexisti  justitiam.21 
At  other  times,  if  the  text  had  become  shorter,  some  notes  were  deleted.  The  pliable  Gregorian 
melodies  were  not  endangered,  even  when  they  were  simply  cut  or  concluded  in  the  middle. 
The  most  unusual  technique  of  adaptation  to  modern  eyes  is  what  was  applied  when,  accord­
ing  to  the  rubrics  of  the  new  rite,  a  particular  item  had  to  be  repositioned  and  sung  at  a  new 
place,  i.e. when  the  text  was  known  for both  rites, but  their  liturgical  position  was  different. What 
usually  happened  is  not  what  we  would  normally  expect,  namely  that  the  item  from  the  old  book 
would  be  copied  into  the  new  one,  changing  only  its  function. This  is  something  we  hardly  ever 
encounter.  The  typical  practice  was  rather  that  the  musical  editor  proceeded  continuously  through 
both  books,  old  and  new.  If he  arrived  at  a Roman  item  for which  ­  on  the  same  day  ­  an  entirely 
different  item  replaced  the  one  recorded  in  the  medieval  Esztergom  book,  the  editor  insisted  on 
the  Hungarian  melody  and  imposed  it onto  the  Roman  text. This  was  done  even  if he  could  easily 
have  found  a  (pentatonic)  melody  that  corresponded  to  the  Roman  text  on  a  different page  of  the 
medieval  prototype  manuscript.28 
Facsimile  from  the  Paulite  manuscript:  Szendrei,  J.  2003,  338.  The  medieval  Esztergom  version  of  the  melody: 
Musicalia  Danubiana  1, f.  1 lv. The  transcription  of  this  Esztergom  version:  Szendrei,  J. ­  Dobszay,  L. ­  Rajeczky,  B. 
1981, Nr.  20. 
25  Szendrei,  J.  2003,  339. 
26  Fol  49  in  the  Sanctorale  part. 
27  Fol  12  in the  Commune  chapter. 
28  Fol  38: The  All.  Omnes  gentes  (a  Roman  choice),  with  the  melody  (in  minor)  of  the AIL  Magnus  Dominus,  which  in 
medieval  Hungary  was  in  the  same  position  (on  the  7lh  Sunday  after  Pentecost).  Musicalia  Danubiana  1,  fol  182v, 
written  in  the  manuscript  a  five  higher.  The  All.  Omnes  gentes  with  notation  according  to  the  medieval  Hungarian 
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Al  ­  le  ­  lu  ­  ja. 
Al  ­  le  ­  lu  ­  ja. 
* 
Al  ­  le  ­  lu  ­  ja. 
I  í 3 r 
O  ­  mnes  gen  ­  tes  plau  ­  di  ­  te  (GrÚjhely  fol 38) 
ţ  fr  ­  ­orLi­  ­  •  rf,f 
Ma  ­  gnus  Do  ­  mi  ­  nus  et  lau  ­  da  ­  bi  ­  lis  (MNStrig  fol  182v) 
e ^ m  r  r­r­f  ^ ^ r ­ ^ f T r ^ : 
O  ­  mnes  gen  tes  plau  ­  di­...  (MNStrig  fol 162r) 
Ex.  2 
The  number  of  such  "new  items"  set  to  music  with  this  technique  is  quite  high,  in  spite  of  the 
fact  that  applying  set  melodies  to  completely  new  texts  with  their  particular  number  and  ar­
rangement  of  syllables  is  a  very  risky  business!  In  many  cases,  however,  the  attempt  was  quite 
successful.  It  seems  that  for  the  Paulites  it  was  more  important  to  preserve  the  association  of  the 
liturgical  day  (function)  and  its melody  than  the  connection  between  the  text  and  the  melody. 
This  procedure  was  also  used  in  cases  where  they  had  to  solve  the  problem  of  harmonising 
the  two  traditions  by  "new  composition",  that  is,  when  they  encountered  a  new  text  that  was  not 
part  of the  old  medieval  liturgy  and  so  a melody  for  it was  not  known  to  them.  If  this  occurred  they 
did  not  leave  the  staves  empty  (this  only  occurs  once).  Instead  they  took  the  melody  of  the  old 
item  in  the  same  position  and  imposed  it  onto  the  new  text.  From  the  relevant  examples,  we  may 
quote  right  away  the Alleluia  of  the  Second  Sunday  of Advent.  The  Tridentine  Missal  ­  in  accor­
dance  with  the  usage  of  most  European  local  churches  ­  prescribed  the  Alleluia  Laetatus  sum.  In 
its  place,  according  to  the  Esztergom  use,  the  quite  rare  Alleluia  Rex  noster  adveniet  was  given. 
Although  the  melody  of  the  Laetatus  sum  could  easily  have  been  obtained  ­  for  example,  from 
neighbouring  German­speaking  regions  ­  the  Paulites  insisted  on  keeping  the  old  well­known 
tune  of  the  Sunday,  and  imposed  the  notes  of Rex  noster  onto  the  text  of Laetatus  sum,29  As  a  re­
sult,  a  unique  association  of  text  and  melody  was  produced,  and  with  its  help  the  provenance  of 
tradition:  Musicalia  Danubiana  12**,  146;  Musicaiia  Danubiana  1,  f.  162.  The  function  here  was  the  Vigil  of 
Ascension;  in  medieval  times  ­  as  their  Missal  from Göttweig  (Stiftsbibliothek  234,  fol  98v)  bears  witness  to  it ­  the 
Paulites  also appointed  it  for that  day. 
Szendrei,  J. 2003,  343. 
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a book  could  safely  be  determined.  There  are  several  similar  examples, just  to  mention  a  few:  the 
melody  of  the Alleluia  Surrexit  pastor  bonus  was  applied  the  same  way  to  the  text  of  the  Alleluia 
Cognoverunt  discipuli,  the Alleluia  Modicum  et  non  videbitis  to  the  Alleluia  Oportebat  pati,  and 
the  Hungarian  version  of  the Alleluia  Dominus  in Sina  (in  itself  a  rare  contrafactumum)  to  the Al­
leluia  Regnavit  Dominus.  The Alleluia  Benedictus  es  Domine  for Trinity  Sunday  as  prescribed  by 
the  Tridentine  Missal  makes  sporadic  appearances  in  Hungarian  sources,  but  never  in  Paulite 
books. Accordingly,  the  editor  of  the  reformed  Gradual  did  not  look  for its  Hungarian  melody,  in­
stead  imposing  onto  it  the  melody  of  the Alleluia  Honor  virtus,  appointed  for the  same  day  in  the 
Esztergom  and  Paulite  practice.30 
Consequently,  the  editors  of  the  Graduale  Romanum  intended  for  Paulite  use  felt  that  the  li­
turgical  function  and  proper  order  of  the  melodies  was  invariable.  They  accepted  the  relocation 
of  texts,  but  almost  never  the  repositioning  of  the  melodies,  preserving  the  order  of  melodies  de­
spite  the  textual  changes.  In  this  way  the  post­1600  notated  liturgical  book  of  the  Paulites  has 
a dual  source  and  critical  value.  It  witnesses  both  to  the  Tridentine  Missal  and  to  the  medieval 
Paulite  Gradual.  Since  no  complete  Paulite  Gradual  has  survived  from  the  Middle  Ages,  the  in­
formation  gathered  from  later  books  is  rather  important.  Based  on  the  sequence  of  melodies  in 
these  books  we  can  establish  the  sequence  of melodies  in  the  original  medieval  sources.  From  the 
melodies  and  the  "ad  notam"  system  the  exact  textual  content  of  the  medieval  Gradual  can  be  de­
termined,  and  so  we  can  reconstruct  the  actual  content  of  the  old  Paulite  Gradual.  Therefore,  in 
these  later  sources  it  is  not  only  the  system  of  notation  that  represents  a  distinctly  medieval  heri­
tage. 
We  feel  obliged  to  praise  this  original  product  of  the  Roman  Gradual  adapted  for  Paulite  use 
also  in  itself,  quite  apart  from  its  usefulness  from  a  scholarly  point  of  view.  After  the  decision  of 
Lepoglava  the  Paulites  resolved  to produce  a new  normative  liturgical  book.  The  result  was  mod­
ern,  international,  a  clear  proof  of  Românită,  yet  at  the  level  of  the  melodies  it  also  preserved 
valuable  traditions  ­  it  remained  almost  medieval.  By  means  of  the  meticulous  work  of  adapta­
tion  a completely  new  product  was  created:  a  Paulite  Gradual  with  its  own  typical  character.  The 
new  book  ­  espousing  the  arrangement,  text,  and  particular  melodies  of  the  Tridentine  Missal  ­
became  a  clear  indicator  of  the  distinct  identity  of  the  Order  of  Paulite  Hermits  [=  Pauline  Fa­
thers],  That  they  were  capable  of  creating  such  a valuable  product  on  the  threshold  of  the  Modern 
Age  was  due  entirely  to  their  uncompromising  adherence  to  the  sung  liturgy. 
30  Szendrei,  J. 2003,  344. 
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3. A detailed  analysis  of  the  contents 
a) Contents  of  the  Gradual 
Advent  Sunday  1­4  fol  l ­3v 
Addition  after fol  1: Vidi  aquam,  asperges 
Christmas  Vigils,  the  three  Masses  of Christmas  3v­5v 
St. Stephen,  St.  John,  the  Holy  Innocents,  Sunday  5v­7v 
in  the  Octave  of  Epiphany 
Epiphany  7v­8 
Sundays  after Epiphany  8­9v 
Septuagesima,  Sexagesima,  Septuagesima, Ash  Wednesday  9v­13v 
Lent  Sundays  1­5  13v—18 
Holy  Week  18v­23v 
Easter,  Easter  Monday,  Sundays  after Easter,  Rogation  Days  24­29 
Ascension,  Sunday  after Ascension  29v­30v 
Pentecost  and  its  Octave  31­32 
Trinity  Sunday,  Corpus  Christi  (lacuna!)  33­34 
Sundays  after Pentecost  1­23  34­47 
De  festivitatibus  Sanctorum  m.  Decembris  ­  Juni  48­51 v 
m.  Juni  ­  Septembris  51v­55 
m.  Septemberis  ­  Novemberis  55­57 
Commune  Sanctorum  II/1­12 
Dedicatio  Ecclesiae,  Pro  Defunctis, Missae  Votivae  BMV  11/12­17 
Kyriale  II/  17­28v 
Sequentiae  11/30—35v 
Credo  ("Patrem")  melodies  38­42v 
Cantiones  I/2a,  3a,  47,  II/36­37v, 
11/3 6­3 7v,  43­45v 
In  the  following  analysis  of  the  manuscript  these  important  comparative  medieval  sources  are 
quoted  with  abbreviations:  MNZagr:  Missale  Notatum  Zagrabiense,  beginning  of  13,h  century, 
earlier:  Missal  of  Németújvár;31  MNlst l :  Missale  Notatum  ex  Hungaria,  13th  century  (today  in 
Istanbul);32  MNStr:  Missale  Notatum  Strigoniense,  14th  century;3 '  GrBa:  Graduale  Strigoniense 
15th/l 6th century  (Gradual  of "Bakócz");  MStrig  1484: printed  Esztergom  missal,  Nuremberg.34 
In  our  comparisons  we  also  make  reference  to  a  Paulite  Processional  of  Ujhely  from  1644: 
ProcPaul;35  and  a mid­17lh  century  romanised  Gradual,  probably  of  Paulite  use:  GrPaul.36 
Unpublished  manuscript:  Németújvár/Güssing,  Stiftsbibliothek  der  Franziskaner  1/43,  P. Radó  1973,  Nr.  6.;  Dobszay, 
L.  1984;  Szendrei,  J.  1981,  C 47;  Szendrei,  J. 2005,  210­248. 
32  Unpublished  manuscript,  Istanbul,  Topkapi  Sarayi  Müzesi,  cf.  A.  Deissmann  1933,  based  on  this,  the  reference 
number  of  the  manuscript  today  is "Deissmann  60".  Its analysis:  Szendrei,  J.  2005,  324­349. 
Location:  Pozsony/Bratislava,  Archív  mesta  Bratislavy  EC  Lad.  3.  and  EL  18,  the  location  of  the  fragments  of  the 
manuscript:  Nagyszombat/Trnava,  Spolok  Sv.  Vojtecha  (Society  of  St  Adalbert)  and  Múzeum  mesta  Bratislavy.  Cf. 
Szendrei,  J.  1981  C  17, 2005,282­323.  Published:  Musicalia  Danubiana  I. 
14  Esztergom,  Library  of  the  Archcathedral,  MS  I.  la­b.  Cf.  Szendrei,  J.  1981  C  15  and  F  469.  Published:  Musicalia 
Danubiana  12*­**. 
35  Budapest,  OSzK  Oct.Lat.794,  cf. Szendrei,  J.  1981,  C  107. 
36  Budapest,  OSzK  Zeneműtár  Ms.Mus.  7240.  First  from  the  Dominicans  of  Szombathely  it  passed  into  private 
possession,  later  it was  transferred  to  its current  place;  the  title  thus  became  "Gradual  of  Szombathely".  It  is a  strictly 
romanised  manuscript  with  Hungarian  and  Paulite  references,  and  with  Esztergom  notation,  (cf.  Szendrei,  J.  1981, 
C  124).  Its  melodies  were  adapted  according  to  the  same  principles  as  those  of  the  Paulite  Codex  of  Újvár,  yet  the 
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In  this  analysis  we  have  had  to  disregard  the  problems  surrounding  Graduals  and  Offerto­
ries,''7  since  no  mention  is  made  in  the  source  of  the  supplementation  of  these  items.  The  Paulite 
Gradual  makes  one  single  reference  to  the  function  of  the  Baroque  cantios  given  in  an  appendix 
as  possible  replacements  in  the  Mass  liturgy  for  the  Offertory.  When  writing  the  Alleluias,  the 
scriptors  omitted  the  jubili,  and  after  the  intonation  of  the  Alleluia  the  verse  follows  immedi­
ately.38  If  the  verse  used  a jubilus  the  scriptors  did  not  include  it.  Frequently,  the  result  of  leaving 
out  the jubili  is  a  change  of  the  tonality  of  the  piece.  Beyond  the jubili,  the  scriptors  also  deleted 
melismatic  details  of  varying  lengths  and  small  melodic  decorations  in  the  Alleluia  verses.  We 
can  only  guess  as  to why  this  was  done  within  the  genre  of  the Alleluia.  It  seems  that  they  did  not 
consider  the  individual  genres  as  equal  or  equally  important.  The  Introit  seemed  to  be  important 
and  untouchable,  hence  it  is  always  accurately  notated.  Special  care  was  taken  with  the  Com­
munions,  but  the  Alleluia  belonged  to  the  variable  repertory.  As  to  the  Tract,  entire  verses  could 
be  left  out  ­  but  even  in  these  instances  the  small  melodic  movements,  decorations  and  melis­
matic  articulation  remained  the  same. 
As  mentioned  above,  the  new  construction  left the  Introit  and  often  also  the  Communion  un­
touched  in  their  medieval  pentatonic  forms  with  their  Esztergom  variants.  In  the  analyses  below 
we  refer to  these  instances  simply  by  encoding  them  "identical". 
b) The  Temporale39 
I/Ir­v:  Dom  I.  Adv  ­  Intr. Ad  te  levavi,  All.  Ostende,  Comm.  Dominus  dabit.  Medieval  pentatonic 
melodic  variants.  The  incipit  of  the  melody  ties  the  Introit  to  the  group  of  variants  starting  from 
G.  In  the  Alleluia  compared  with  the  medieval  sources  some  melismas  are  shortened.  MNStr, 
GrBa. 
I/lv:  Dom  2.  Adv  ­  Intr.  Populus  Sion.  A  very  rare  melodic  variant  in  Europe  but  it  has  its 
immediate  parallels  in  the  medieval  Hungarian  sources  (GD'F'  D'  incipit).  MNZagr,  MNStr. 
1/2r:  Dom  2.  Adv  ­  All.  Laetatus  sum.  Ad  notam:  Alleluja  Rex  noster,  during  the  Hungarian 
Middle  Ages  the  latter  was  a  stable  item,  constant  in  this  liturgical  function.40  About  half  of  its 
verse­melody  was  sufficient  for  the  musical  setting  of  the  entire  text  of  Laetatus  sum  (thus  the 
tune  of  Rex  noster  is  not  used  after  the  word  praedicabat).  The  last  word  (ibimus)  of  Laetatus 
sum  rounds  off the  item  with  the  repetition  of  the  intonation's  short  melody.  MNZagr,  MNStr. 
I/2r:  Dom  2. Adv  ­  Comm.  Jerusalem  surge:  Identical..  MNStr. 
I/2v:  Dom  3. Adv  ­  Intr.  Gaudete  Ps.  Benedixisti.  The  tune  of  the  antiphon  corresponds  to  the 
medieval  Esztergom  melodic  variant.  The  Psalm  verse  (Benedixisti)  was  replaced  in  our  most 
important  medieval  sources  by  Et  pax  Dei,  the  continuation  of  the  antiphon's  text  taken  from  St 
Paul  (sung,  of  course,  to  the  same  psalm  tune).  Cf.  MNStr,  GrBa.  (At  this  place  the  GrPaul  on  fol 
6v decided  against  modernisation  and  kept  the medieval  verse  Et  pax.) 
I/2v:  Dom  3.  Adv  ­  All.  Excita  Domine:  Identical,  but  its  brief  internal  melismas  are  further 
shortened.  MNStr,  GrBa. 
result  in  many  cases  is  different,  including  a  number  of  lesser  or  greater  melodic  variants.  It  is  unkown  who  com­
missioned  or  used  it. 
37  GrPaul  ("Graduale  of  Szombathely")  contains  also  the  notated  Gregorian  Offertories. 
38  This  method  does  not  derive  from  the  typical  17lh century  approach  because  we  know  of  a  Missale  Notatum  from  the 
13'"  century  that  did  the  same  (MNlst/1).  See  also  the  Alleluia  pieces  of  the  GrBa  representing  the  mainstream  of 
the  Hungarian  tradition. 
39  Each  of  the  pieces  was  compared  ­  among  other  sources  ­  to  the  MNStr  and  the  GrBa;  we  indicated  these  sources 
with  the  abbreviations  MNStr  and  GrBa.  These  agreements  prove  the  Esztergom  origins  of  the  melodies  in  the 
Paulite  Codex.  Later  on ­  but  rarely  ­  other  abbreviated  references  to different sources  also  occur  in order  to  indicate 
certain  elements  that  were  more  widely  known. 
40  Szendrei,  J. 2005,  297. 
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I/3r:  Dom  3. ­  Comm.  Dicitepusillanimes:  Identical.  MNStr,  GrBa. 
I/3r:  Dom  4.  ­  Intr.  Rorate:  Musically  this  corresponds  exactly  to  the  medieval  Esztergom 
melody,  but  with  a  different  liturgical  function  (in  Esztergom  the  Wednesday  of  the  Advent  Em­
ber  Days;  the  Introitus  for the  4th  Sunday  of Advent  was  Memento  nostri). 
I/3r:  Dom  4. Adv  ­  All.  Veni Domine:  The  melody  included  in  the  Paulite  Gradual  of  Újhely 
has  not  been  identified  so  far.  Here  even  the  mode  was  changed  in  comparison  to  the  medieval 
pattern.  (At  this  point  the  "Gradual  of  Szombathely"  has  the  Phrygian  tune  ThK  203  ­  also  used 
in  Esztergom  ­  with  abbreviated  melismas). 
I/3v:  Dom  4. Adv.  ­  Comm.  Ecce  virgo:  Identical.  MNStr. 
I/3v:  VigNat­Intr.  Hodie  seiet is:  Identical.  MNStr,  GrBa. 
I/3v:  VigNat  ­  All.  Crastina  die:  the  melody  follows  rather  freely  the  tune  of  the  All.  Veni 
Domine  used  in  the  Esztergom  rite.41  This  melody  was  known  in  Esztergom  also  with  different 
texts  and  for different  functions (the All.  Veni Domine  could  also  be  sung  at  the  Vigil,  if  it  fell  on 
a  Sunday),  but  the  application  of  the  tune  to  the  text  Crastina  die  seems  to  be  an  entirely  new 
text­melody  combination.42  Compared  to  the  earlier  examples,  the  melody  of  Veni  Domine  be­
came  a strong  variant  when  it  assumed  the  text  of  Crastina  die.  MNStr. 
I/3v:  VigNat  ­  Comm.  Revelabitur:  Identical.  MNStr,  GrBa. 
I/4r:  NatDom  ­  Intr.  Dominus  dixit,  All.  Dominus  dixit,  Comm.  In  splendoribus  sanctorum 
("ad  primam  missam  in  nocte"):  All  three  items  keep  to  the  medieval  tradition.  The  only  differ­
ence  is  that  the  internal  melismas  of  the  Alleluia  are  shortened,  but  less  radically  than  usual. 
MNStr,  Gr  Ba. 
I/4v:  NatDom  ­  Intr.  Lux fulgebit  ("missa  in  aurora"):  Identical,  with  omission  of  one  or  two 
notes  at  the  last  word. 
I/4v:  NatDom  ­  All.  Dominus  regnavit.  All  over  Europe  this  item  was  sung  to  a  2nd­mode 
tune,  while  all  the  sources  of  Hungarian  provenance  set  the  text  to  a 4th­mode  melody.4 .  Research 
makes  it  probable  that  it  is  a  well  preserved  product  of  the  Middle  Ages  in  Hungary.  MNStr, 
GrBa. 
I/5r:  NatDom  ­  Comm.  Exulta  filia:  Identical.  GrBa. 
I/5r­v:  NatDom  ­  Intr.  Puer  natus,  All.  Dies  sanctificatus,  Comm.  Viderunt  omnes  ("in  die 
nativitatis  Domini"):  All  three  are  identical  with  the  medieval  tradition.  GrBa. 
I/5v:  StephMart  ­  Intr.  Sederunt  principes:  Identical,  but  in  Esztergom  the  text  is  Etenim 
sederunt  principes,  as  is usual  in  the  medieval  liturgical  sources. 
I/6r:  StephMart  ­  All.  Video  caelos.  Since  the  earliest  Hungarian  medieval  sources,  especially 
in  Esztergom,  this  text  was  sung  to  a melody  in  the  6th  mode.  (ThK  222,  the  so­called  Domine  in 
virtute  taa­melody).  The  combination  of  text  and  melody  here  is  very  rare  in  Europe,  where  the 
preferred  choice  was  a  melody  in  the  2nd  mode  (Dies  sanctificatus­type,  ThK  27).  The  Paulite 
sources  (as  the  GrPaul)  keep  to  the  melody  in  the  6th  mode  as  being  a  typically  Hungarian  tradi­
tion.  MNStr,  GrBa. 
I/6r:  StephMart  ­  Comm.  Video  caelos.  The  pentatonic  melody  is  in  keeping  with  earlier  Hun­
garian  practice.44  In  the  Paulite  source,  however,  the  last  line  ("quia  nesciunt  quid  faciunt") 
of  the  communion  is  missing.  The  music  finishes  one  line  earlier  (quia  nesciunt  quid  faciunt  is 
omitted)  and  the  item  ends  on  D  (!).  The  abbreviation  is  called  for  by  the  Roman  textual  vari­
ant.45  MNStr. 
I/6v:  JohEv  ­  Intr.:  rubrika  (De  sancto  Joanne  Introitus  In  medio  f  8), All.  Hie  est  discipulus, 
Comm.  Exiit  sermo:  All  three  are  identical.  MNStr,  GrBa. 
41  ThK  Nr.  203. 
42  The  GrPaul  gives  the Justus  type  melody  in the  first mode  to the  text  of All.  Crastina  die  (ThK  38). 
43  GrPaul  gives  the  same  ad  notam  solution,  but  there  are  several  differences  in  its  detail. 
44  MNStr  fol  14v, MStrig  1484. 
45  Baroffio, G. ­  Sodi,  M.  2001,  54. 
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I/6v­7r:  Innoc.  —  Intr.  Ex  ore,  All.  Te martyriim,  Comm.  Vox in  Rama:  Musically  these  corre­
spond  to  the  Hungarian  medieval  tradition.  The  only  difference  is  in  the  text  of  the  Alleuia  into­
nation:  according  to  earlier  records  Laus  tibi  Christe  was  sung  to  the  same  melody  instead  of  the 
alleluia.  Leaving  out  the jubilus  from  the Alleluia  would  cause  problems  in  tonality,  but  the  mel­
ody  of  the  Paulite  Codex  solves  the  problem  uniquely  by  leading  back  at  the  end  of  the  verse  to 
the  tonic.  In  the  post­Tridentine  liturgy  the  text  of  the  piece  was  All.  Laudate  pueri  if  the  feast 
of the  Holy  Innocents  fell  on  a  Sunday.  At  this  point  the  Paulite  Codex  did  not  adopt  the  "Ro­
man"  text.  MNStr,  GrBa. 
1/7r­v:  Dom  infra  Oct (avas  nativitatis)  ­  Intr.  Dum  medium,  All.  Dominus  regnavit  (rubric), 
Comm  Tollepuerum:  Identical.  MNStr. 
I/7v­8r:  Epiph.  ­  Intr.  Ecce  advenit,  All.  Vidimus  stellam,  Comm.  Vidimus  stellam.  All  of  the 
melodies  match  the  medieval  Hungarian  versions.  This  is  especially  clear  in  the  case  of  the  Alle­
luia  because  instead  of  the  melody  type  of  Dies  sanctificatus  (ThK  27),  general  all  over  the 
European  continent,  some  of  the  medieval  Hungarian  codices  consistently  apply  a  different  tune 
to  the  same  text,  the  melody  in  the  6lh  mode  of  the  Domine  in  virtute  Alleluia­type  (ThK  222), 
just  as  on  the  26th  of  December.  Hence  in  this  decision  the  Paulite  Gradual  follows  a  particular 
Hungarian  medieval  custom  which,  to  the  best  of  our  knowledge,  is  completely  unique,  without 
any  foreign  parallels.  It  may  have  been  inspired  by  the  case  of  the  All.  Video  caelos  apertos, 
since  here,  too,  the  same  melody  was  replaced  by  another  in  the  6lh  mode.  With  the  Comm.  Vidi­
mus  stellam  a  specific  melodic  variant  of  the  MNStr  makes  its  way  into  the  Paulite  Gradual 
(MNStr  fol 20v,  in  Oriente:  a  leap  of  fifth down). 
I/8r­v:  Dom.  infra  Oct.  Epiph.  ­  Intr.  In  excelso,  All.  Jubilate,  Comm.  Fill  quid  fecisti:  Iden­
tical.  MNStr,  GrBa. 
I/  8v­9r:  Dom.  prima  post  Oct.  Epiph.  ­  Intr.  Omnis  terra,  All.  Laudate  Deum  omnes  angeli, 
Comm.  Dicit  Dominus  implete:  Identical.  MNStr. 
I/9v:  Dom.  2.  post  Oct.  Epiph.  ­  Intr.Adorate,  All.  Dominus  regnavit  exultet,  Comm.  Mira­
bantur:  the  pattern  followed  here  is that  of  the  medieval  Hungarian  melodic  variants,  particularly 
discernible  from  the  choice  of  text  and  melody  for the  communion.  The  piece  originally  had  sev­
eral  melodic  and  textual  variants  both  in  Hungary  and  in  the  rest  of  Europe.  The  Introit  is more  or 
less  intact,  but  the  Alleluia  tune  is  severely  changed,  especially  at  the  end  of  the  verse.  MNStr, 
GrBa. 
I/9v­10r:  Dom.  in  Septuagesima  ­  Intr.  Circumdederunt,  Tractus.  De profundis,  Comm.  Illu­
mina  faciem:  The  Introit  is  a  medieval  pentatonic  variant  with  an  unusually  melodic  psalm  tone, 
notated  all  the  way  until  the  end.  The  Tract  and  the  Communion  also  follow  the  tradition  of  the 
main  medieval  sources  of  Hungary.  It  is  strange  to  observe  after  a  whole  series  of  deliberately 
changed  Alleluia  melodies  that  the  tune  of  the  Tract  remained  completely  intact  in  every  detail, 
the  decorative  melismas  and  cadential  formulas  included.  MNStr,  GrBa. 
I/lIr­v:  Dom.  in  Sexagesima  ­  Intr.  Exurge,  quare  obdormis,  Tractus.  Commovisti  Domine, 
Comm.  Introibo  ad  altare:  Identical.  MNStr,  GrBa. 
1/Uv­I2v:  Dom  in  Quinquagesima  ­  Intr.  Esto  mihi,  Tractus.  Jubilate,  Comm.  Mandu­
caverunt:  All  three  match  the  medieval  Hungarian  variants.  In  the  Tract  of  the  Paulite  Codex,  in­
stead  of  the  verse  Scitote  quoniam,  there  is  another  one  beginning  with  Scitote  quod  (The  S  ini­
tial  is written  upside  down,  cf.  fol  1/12). MNStr,  GrBa. 
I/12v­13v:  In  die  Cinerum  ­  Intr.  Misereris  omnium,  Tractus.  Domine  non  secundum,  Comm. 
Qui  meditabitur:  Identical.  MNStr,  GrBa. 
I/I3v­I4r:  Dom.  prima  in  Quadr.  ­  Intr.  Invocabit  me,  Tractus.  Qui  habitat,  Comm.  Scapulis 
suis:  The  melodic  variants  are  taken  from  the  medieval  Hungarian  tradition  but  by  comparison 
they  exhibit  a  stronger  pentatonic  construction.  The  Tract  is  abbreviated,  the  manuscript  includes 
only  the  first  three  verses,  while  its musical  details  are  intact.  GrBa. 
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I/14v­15r:  Dom.  secunda  in  Quadr.  ­  Intr.  Reminiscere,  Tractus.  Dixit  Dominus  mulieri, 
Comm.  Intellige  clamorem:  Since  the  Paulite  manuscript  does  not  include  the  Masses  for  week­
days  in  Lent,  here  the  scriptor  had  to  write  out  the  Introit  Reminiscere  (written  in  other  sources 
for  Wednesday  and  having  here  only  a  rubric).  The  melody  of  the  Introit  matches  the  Esztergom 
tradition,  the  second  half  of  the  psalmic  verse  was  written  out  by  one  of  the  users  of  the  book. 
The  choice  of  the  Tract  contradicts  the  procedure  usually  followed  in  the  codex:  it  does  not  cor­
respond  to  the  Roman  Curial  rite  (Confitemini Domino),  instead  it  keeps  to  the  medieval  custom 
of  "Transalpine"dioceses  (Dixit  Dominus  mulieri).  This  presupposes  that  the  Gospel  was  not  re­
cited  in  the  Roman  manner  either.  The  Tract  is  included  in  its  entirety,  its  melody  is  intact.  Only 
the  notation  of  the  closing  melisma  is  shortened  somewhat,  but  this  may  be  explained  by  the  fact 
that  they  could  sing  it  from  memory.  The  Communion  (also  taken  from  the  previous  Wednesday) 
does  curtail  the  cadential  melisma  at  the  very  end,  yet  its  melody  is  almost  completely  identical 
to  that  of  the  GrBa,  preserving  even  the  beginning  with  its  augmented  fourth.  GrBa. 
I/15r­16r:  Dom  3  in  Quadr.  ­  Intr.  Oculi  mei,  Tractus.  Ad  te  levavi,  Comm.  Passer  invenit: 
Identical.  GrBa. 
I/16r—17r:  Dom  4  in  Quadr.  ­  Intr.  Laetare  Jerusalem,  Tractus.  Qui  confidunt,  Comm.  Jeru­
salem  quae  aedificatur:  Identical.  GrBa. 
I/I7r­18r:  Dom  Passionis  ­  Intr.  Judica  me,  Tractus.  Sepe  expugnaverunt,  Comm.  Hoc  cor­
pus:  Identical.  The  Communion's  transposition  on  C must  be  an  old  Esztergom  and  Paulite  custom. 
GrBa,  Göttw  234.46 
I/I8v­19r:  Dom  in  ramis  palmarum  ­  Intr.  Domine  ne  longe,  Tractus.  Deus  Deus  meus, 
Comm.  Pater,  si  non  potest:  The  melodic  variations  follow  the  medieval  Hungarian  tradition,  but 
the Tract  is radically  shortened  (only  two  of  the  original  fourteen  verses). 
I/19r­19v:  In  cena  Domini  ­  Intr.  Nos  autem  gloriari,  Grad.  Christus  factus  est,  Comm.  Do­
minus  Jesus  postquam:  The  Paulite  manuscript  contains  ­  with  only  a  few  changes  ­  the  medie­
val  melodies,  but  the  Communion  is  shorter  than  its  medieval  version  (the  part  "ego  dominus  et 
magister?  exemplum  dedi  vobis"  is  missing,  as  well  as  the  word  "ita"  from  the  last  line).  The  ab­
breviation  is  most  likely  a  mistake  by  the  Paulite  scriptor,  because  it  is  not  found  in  any  of  the 
post­Tridentine  books. 
I/19v­22v:  "In  Sancto  Sabbat  ho  redeunte  Processione  ad  ecclesiam  cantatur  letania  a  duo­
bus fratribus  Kyrie  eleison",  etc.:  The  entire  litany  is written  out  with  notation.  Musically  it  corre­
sponds  exactly  to  the  Hungarian  medieval  variants.  It  preserves  the  old  Paulite  tradition  based  on 
that  of  Esztergom  in  its  compilation  of  the  invocations  and  in  listing  the  names  of  saints  without 
any  influence  of  the  later  Roman  formula.47  (See  Ex.  3.)  The  following  Hungarian  saints  are 
found  in  the  litany:  King  St  Stephen,  Crown  Prince  St.  Emeric,  and  King  St  Ladislas.  The  saints 
that  enjoyed  special  veneration  among  the  Paulites  were:  "Father"  St Augustine,  St  Paul  the  First 
hermit,  St Anthony  the  Hermit.  The  list  of martyrs  in  Esztergom  sources  and  in  the  Paulite  manu­
script  is:  St  Stephen  Protomartyr,  St Adalbert,  St  George,  St  Lawrence  (only  in  Esztergom  St  Tho­
mas  [Becket]  of  Canterbury),  St  Wenceslaus.  In  this  set  of  names  the  position  of  St  Lawrence 
varies  (he  was  the  patron  saint  of  the  central  Paulite  monastery's  church).  In  the  Paulite  version 
of  the  litany,  the  verse  Ut fontem  istum  benedicere  et  consecrare  digneris  is  absent  because  they 
did  not  have  baptismal  fonts  in  their  monastic  churches.  The  litany  is  sung  "a  duobus  fratribus", 
and  this  terminology  of  the  rubrics  supposes  a monastic  community. 
46  Göttweig,  Stiftsbibliothek  Cod.  234,  cf.  Szendrei,  J.  1981,  M  22. 
47  Gradual  from  Újhely  fol  20­22v,  MNStr  fol  125­125v. 
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Ky  ­  ri  ­  e  ­  lei­son...  San  ­  cta  De  ­  i  Ge  ­  ni  ­  trix  —  o  ­  ra  pro  no­bis . . .  San  ­  cte 
T>  *  r  r  ­  • 
Pau  ­  le  E  ­  re  ­  mi  ­  ta  —  o  ­  ra  pro  no­bis...  O  ­  mnes San  ­  cti  —  o  ­  ra  ­  te  pro  no­bis... 
*  TV 
•  .  . 
Pro  ­  pi  ­  ti  ­  us  e  ­  sto — par  ­  ce  no  ­  bis  Do  ­  mi­ne. . .  Pec  ­  ca  ­  to  ­  res  —Te  ro  ­  g a ­ m u s 
*  '  IT  '  •  ' 
au  ­  di  nos...  A ­ g n u s  De  ­  i  qui  tol  ­  lis  p e c ­ c a  ­  ta  m u n ­ d i — p a r ­ c e  n o ­ b i s  D o ­ m i ­ n e . 
Ex.  3 
I/23r­23v:  Vigília  Paschalis  ­  All.  Conßtemini,  [Tractus],  Laudate  Dominum,  Ant.  Alleluia, 
Ant.  Vespere  autem:  pentatonic  melodic  variants,  the  Alleluia  and  the  Tract  are  written  together 
continously. 
I/23v­24r:  Dom  Resurrectionis  Domini  ­  Intr.  Resurrexi:  Identical.  MNStr,  GrBa. 
I/24r­24v:  Dom  Resurrectionis  Domini  ­  All.  Pascha  nostrum:  This Alleluia  was  sung  in  me­
dieval  times  with  two  verses;  the  Roman  rite  has  only  one,  hence  the  text  is  shorter  also  in  the 
Graduale  of  Újhely. The  Paulites  imposed  a strange  melody,  taken  from  a  Hungarian  source,  onto 
the  abbreviated  text:  Some  Hungarian  sources  already  in  the  Middle  Ages  gave  room  here  for 
a  stylistically  new  melody  in  F.  It  may  have  been  prepared  in  order  to  "update"  the  All.  Pascha 
nostrum,  as  an  ad  libitum  alternative  for  the  standard  melody.  This  stylistically  modernised  All. 
Pascha  nostrum  was  then  taken  up  by  the  Paulites  in  such  a way  that  the  17'h­century  source  pro­
poses  it  as  the  only  tune  for  this  important  liturgical  function.  It  is  not  complete  insofar  as  the 
long  single  verse  text  ran  out  half way  through  the  new  melody.48 
I/24v:  Dom  Resurrectionis  Domini  ­  Comm.  Pascha  nostrum:  Identical.  MNStr,  GrBa. 
I/24v:  Fer  2 ­  Intr.  Introduxit:  Identical.  MNStr,  GrBa. 
I/25r:  Fer2  ­  All.  Angelus  Domini.  Comm.  Surrexit  Dominus  et  apparuit:  Musically  these  are 
medieval  Hungarian  versions,  but  the Alleluia,  originally  with  two  verses,  preserved  only  one  verse 
in  the Tridentine  form.  MNStr,  GrBa. 
I/25r­25v:  Fer  3 ­  Intr.  Aqua  sapientiae,  All.  Surgens  Jesus:  Rubric  in  place  of  the  Commun­
ion  with  a  reference  to  the  Comm.  Surrexit  Dominus  on  the  recto  of  folio 25.  The  Introit  matches 
the  melodic  form  of  the  medieval  Hungarian  version.  The  same  can  be  said  about  the  choice  of 
text  and  melody  for  the  Alleluia.  This  means  that  at  the  Alleluia  the  editors  did  not  adopt  the 
other  item  assigned  by  the  Tridentine  Missal,  nor  even  the  new  text  of  the  verse  (Surrexit  Domi­
nus  de  sepulchro)49 
I/  25v:  Dom  1 post  Resurr.  Domini  ­  Intr.  Quasimodo  geniti:  For  the  Octave  of  Easter  the  edi­
tors  provided  the  material  of  only  Monday  and  Tuesday  and  omitted  other  days.  On  the  Octave 
48  Cf.  Example  61  in  MZt  365,  see  also  'Gradual  Futaki'  (Szendrei  J.  1981,  C  45),  Istanbul  Missale  Notatum  (13—14th  c.; 
Szendrei  J. 2005,  324­349)  and  GrPaul  fol  55v  (17th  c.). 
49  Cf.  Baroffio, G. ­  Sodi,  M.  2001,  331­332. 
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Day  itself  ("Low  Sunday")  and  all  though  the  Easter  season  usually  two  Alleluias  were  sung  on 
Sundays,  but  following  its abbreviating  tendencies  the  Paulite  Gradual  keeps  only  one,  omitting  the 
other  ­  just  as  at  other  times  in  the  Graduale  chant.  The  Introit  Quasimodo  geniti  is  musically 
the  same  as  the  medieval  Hungarian  pentatonic  variant.  MNStr,  GrBa. 
I/26r:  Dom  I post  Resurr.  Domini  ­  All.  Post  dies  octo,  Comm.  Mitte  manum.  Musically  both 
pieces  match  the  material  found  in  medieval  Hungarian  sources.  The  Alleluia  is  probably  of  Ital­
ian  origin,  used  also  in  France  but  a  rarity  in  the  Central  European  area.  The  choirbooks  of  the 
Roman  Curia  (that  distributed  it all  over  Europe  in an age  of  romanisation)  give  the  item,  of  course, 
in  a diatonic  dialect.50  MNStr,  GrBa. 
I/26r:  Dom  2 post  Resurr.  Domini  ­  Intr.  Misericordia:  Identical.  MNStr,  GrBa. 
I/  26v:  Dom  2 post  Resurr.  Domini  ­  All.  Cognoverunt,  Comm.  Ego  sum  pastor:  Neither  the 
text  nor  the  melody  of  the All.  Cognoverunt  was  used  in  the  diocesan  rites  of  medieval  Hungary. 
For  this  reason  this  text  of  the  post­Tridentine  Roman  Missal  was  applied  to  a  tune  that  was  used 
on  the  same  day  in  medieval  times  (All.  Surrexitpastor  bonus).  The  result  was  not  a  simple  con­
trafactum:  the  melody  taken  as  a  pattern  actually  fell  to  pieces,  its  fragments  being  incorporated 
into  a new  unit  and  rearranged  into  a new  form.  Due  to  the  characteristic  motives  and  loose  struc­
ture  of  the  All.  Surrexit  pastor  bonus,51  the  piece  still  remained  recognisable.  The  Comm.  Ego 
sum  pastor  bonus  is musically  identical  to  the  version  used  in medieval  Hungary. 
I/26v­27r:  Dom  3 post  Resurr.  Domini  ­  Intr.  Jubilate  Deo,  All.  Oportebat  pati:  The  Introit 
follows  the  well­known  pentatonic  melody,  its  concluding  set  of  alleluias  is  shortened,  while  the 
psalm  verse  is notated  in  full. The  Paulites  imposed  the  text  of  the All.  Oportebat  pati  prescribed 
by  post­Tridentine  Roman  practice  onto  a  melody  type  of  the  first  mode  (All.  Modicum5'  the 
contrafactum  of  the  All. Justus  ut palma).  This  meant  that  the  medieval  melody  used  on  the  same 
day was  imposed  once  again  onto  the  text  of the Tridentine  rite.  MNStr,  GrBa. 
I/27r:  Dom  3 post  Resurr.  Domini  ­  Comm.  Modicum  et  non:  The  tune  of  the  Communion 
corresponds  to  the  medieval  variants.  MNStr,  GrBa. 
I/27r:  Dom  4 post  Resurr.  Domini  ­  Intr.  Cantate  Domino:  Identical.  MNStr,  GrBa. 
I/27v:  Dom  4 post  Resurr.  Domini  ­  All.  Christus  resurgens,  Comm.  Dum  venerit  Paraclitus. 
The  text  of  the  Alleluia  is  the  same  as  that  of  the  Tridentine  Missal.  The  origins  of  the  adapted 
melody  can  be  defined  only  partly:  the  intonation  follows  the  usual  editorial  logic  of  the  Paulite 
source,  that  is,  it  uses  the  same  melody  that  was  normally  given  for  the  same  function  by  medie­
val  Hungarian  books  (Justus  ut  palma­type  in  the  first  mode).  The  verse  does  not  continue  the 
typical  melody  but  attempts  to  provide  an  unidentified, perhaps  altogether  new  composition,  pos­
sibly  at  least  partly  inspired  by  the  tune  of  the Alleluia  Christus  resurgens  itself. The  construction 
of  the Comm.  Dum  venerit  is more  or  less  identical  to  that  of  the  medieval  Hungarian  use. 
I/28r­v:  Dom  5 post  Resurr.  Domini  ­  Intr.  Vocem jucunditatis,  All.  Surrexit  Christus  et  illuxit 
nobis,  Comm.  Cantate  Domino:  The  introit  and  the Communion  closely  correspond  to  the  medieval 
Hungarian  variants.  The  melody  of  the  psalm  verse  is  notated  throughout  until  the  end.  The  con­
struction  of  the Alleluia  is  again  rather  enigmatic.  The  text  is  "Roman",  the  intonation  correspond­
ing  to  the  tune  based  on  the  liturgical  function  (Justus  ut palma­type  of  the  first  mode).  Accord­
ingly,  for  the  verse  following  the  intonation  one  would  expect  the  melody  of  the  All.  Usquemodo 
belonging  to  the  group  of  variants  based  on  Justus  ut palma.  Yet  even  here  what  we  find  is  not 
a  simple  contrafactum.  Maybe  the  tune  of  the  Usquemodo  was  judged  to  be  too  melismatic;  in 
any  case  the  editors  chose  a  different  one.  After  the  intonation  what  follows  is  a  slightly  modi­
fied, even  textually  changed  form  of  verse  Surrexit  Christus  et  illuxit  populo  suo  in  the  2nd  mode.53 
In  the  old  Hungarian  Mass  liturgy  this  was  used  a  week  earlier  as  the  first Alleluia.  The  case  of 
50  ThK  385.  Cf.  MStrig  1484,  Gradual  from  Pata  (Szendrei  J.  1981  C  102). 
51  ThK  169. 
52  ThK  38. 
53  GrBa:  p.  142. 
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the  All.  Surrexit  Christus  et  ilhixit  nobis  documents  a  special  procedure  in  the  Paulite  source 
which  seems  to  contradict  all  the  other  techniques:  the  intonation  refers  to  the  proper  liturgical 
place  as  a pattern  to  be  followed  (Usquemodo), but  the  verse  adopts  a  tune,  textually  identical  to 
the  Surrexit,  which  was  originally  composed  for  another  function  and  in  another  mode.  MNStr, 
GrBa. 
I/ 28v­29:  In  Rogationibus  ­  Intr.  Exaudivit  de  templo,  All.Confitemini,  Comm.  Petite  et  acci­
pietis:  the  construction  of all  three  pieces  corresponds  to  the  medieval  Hungarian  practice.  GrBa. 
I/29v­30r:  In  Ascensione  Domini  ­  Intr.  Viri Galilaei  Ps.  Omnes  gentes,  All.  Ascendit  Deus, 
Comm.  Psallite  Domino:  All  three  of  the  pieces  are  essentially  in  accordance  with  the  medieval 
Hungarian  tradition.  In  the  Middle  Ages  the  verse  of  the  Introit  was  Cumque  intuerentur  (GrBa 
p.  148).  In  the  middle  of  the Alleluia  verse  ("Dominus")  the  melisma  is mutilated.  GrBa. 
I/30r­v:  Dominica  infra  Oct.  Ascensionis  ­  Intr.  Exaudi  Domine,  All.  Regnavit  Dominus, 
Comm.  Pater  cum  essem:  The  Introit  is  identical  to  the  medieval  pentatonic  Hungarian  version. 
The  text  of  the Alleluia  verse  follows  the  Tridentine  use,  while  its  melody  is  based  on  the  medie­
val  Hungarian  tradition's  item  with  the  same  litugical  function:  the  feast's Alleluia  melody  in  the 
first mode  Dominus  in Sina  in  sancto  is  imposed  onto  the  new  text  Regnavit.  In  the  Middle  Ages 
this  melody54  was  rarely  ever  associated  with  the  All.  Dominus  in  Sina,  its  imposition  onto  dif­
ferent  texts  was  usually  very  difficult. Consequently,  even  in  the  Paulite  Codex  this  necessitated 
a  large  number  of  musical  alterations.  The  Communion  could  be  adopted  without  any  difficulty 
from the medieval  practice  (where  it was  given  at  the Vigil  of  the Ascension).  GrBa. 
I/31r­v:  In  die  Pentecostes  ­  Intr.  Spiritus  Domini  Ps.  Exurgat  Deus,  All.  Veni Sancte  Spiri­
tus,  Comm.  Factus  est  repente:  The  Introit  follows  the  medieval  form  but  in  Hungary  the  psalm 
verse  was  usually  Confirma  hoc.  The  Alleluia  and  the  Communion  could  also  be  adopted  from 
the  former use,  and  in  the  process  even  the Alleluia's  melismas  remained  fairly  intact.  GrBa. 
1/31 v:  Fer  II  infra  Oct. Pent.  ­  Intr.  Cibavit,  All.  Loquebantur,  Comm.  Spiritus  Sane tus  doce­
bit  vos.  The  Introit  only  has  a  rubrical  reference  (fol  33,  Corpus  Christi),  and  is  actually  missing 
from the codex  (even  its old  folio number  was  left out), hence  its melody  cannot  be  identified.  In  its 
text  the Alleluia  Loquebantur  represents  the  Tridentine  rite  in  the  given  function, but  the  Paulites 
set  it  to  the  melody  of  the  old  Alleluia  Spiritus  Domini  replevit  for  Pentecost  Monday.  This  was 
a  rather  difficult  task  owing  to  the  different  length  and  articulation  of  the  items;  eventually  half 
of  the  Spiritus  Domini  melody  sufficed  to  set  to  music  the  text  of  Loquebantur.  The  melody  in 
the  3rd  mode,  however,  ended  on  F both  in  the  intonation  and  at  the  middle  cadence.  Accordingly, 
in  the  Paulite  version  based  on  half  of  the  original  melody  the  mode  also  changed.  It  is  rather  sur­
prising  that  the  monks  decided  to  compose  a complicated  contrafactum  because  they  could  easily 
have  found  another  old  Hungarian  variant  of  the  All.  Loquebantur,  a  well­made  composition  in­
cluded  in  all  the  Hungarian  sources  for  Friday  within  the  Octave  of  Pentecost.55  The  17lh  century 
scriptor  must  have  been  familiar  with  this  piece,  which  would  have  been  the  natural  choice  in­
stead  of preparing  a whole  new  contrafactum.  Musically,  the  Comm.  Spiritus  Sanctus  docebit  vos 
follows the  medieval  Hungarian  pentatonic  version.  MNStr,  GrBa. 
1/32r:  Fer  III  infra  Oct  Pent  ­  Intr.  Accipite  jucunditatem,  All.  Veni Sancte  (rubric),  Comm. 
Spiritus  qui  a Patre:  Identical.  MNStr,  GrBa. 
I/32r­v:Sb  De  Sancta  Trinitate  ­  Intr. Benedicta  sit,  Ps.  Domine  Dominus  noster,  All.  Benedictus 
es  Domine  (which  breaks  of  just  before  the  conclusion).  The  melody  of  the  Introit  follows  the 
medieval  practice  very  accurately,  but  the  text  of  the  psalm  verse  is  different. The Alleluia  Bene­
dictus  es  continues  as  far as  the  middle  of  the  verse,  the  rest  was  probably  written  on  the  missing 
folio 33. The  text  of  the Alleluia  verse  was  known  all  over  Europe  but  its  tune  has  been  changed: 
54  Justi  epulentu­type,  ThK  Nr.  77., cf. GrBa  p.  150. 
55  Mode  7­8, ThK  274­type,  Ba  155. 
56  The  main  scriptor  wrote  folio number  33  on  32v;  a  hiatus  follows,  the  actual  folio 33  is  missing. 
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onto  the  text  a different medieval  Hungarian  tune  was  imposed,  formerly  sung  on  the  Feast  of  the 
Trinity  to the  text  Honor  virtus.  MNStr,  GrBa. 
I/34r:  Corporis  Christi:  the  previous  folio  (33)  is  lost;  now  only  part  of  the  communion  of 
the  Corpus  Christi  liturgy  is  found  in  the  book  ­  the  feast  begins  with  one  motive  (donee  veniat) 
of  the  Quotiescumque. 
I/34r­v:  Dominica  prima  in  aestate  (Dom  I post  Pentecostes):  ­  Intr.  Domine  in  tua  miseri­
cordia,  All.  Verba mea,  Comm.  Narrabo  omnia:  Identical. 
I/34v­35r:  Dom  II post  Pent.  ­  Intr.  Factus  est  Dominus,  All.  Domine  Deus  meus  in  te,  Comm. 
Cantabo  Domino  qui  bona  tribuit:  Identical. 
I/35r­v:  Dom  III  post  Pent.  ­  Intr.  Respice  in  me,  All.  Deus  judex  justus,  Comm.  Dico  vobis 
gaudium  est.  The  Introit  and  the  Alleluia  are  in  line  with  the  medieval  tradition,  the  Commun­
ion's  text  is  from  the  Tridentine  Missal  with  a  melody  adapted  from  the  Ego  clamavi,  thus  in 
terms  of the  music  the  feast's  medieval  Communion  was  followed  rather  freely. 
I/35v­36r:  Dom  IVpost  Pent.  ­  Intr.  Dominus  illuminatio  mea,  All.  Deus  qui  sedes,  Comm. 
Dominus  firmamentum  meum.  The  tunes  of  the  Introit  and  the  Communion  correspond  to  the  me­
dieval  Hungarian  versions.  The  melody  of  the Alleluia  was  also  used  in  medieval  times  with  the 
text  All.  Diligam  te,  which  in  our  medieval  sources  was  assigned  to  the  4th  Sunday  after  Pente­
cost.37 Here,  too,  the  editor  used  the  well­known  contrafactum  technique. 
I/36r­37r:  Dom  Vpost  Pent.  ­  Intr.  Exaudi  Domine,  All.  Domine  in  virtute  tua,  Comm.  Unam 
petii  a  Domino:  All  three  of  the  pieces  correspond  to  what  we  find  in  the  medieval  Hungarian 
tradition  assigned  to  the  5th  Sunday  after  Pentecost,  but  in  the  melody  of  the  Alleluia  the  melis­
mas  underwent  a number  of  significant  abbreviations.  MNStr,  GrBa. 
I/37r­v:  Dom  VI post  Pent.  ­  Intr.  Dominus  fortitudo  plebis,  All.  In  te  Domine,  Comm.  Cir­
cuibo:  All  three  items  represent  the  medieval  Hungarian  tradition.  The  melodic  variants  remained 
more  or  less  untouched  (at  the  end  of  the  Communion  the  clef  is  written  in  the  wrong  position). 
MNStr,  GrBa. 
l/37v­38r:  Dom  VII post  Pent.  ­  Intr.  Omnes  gentes  Ps.  Quoniam  Deus,  All.  Magnus  Domi­
nus,  Comm.  înclina  aurem:  The  Introit  and  the  Communion  are  substantially  identical  with  the 
medieval  Hungarian  musical  tradition  (the  Introit  has,  however,  a  different verse).  It  is  rather  dif­
ficult  to  recognise  the  model  melody  of  the Alleluia.  It  is a contrafactum  which  attempts  to  apply 
the  tune  of  the  short  Magnus  Dominus  (minor)  to  the  text  of  the  All.  Omnes  gentes,  doing  away 
with  the  melismas.  The  contrafactum  shows  again  an  intention  to  keep  the  melody  of  the  same  li­
turgical  day,  even  though  its  text  has  been  exchanged  for another.  MNStr,  GrBa. 
I/38r­v:  Dom  VIII post  Pent.  ­  Intr.  Suscepimus  (rubrics  with  reference  to fol  49).  All.  Magnus 
Dominus  ...  in  civitate  Dei  nostri,  in  monte  sancto  eius.  Comm.  Gustate  et  videte:  The  Commun­
ion  follows the  medieval  tradition,  the Alleluia  is a new  contrafactum,  placing  the  longer  Magnus 
Dominus  (maior)  text  over  the  melody  in  the  2nd­mode  All.  Eripe  me  while  partly  simplifying  or 
simply  omitting  the  melismas.  Due  to  this  contrafactum  the  customary  old  melody  could  remain 
on  its proper  liturgical  day.  MNStr,  GrBa. 
I/38v­39:  Dom  IXpost  Pent.  ­  Intr.  Ecce  Deus  adjuvat,  All.  Te decet,  Comm.  Qui  manducat 
meam  carnem.  The  melody  of  the  Introit  and  the  Alleluia  are  in  harmony  with  the  medieval 
choice,  with  some  abbreviations  in  the  Alleluia.  The  Communion  sung  on  this  day  was  Primum 
quaerite  in  the  Middle  Ages;  its  melody  has  been  combined  with  the  new  text  of  the  Roman  rite 
(Qui  manducat)  applying  certain  omissions  (for example, just  before  the  close).  MNStr,  GrBa. 
I/39r­v:  Dom  Xpost  Pent.  ­  Intr.  Dum  clamarem,  All.  Eripe  me,  Comm.  Acceptabis  sacrifici­
um:  The  Introit  and  the  Communion  are  pentatonic  versions  of  the  Hungarian  tradition.  The  text 
of  the  Alleluia  verse  was  also  known  in  the  medieval  Hungarian  use,  but  here  the  text  of  the 
Eripe  is  applied  to  the  melody  of  the Attendite,  formerly  sung  on  the  10th  Sunday  after  Pentecost. 
57  MNStr  fol  179v. 
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The  task  to  keep  the  Attendite­melody  in  its  proper  liturgical  position  also  required  some  kind  of 
compositional  activity.  MNStr,  GrBa. 
I/39v­40v:  Dom  XI  post  Pent.  ­  Intr.  Deus  in  loco  sancto,  All.  Exultate  Deo  ­ Sumite,  Comm. 
Honora  Dominum:  Identical.  In  the  Alleluia  the  section  beginning  with  "Sumite"  was  originally 
the  second  verse.  MNStr,  GrBa. 
I/40v­41r:  Dom  XII  post  Pent.  ­  Intr.  Deus  in  adjutorium,  All.  Domine  Deus  salutis,  Comm. 
De fructu  operum:  Identical.  GrBa. 
I/4Ir­v:  Dom  XIII  post  Pent.  ­  Intr.  Respice  Domine,  All.  Domine  refugium,  Comm.  Panem 
de  caelo:  Identical,  but  part  of  the Alleluia­melisma  is  shortened.  The  last  line  of  the  Communion 
is erronous  ( the  clef  is written  a third  lower).  MNStr,  GrBa. 
I/41v­42r:  Dom  XIVpost  Pent.  ­  Intr.  Protector  noster,  All.  Venite,  Comm.  Primum  quaerite: 
The  Introit  keeps  the  Hungarian  medieval  tune  with  small  variations.  The  Alleluia  is  also  part  of 
the  medieval  heritage  but  ­  in  accordance  with  the  Tridentine  rite  ­  has  only  one  verse  instead 
of  the  medieval  two.  The  Communion  is  one  of  those  rare  cases  where  the  melody  was  trans­
ferred  here  from  a  different  liturgical  place,  instead  of  producing  a  contrafactum.  The  item  fig­
ured  in  the  medieval  Hungarian  ritual  use  on  the  9lh  Sunday  after Pentecost.  MNStr,  GrBa. 
I/42r­43r:  Dom  XVpost  Pent.  ­  Intr.  înclina  Domine,  All.  Quoniam  Deus  magnus,  Comm. 
Panem  quem  ego  dedero:  The  first  two  pieces  follow  very  accurately  the  medieval  Hungarian 
tradition,  except,  of  course,  the  omission  of  the jubilus  of  the Alleluia.  The  Communion  is  a  trans­
ferred  piece:  the  medieval  Hungarian  variant  has  been  brought  here  from  the  first  week  of  Lent 
(Thursday),  and  from the  14th  Sunday  after Pentecost.  (The  Communion  in  the  medieval  use  was: 
Qui  manducat.)  In  the  melody  one  short  melisma  has  been  simplified.  GrBa. 
I/43r­v:  Dom  XVIpost  Pent.  ­  Intr.  Miserere  mihi  Domine,  All.  Cantate  Domino,  Comm.  Do­
mine  memorabor­.  The  Introit  and  the  Communion  follow  the  medieval  Hungarian  usage  in  all  re­
spects. The Alleluia  is a contrafactum  on  the melody  of the Domine  exaudi,  which  was  sung  on  this 
Sunday  in  the  Middle  Ages. 
I/43v­44r:  Dom  XVII  post  Pent.  ­  Intr.  Justus  es  Domine,  All.  Domine  exaudi,  Comm.  Vovete 
et  reddite:  The  Introit  and  the  Communion  follow  very  accurately  the  medieval  arrangement  and 
melodic  variants.  The  Alleluia  was  transferred  here  from  its  previous  position  (16th  Sunday  after 
Pentecost).  Its jubili  are  slightly  shortened,  leaving  the  mode  unchanged.  MNStr,  GrBa. 
I/44r­v:  Dom  XVIII  post  Pent.  ­  Intr.  Da pacem,  All.  Timebunt  gentes,  Comm.  To I lite  hostias: 
The  Codex  does  not  mention  the  liturgy  of  the  Ember  Days  from  the  previous  week.  The  Sunday 
Introit  and  Communion  correspond  to  the  medieval  composition.  The  Alleluia  Timebunt  gentes, 
however,  is  once  again  a  contrafactum,  its  text  is  taken  from  the  Tridentine  source,  its  melody 
is  the  tune  sung  in  the  medieval  Hungarian  rite  on  the  18lh  Sunday  originally  with  two  verses 
(In  exitu  Israel,  Facta  est),.  The  application  of  the  melody  was  done  rather  freely, omitting  a  few 
details.  The  coordination  of  the  musical  cadences  with  the  articulation  of  the  text  is  somewhat 
problematic.  MNStr,  GrBa. 
I/44v­44bisv:  Dom  XIXpost  Pent.  ­  Intr.  Salus  populi,  All.  Confitemini  Domino  et  invocate, 
Comm.  Tu mandasti.  The  Introit  is  the  medieval  pentatonic  variant.  The  Alleluia  is  once  again 
a  contrafactum,  a  new  composition  with  text  from  the  Tridentine  Missal  and  the  melody  of  the 
Dilexi  quoniam,  used  on  the  same  day  according  to  the  medieval  Hungarian  tradition.  The  Com­
munion  is basically  an  independent  composition,  mostly  in  line with  with  the  special  musical  fea­
ture  of  the  Gradual  of  Bakócz.58 
I/44bisv~45r:  Dom  XXpost  Pent.  ­  Intr.  Omnia  quae fecisti,  All.  Paratum  cor,  Comm.  Memento 
verbi  tui:  The  Introit  follows  the  Hungarian  medieval  tradition.  The  Alleluia  is  transferred  here 
from  its  position  in  Esztergom  (the  17th  Sunday  after  Pentecost).  The  transfer  resulted  only  in 
a  liturgical  change  and  not  in  musical  alterations.  The  Communion  Memento  verbi  tui  is an  unusual 
58  Cf. GrBa  67. 
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melodic  variant,  basically  a  contrafactum.  Its  model  was  the  In  salutari  tuo,  known  from  medie­
val  Hungarian  sources  as  the  Communion  of  the  following  Sunday.  MNStr,  GrBa. 
I/45r­v:  Dom  XXI  post  Pent.  ­  Intr.  In  voluntate  tua  Domine,  All.  In  exitu  Israel,  Comm.  In 
salutari  tuo:  The  Introit  and  Communion  are  taken  from  the  medieval  Hungarian  usage.  There 
the  Alleluia  was  sung  with  two  verses  on  the  18th  Sunday.  In  this  Gradual,  in  keeping  with  the 
Tridentine  custom,  it  was  transferred  with  a  single  verse  to  the  21st  Sunday.  In  the  process  it  un­
derwent  a few  simplifications.  MNStr,  GrBa. 
I/45v­46r:  Dom  XXII  post  Pent  ­  Intr.  Si  iniquitates,  All.  Qui  timet  Dominum,  Comm.  Ego 
clamavi:  The  Introit  is  the  medieval  Hungarian  variant  left  in  its  original  liturgical  position.  The 
melody  of  the Alleluia  was  sung  in  the  Hungarian  medieval  use  on  the  24lh  Sunday  with  the  text 
Qui  sanat.  It  was  applied  to  the  new  text  Qui  timet  and  a  number  of  musical  changes  were  intro­
duced.  The  Communion  is  a  contrafactum;  the  text  is  the  Roman  Ego  clamavi,  but  the  melody  is 
adopted  from  the  medieval  Hungarian  Dico  vobis  gaudium  est,  sung  earlier  on  the  same  day. 
MNStr,  GrBa. 
I/46v­47r:  Dom  XXIV  (!)  post  Pent  ­  Intr.  Dicit  Dominus,  All.  De  profundis,  Comm.  Amen 
amen  dico  vobis.  In  all  three  pieces  the  medieval  Hungarian  musical  form  survives  (Introit  is  in 
6th  mode,  written  on  C),  but  the  original  liturgical  functions  were  partly  different  (the  Alleluia 
is taken  from the  22lh  Sunday  after Pentecost).  MNStr,  GrBa. 
c) The  Sanctorale 
1/48: De  sancto  Andrea  ap  ­  All.  Dilexit  Andreám,  Comm.  Venite post  me:  The  choice,  composi­
tion,  and  melodic  variant  of  the  Introit  and  Communion  correspond  to  the  medieval  Hungarian 
tradition.  The Alleluia  belongs  to  the  group  of  the Justus  ut palma  melody  type  in  the  first  mode; 
its  musical  character  is  greatly  influenced  by  the  abbreviation  and  ommission  of  melismas,  the 
remaining  melodic  parts  have  been,  however,  worked  together.  MNStr,  GrBa. 
I/48v:  In festo  sancti  Pauli  primi  er. ­  All.  O pater  pie  Paule:  A medieval  Paulite  poem,  most 
likely  composed  within  the  Order  itself.  It  attests  to  the  fact  that  even  after  Romanisation  the 
Paulite hermits kept  the peculiarities  of their religious  liturgical  tradition. The  text  is found in  Paulite 
Missals  since  the  14,h  century,59  but  the  first  instance  of  tune  is  in  the  Codex  of  Újhely. The  style 
follows the  late medieval  taste  (more  closely,  it  is  influenced  by  the  O consolatrix  type  melodies).60 
I/49r­v:  In  Conversione  sancti  Pauli  ap.  ­  Intr.  Scio  cui  credidi,  All.  Tu  es  vas  electionis: 
The  choice,  melodic  variant,  and  pentatonicism  of  the  Introit  correspond  to  the  medieval  Hungar­
ian  tradition,  and  within  it,  to  the  "old  style"  followed  by  the  Paulites.  This  more  conservative 
approach  within  the  tradition  did  not  adopt  the  feast's  new  Introit  Laetemur  omnes,  conceived  in 
the  more  modern  style.61  At  the  same  time,  the  manuscript's  Introit  Scio  cui  in  comparison  to  the 
medieval  Hungarian  sources  is  a  textual  variant;  at  the  end,  after the  words  "in  ilium  diem",  they 
added  "justus judex"  (musically,  it  is a mere  repetition  of  the  last  motif), while  the  psalm  given  is 
Domine  probasti  me.  This  textual  variant  is clearly  adopted  from the  Tridentine  Missal.  The  Alle­
luia  is a contrafactum;  the  melody  in  the  manuscript  occurs  mostly  in  conjunction  with  the  text  of 
the  All.  Qui  confidunt,62  but  in  Central  Europe  it  was  often  sung  with  the  verse  Sancte  Paule,63 
Most  probably  the  Paulite  editor  followed  the  example  of  the  All.  Sancte  Paule.  The  text  Tu  es 
vas,  chosen  in  the  Paulite  Gradual,  is was,  however,  usually  not  associated  with  this  tune  but  with 
the  Justus  type­melody.64  According  to  the  post­Tridentine  Mass  liturgy  we  find  the  text  All. 
Magnus  sanctus  Paulus  vas  electionis  in  this  function. The  question  is why  did  the  Paulites  choose 
59  Göttweig  234,  fol  135v. 
60  Published  in Szendrei,  J.  2002/2003. 
61  Cf.  MNStr  fol 212,  fol 251,  the  newer  melody:  GrBa  227,  cf.  the  appropriate  note  attached. 
62  ThK  Nr.  159. 
63  MNStr  fol 25 lv, GrBa  269. 
64  ThK  38. 
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the  given  text  (Tu  es  vas)  and  melody  (Sancte  Paule)  in  connection  with  the  Conversio  Pauli? 
Based  on  observations  so  far  we  would  expect  the  adoption  of  this  text  to  the  actual  melody  cus­
tomarily  used  by  the  Paulites. At  this point  this much  is certain  that  the  text  Magnus  sanctus  Paulus 
was  not  known  in  the  medieval  Hungarian  liturgy, whereas  the All.  Tu es  vas  is  the Alleluia  of  the 
Conversio  Pauli  already  in  the  14th  century  Codex  of  Göttweig  (no.  234;  fol  138v),  hence  it  had 
a  centuries­old  tradition  among  the  Paulites.  This  may  have  been  the  reason  for disregarding  the 
Roman  reform  text  altogether. 
I/49v­50r:  In festo  Purificationis  BMV  ­  Intr.  Suscepimus  Deus,  Ps.  Magnus  Dominus,  All. 
Senex  puerum,  Comm.  Responsum  accepit  Simeon.  The  Introit  and  the  Communion  are  deriva­
tives  of  the  medieval  pentatonic  versions.  The Alleluia  is  a  contrafactum  proper  to  the  Paulites; 
it  applies  to  the  text  Senex  puerum  the  melody  of  the  classical  Adorabo,  used  on  Candlemas  in 
medieval  Hungary.  Of  the  original  melody  only  the  intonation  is  recognisable  with  any  certainty, 
the  setting  of  the  new  text  to  the  old  music  did  not  really  work  out.65  The  Roman  tune  of  Senex 
puerum  is not  the  application  of  the Adorabo,  but  a hardly  discernible  variant  of  Justus­melody.66 
I/50v:  /De  sancto  Matthiae  ap./­  Tractus.  Desiderium  animae.  On  feasts  falling  within  Lent 
the  Alleluia  was  replaced  with  a  Tract.  The  common  Desiderium  animae  is  given  here  on  the 
feast  of  the  Apostle  St  Matthew  and  is  perfectly  consonant  with  the  medieval  examples.  GrBa 
239,  233. 
I/51r­v:  In festo  sanctorun  Apostolorum  Philippi  et  Jaeobi  ­  Intr.  Clamaverunt,  All.  Stabunt 
justi,  Comm.  Tanto  tempore:  All  three  pieces  are  based  on  the  medieval  Hungarian  examples  with 
only  a  few  alterations,  and  the  liturgical  order  is  identical  as  well.  At  the  beginning  of  the  Introit 
we  find  in  medieval  sources  the  text  variant  Exclamaverunt,67  (The  Paulite  scriptor  probably  added 
the  notation  from  memory  because  in  comparison  to  the  written  text  "Clamaverunt"  he  provided 
notes  for an  extra  syllable.)  The Alleluia,  if we  disregard  the  omission  of  the jubilus,  is  identical  to 
the  Esztergom  version.68  The  Communion,  with  its classical  closing  cadence  (reminiscent  of a  re­
sponsory  formula),  also  coincides  with  the  Esztergom  use.69 
I/51v­52r:  Nativitas  sancti  Johannis  Baptistae.  ­  Intr.  De  ventre  matris,  All.  Inter  natos  muli­
erum,  Comm.  Tu puer.  The  entire  material  corresponds  to  the  medieval  Hungarian  heritage. 
The  memory  of  the  old  Esztergom  use  influenced  even  the  choice  of  items,  when  they  included 
the All.  Inter  natos­1  (ThK  397)  in  the  principal  Mass,  instead  of  the  Roman  All.  Tu puer,10  with 
which  the  editors  actually  deflected  from  their  original  purpose.  MNStr,  GrBa. 
1/52v:  In festo  apostolorum  Petri  et Pauli  ­  Intr. Nunc  scio  vere,  All.  Tu es  Petrus,  Comm.  Tu es 
Petrus:  All  three  items  coincide  with  the  medieval  Hungarian  pentatonic  tradition.  The  only 
significant  difference  is  that  while  the  Roman  books  give  only  one  verse  for  the Alleluia  ­  which 
is  identical  to  the  one  in  the  Gradual  of  Újhely  ­  according  to  the  medieval  Esztergom  sources  (as 
well  as numerous  other  European  sources)  it had  two.  MNStr,  GrBa. 
I/53r:  In festo  sancti  Petri  ad  vincula  ­  All.  Solve  jubente  Deo:  The  text  composed  in  metric 
verse  was  sung  to different tunes  in  Europe.  From  among  these  melodies  only  the  Roman  melody 
in  mode  1 has  survived  until  now.71  The  same  text  was  prescribed  also  in  medieval  Hungarian 
sources,  but  for  centuries  it  was  sung  in  Esztergom  with  a melody  in  mode  5 whose  direct  exem­
plar  or  parallel  has  not  yet  been  identified  in  any  other  source.  It  is  possible  that  it  should  be  in­
cluded  among  items  composed  in  Hungary.  In  any  case,  the  Paulites  of  Újhely  preserved  this 
melody  also  in  the  framework  of  a  Roman  Gradual.  (The  fact  that  at  the  beginning  of  the  verse 
65  Cf.  MNStr  216v,  GrBa  231. 
66  Barofíio, G. ­ K i m ,  E. J.  2001,  89. 
67  MNStr  fol 230,  GrBa  252. 
68  MNStr  fol  230v. 
69  MNStr  fol  231. 
70  Barofíio, G  ­  Kim, E.  J. 2001,  196. 
71  GradRom  498;  cf.  Barofíio, G  ­  Kim,  E. J.  2001,  265. 
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the  scriptor  began  to write  out  the jubilus  inclines  us  to think  that  he had  a proper  knowledge  of  the 
melismas,  and  that  the  community  preserved  them  in  the  oral  tradition.)  MNStr,  GrBa. 
I/53r­v:  In festo  Transfigurationis  Domini  ­  Intr.  Illuxerunt  coruscationes  Ps.  Quam  dilecta, 
All.  Candor  est  lucis,  Comm.  Visionem  quam  vidistis:  These  are  late  texts  also  in  the  new  Roman 
liturgical  books.72  The  melodies  imposed  on  them  or  their  new  fashionable  tunes  are,  however, 
different. According  to  the  Roman  patterns,  the  melody  of  the  Intr.  Illuxerunt  coruscationes  should 
be  in  mode  3.  The  exemplar  for  the  composition  of  the  Paulite  Gradual  in  mode  1 has  not  been 
identified  yet.  It  is  not  altogether  unlikely  that  the  piece  is  a  composition  of  typical  fragments 
adapted  in  an  individual  manner.  (It  closes  with  a  responsory  formula,  as,  for  instance,  the  Intr. 
Statuit,  cf.  GrBa  201.)  The  All.  Candor  est  lucis  could  be  the  paradigmatic  item  of  new  style  F 
melodies,  but  its  direct  musical  source  is  still  unknown.  Perhaps  there  is  a  late  medieval  Paulite 
composition  behind  it.  It  is  instructive  to  compare  it with  the  analogue  material  of  the  Gradual  of 
Bakócz:  the  tunes  seem  as  if  they  were  different  attempts  to  set  music  to  the  same  text  (Candor 
est),  yet  ­  in  spite  of  identical  formulas  ­  the  complete  compositions  are  significantly  different 
(see  also  Gradual  'Futaki'  fol  176v:  an  individual  piece  in  the  same  style  as  the  examples  of 
GrBa).73  Therefore,  the  exact  pattern  followed  in  the  notation  of  the  Paulites  will  have  to  be 
found  elsewhere.  The  Comm.  Visionem  quam  vidistis  is  a  poorly  done  contrafactum  to  the  Com­
munion  of  the  principal  Mass  of  Christmas  (Viderunt  omnes  fines,  GrBa  16).  The  imposition 
of  the  melody  was  made  very  difficult  because  the  tune  used  as  a  pattern  was  shorter  than  the 
new  text. 
I/53v­54r:  In festo  s.  Laurent  ii  martyr  is  ­  Intr.  Confessio  et pulchritudo,  All.  Levita  Lauren­
tius:  Both  pieces  preserve  the  medieval  Hungarian  tradition.  In  a  good  musical  record  of  the  Al­
leluia  (ThK  351)  the  careful  handling  of  the  custos,  keys  and  frequent  change  of  clefs  are  re­
markable.  At  the  same  time  the  problems  concerning  the  intonation  and  the  verse  dwelling  on 
the  fifth  remain  unsolved.  MNStr,  GrBa. 
l/54r­v:  In Assumptione  Beatae  Mariae  Virginis  ­  Intr.  Gaudeamus  omnes,  Ps.  Eructavit,  All. 
Assumpta  est  Maria:  Both  pieces  preserve  the  medieval  Hungarian  tradition,  only  the  text  of  the 
verse  in  the  Introit  is  changed  (Eructavit  instead  of  the  earlier  non­biblical  text  Exaltata  est  san­
cta  Dei  Genitrix).  MNStr,  GrBa. 
I/54v­55r:  In festo  sancti  Augustini  ­  All.  O sanctitatis  speculum:  The  text, melody,  and  liturgi­
cal  assignation  of  the  item  are  derived  from  the  medieval  Hungarian  tradition.  The  Paulites  con­
sidered  the  feast  of  St Augustine  to  be  one  of  their  proper  feasts which  had  been  sung  for  a  long 
time  already  with  this  Alleluia.  Accordingly,  at  this  point  they  decided  against  Romanisation  in 
favour  of  preserving  the  proper  festal  character  of  the  day.  The  piece  was  still  sung  in  the  18th 
century. To the  same  function  the Tridentine  rite  assigned  a Commune  item  (Inveni  David).  Though 
the  new  style All.  O sanctitatis  speculum  which  belonged  to  the  sphere  of  the  O consolatrix  pau­
per  occurs  at  times  with  the  insertion  of  a different saint's  name,  and  was  not  known  to  the  oldest 
Hungarian  sources,  yet  most  of  the  Hungarian  sources  applied  it most  frequently  and  primarily  to 
St Augustine.74 
I/55r:  In  Nativitate  Beatae  Mariae  ­  All.  Nativitas  gloriosae  Virginis­. Most  likely  both  when 
choosing  the Alleluia  and  when  assigning  the  other  items,  the  authority  of  the  medieval  Hungar­
ian  customs  prevailed,  and  so  the  usual  Romanisation  was  omitted.  The  Roman  rite  appoints  the 
All.  Felix  es  sacra  Virgo  for  this  place  but  the  manuscript's  contrafactum75  was  a popular  item  of 
every  single  medieval  Hungarian  Mass­source.  (In  the  application  of  the  text  there  are  certain 
differences in  comparison  with  the  medieval  variants.)  MNStr,  GrBa. 
72  See,  for example,  Baroffio, G  ­  Kim,  E. J.  2001,  275­278. 
73  FuGr:  Futaki  Graduale,  1463;  Istanbul, Topkapi  Sarayi  Müzesi  2429  (Deissmann  68).  Cf.  Szendrei,  J.  1981,  C 45. 
74  Cf.  GrBa  301;  Paulite  Gradual  fragment,  Budapest,  MTA  Manuscript  Archives  T  292  (new  call  number:  K  484, 
cf. Szendrei,  J.  1981,  F 21);  Göttweig  234. 
75  ThK  274.  See  in the  Paulite  Missal:  Göttweig  234.  fol  72. 
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I/55v:  In festő  Exaltationis  s.  Crucis  ­  All.  Dulce  lignum,  Comm.  Per  Signum  cruciş:  The  Al­
leluia­melody  prescribed  in  the  Tridentine  Missal  was  preserved  in  its  medieval  pentatonic  variant 
within  the  Paulite  community.  The  proper  tune  for  the  Communion  was  not  part  of  this  tradition, 
so a contrafactum  was  made:  the  melody  of  the  old Nos  autem  gloriari  Communion  was  imposed 
on  the  new  text  Per  signum  cruces.  Owing  to  the  differences  between  the  two  items  the  con­
trafactum  had  to  be  composed  very  liberally;  the  result  was  basically  a new  composition.  GrBa. 
I/55v­56r:  In festo  sancti  Michaelis  Archangeli  ­  Intr.  Benedicite  Domino  omnes  angeli  Ps. 
Benedic  anima  mea,  All.  Concussum  est  mare  (ThK  274),  Comm.  Benedicite  omnes  angeli:  All 
three  pieces  form  part  of  the  common  European  heritage  but  their  Paulite  notation  follows  the  me­
dieval  pentatonic  dialect,  and  so  its  direct  source  was  this  tradition.  (There  is  a mistake  in  placing 
the  clef  in  recording  the  Communion.)  MNStr,  GrBa. 
I/56v:  In festo  Omnium  Sanctorum  ­  Intr.  Gaudeamus  omnes,  Ps.  Benedic  anima  mea,  All. 
O  quam  gloriosum  est  regnum,  Comm.  Beati  mundo  corde.  The  three  pieces  demonstrate  three 
different kinds  of  musical  devices.  The  text  of  the  Introit  is  common  and  found  all  over  Europe, 
but  its  tune  is  taken  here  from  the  medieval  pentatonic  tradition.  In  Esztergom  the  psalm  verse 
was  Exultate  justi  in  Domino  (GrBa  192),  which  was  exchanged  for  the  new  Roman  text.  ­  The 
Alleluia  in  the  form  in  the  manuscript  was  a  rarity.  In  all  likelihood  the  Paulite  editors  adopted 
both  the  text  and  the  melody  from  the  medieval  Hungarian  tradition,  that  is,  they  decided  against 
following  the  Roman  form.  (The  Roman  sources  assigned  the  All.  Venite  ad  me  omnes  to  this 
function, which  is  a  text  that  hardly  ever  features  in  medieval  Hungarian  institutions,  and  is  only 
found  in  a  few  books  representing  separate  particular  traditions.)  The  text  of  the All.  O quam  glo­
riosum  was  known  in  certain  Mediterranean  centres  but  with  a  different  melody  (in  mode  1). 
According  to  recent  research  the All.  O quam  gloriosum  in  the  key  of  F,  left  intact  by  the  Paulite 
editors, was  composed  at  the  end  of the  Middle Ages,  and  its musical  origins  are  to  be  found  within 
the  O consolatrix  pauperum  melodies.76  ­  The  festal Communion  is basically  a contrafactum.  The 
prescribed  text  of  Beati  mundo  corde  was  set  to  the  melody  of  Justorum  animae,  the  medieval 
Communion  in  the  same  litugical  function.77  The  text  Beati  mundo  because  of  its  particular  ar­
ticulation  and  length  could  not  be  perfectly  adapted  to  the  tune  of Justorum  animae.  GrBa. 
I/57r:  In festo  sancti  Martini  episcopi  ­  All.  Beatus  vir  sanctus  Martinus.  The  Paulite  editors 
kept  the  medieval  Hungarian  melodic  variant.78  Where  in  the  Romanised  text  there  was  an  extra 
word  (episcopus), they  supplemented  the  missing  notes  and  cleverly  managed  to  integrate  it  into 
the  existing  melody.  MNStr,  GrBa. 
d) The  Commune  Sanctorum 
II/Ir­2r:  Commune  apostolorum  ­  Intr.  Mihi  autem,  All.  Non  vos  me  elegistis,  All.  Per  manus  au­
tem,  All.  Jam  non  estis  hospites,  Comm.  Vos qui  secuti  estis  me,  Amen  dico  vobis,  Ego  vos  elegi: 
Identical,  only  the Alleluia­jubili  has  suffered some  musical  simplification. 
II/2r­3v:  Commune  unius  martyris  et  pontificis  ­  Intr.  Statuit  ei  Dominus,  Sacerdotes  tui 
Domine,  Sacerdotes  Dei  benedicite  Dominum,  All.  Tu es  sacerdos,  All.  Juravit  Dominus,  All.  Hie 
est  scerdos  (only  text),  Comm.  Fidelis  servus  et prudens,  Beatus  servus:  The  first  Introit  is  identi­
cal  to  the  medieval  Hungarian  forms  in  the  pentatonic  dialect.  The  same  could  be  said  of  the  sec­
ond  Introit,  except  that  the  psalm  verse  is  changed:  (Misericordias  Domini,  instead  of  the  Me­
mento  Domine  David  of  the  Esztergom  rite.  Perhaps  the  change  in  text  caused  trouble  also  in  the 
assignment  of  the  mode.  The  Paulite  Gradual  gives  the  psalm  verse  erraneously  in  mode  1  instead 
of  mode  3.)  The  text  of  the  third  Introit  also  features  in  the  Hungarian  medieval  Introit­repertory 
(on  the  feast  of  Pope  St Gregory  the  Great,  with  a  tune  in  mode  6). The  melody  in  mode  2  that  the 




Paulite  Codex  associates  with  this  particular  text  is  not  known  from  anywhere  else,  therefore, 
the  possibility  cannot  be  ruled  out  that  it  was  specifically  composed  for  this  reformed  gradual. 
­  The  All.  Tu  es  sacerdos  was  very  rare  in  this  region  of  medieval  Europe,  and  was  combined 
with  different  tunes.  The  Paulite  Gradual  selected  the  melody  of  the  Gradual  of  Bakócz  with 
some  simplifications.7" The  essentially  unchanged  melodic  variant  of  the  All.  Juravit  Dominus  is 
also  taken  from  the  medieval  Hungarian  tradition.  The  text  of  the  All.  Hie  est  sacerdos  quern 
coronavit  remmained  unnotated  in  the  Paulite  manuscript.  It  seems  that  the  reason  for  this  was 
simply  that  this  item  was  not  used  in  the  Esztergom  rite,  and  the  editors  could  not  follow  the 
usual  procedure  of  imposing  onto  the  new  text  the  medieval  melody  used  for  the  same  liturgical 
function.  (Its  tune  in  the  Graduale  Romanum  is  a  weak  adaptation  to  the  Dies  sanctificatus  type­
melody.80  ­  The  origin  of  the  Communions  Fidelis  servus  and  Beatus  servus  is  to  be  found  in 
the  medieval  Hungarian  practice.  Since  the  Roman  rite  does  not  assign  these  two  Communions, 
they  are  clearly  adopted  from the  earlier  local  tradition. Not  only  their  pentatonic  tunes,  but  also  the 
manner  of notation  is worth  studying. 
II/3v—5v:  Commune  unius  martyris  non  Pontificis  ­  Intr.  In  virtute  tua  Domine,  Laetabitur 
justus  in  Domino,  Protexisti  me,  All.  Posuisti  Domine,  All.  Qui  sequitur  me,  All.  Confitebuntur 
caeli,  Comm.  Qui  vult  venire,  Qui  mihi  ministrat,  Laetabitur  justus  in  Domino:  This  particular 
melodic  variant  of  the  Introit  In  virtute  tua  corresponds  exactly  to  the  medieval  Hungarian  tradi­
tion;  in  the  process  of  Romanisation  only  the  psalm  verse  was  changed  (in  the  Middle  Ages  it 
was  Magna  est  gloria  eius  all  throughout  the  region).  The  melodies  of  the  other  two  Introits  are 
even  more  traditional;  there  are  very  slight  modifications  in  Protexisti.  ­  The  melisma  in  the 
verse  of  the  All.  Posuisti81  was  somewhat  simplified,  otherwise  the  popular  tune  is  identical  to 
the  medieval  Hungarian  form. The  texts  of  the Alleluias  Qui  sequitur  me  and  Confitebuntur  caeli 
were  introduced  as part  of  the  Romanisation  of  the  Gradual;  the  melody  was  most  likely  assigned 
by  the  Paulite  editor.  Certain  parts  and  musical  elements  of  the  Dies  sanctificatus­type  were  im­
posed  upon  the  text  Conjitebuntur.  It  seems  that  the  direct  example  for  this  adaptation  was  not 
the  Dies  sanctificatus  but  rather  the  All.  Sancti  tui  Domine  benedicent  te  from  the  medieval  rep­
ertory:  a  prolonged  tune  taken  from  a  similar  function.82 The  All.  Qui  sequitur  was  given  a  good 
melody  in  mode  7,  composed  from  the  lines  of  the  All.  Haec  est  vera fraternitas,83  Thus  the  edi­
tors  tried  to  select  familiar pieces  from  the  medieval  Common  of  martyrs  for  the  new  Commune. 
­  The  three  Communions  included  here  all  had  their  pentatonic  counterparts  in  the  medieval  tra­
dition,  and  so  these  were  simply  included  in  the  Paulite  Gradual.  To  meet  the  expectations  based 
on  contemporary  usage,  some  of  the  internal  melismas  were  abbreviated. 
II/5v­6r:  De  pluribus  martyribus  tempore  paschali  ­  Intr.  Sancti  tui  Domine  Ps.  Exaltabo  te 
Deus  meus  Rex,  All.  Sancti  tui  Domine  florebunt,  Comm.  Gaudete  justi  in  Domino:  All  three  of 
the  pieces  were  part  of  the  medieval  Esztergom  use.  Consequently,  the  melody  remained  the  same, 
except  for the  Communion,  which  was  slightly  simplified. The  old  psalm  verse  of  the  Introit  (Ex­
ultate  justi  in Domino)  was  changed  in  accordance  with  the  new  Roman  norms. 
II/6r­7v:  De pluribus  martyribus  extra  tempus  paschale  ­  Intr.  Intret  in conspectu  tuo,  Domine, 
Intr.  Sapientiam  sanctorum,  Intr.  Salus  autem  justorum,  All.  Corpora  sanctorum,  All.  Justi  epu­
lentur,  Comm.  Etsi  coram  hominibus,  Comm.  Dico  autem  vobis  amicis  meis,  Comm.  Quod  dico 
vobis  in  tenebris:  With  one  exception,  all  these  items  were  also  part  of  the  medieval  Hungarian 
use  with  the  very  same  texts.  Hence  the  Paulite  Codex  could  simply  incorporate  the  traditional 
melodies.  Some  of  the  melismas  were  expunged,  especially  in  case  of  the Alleluias.  In  this  group, 
79  Cf. GrBa  207, ThK  239. 
80  GradRom  [p.  7.]. 
81  MNStr  fol 320r, ThK  46. 
82  MNStr  foi  320v. 
83  MNStr  fol  320r. 
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the  only  new  text  that  was  not  found  in  the  medieval  Hungarian  tradition  was  the  All.  Corpora 
sanctorum  ­  for  which  a  contrafactum  was  composed  based  on  the  medieval  melody  of  the  All. 
Justus  germinabit*A  Due  to  the  omission  of  the  melismas,  identifying  the  melody  is  not  without 
its problems.  MNStr,  GrBa. 
II/7v­8v:  Commune  confessoris  non  pontißcis  ­  Intr.  Os justi,  Intr.  Justus  ut  palma  (MNStr 
fol  245v),  All.  Beatus  vir,  qui  sujfert,  All.  Beatus  vir, qui  timet  (MNStr  fol  3I9v).  It  was  only  the 
All.  Beatus  vir  qui  suffert  for which  the  editors  had  to  find  a suitable  melody  (it  is not  the  same  as 
the  one  in ThK!);  the  exemplar  followed  in  the process  of  adaptation  is not  known. 
II/8v­9r:  Commune  doctorum  ­  Intr.  In  medio  ecclesiae,  All.  Inveni  David.  Both  are  identical. 
MNStr. 
II/  9r:  Commune  abbatum  ­  All.  Justus  ut palma.  The  originally  beautiful  type­melody  suf­
fered  some  radical  abbreviations  in  the  Paulite  Gradual.  MNStr. 
II/9r­I0v:  Commune  virginum  et  martyrum  ­  Intr.  Loquebar  de  testimoniis,  Intr.  Me  expec­
taverunt  peccatores,  All.  Adducentur  regi  virgines,  All.  Haec  est  virgo  sapiens,  Comm.  Confun­
dantur  superbi,  Comm.  Feci  judicium.  With  one  exception,  all  of  the  pieces  preserve  the  reper­
tory  and  musical  tradition  of  medieval  Hungary,  but  not  without  some  modifications:  the  Paulite 
editors  were  wont  to  leave  out  especially  the  internal  melismas  of  the  Alleluias.  ­  The  All.  Haec 
est  virgo  sapiens  was  not  part  of  the  proper  material  of  the  medieval  Eszetrgom  use,  and  so  the 
melody  of All. Justi  epulentur  was  chosen  for the  new  Roman  text.85  Unfortunately  the  contrafac­
tum  is  rather  poorly  done,  a  few  traces  of  the  original  melody  remain  (the  melismatic  sections 
were  cut  out).  Only  a few  characteristic  motifs help  us  in  identifying the  exemplar  melody. 
II/  I0v­llr:  Commune  virginis  tantum  ­  Intr.  Dilexisti  justitiam,  Comm.  Quinque  prudentes 
virgines,  Comm.  Simile  est  regnum  caelorum.  All  are  identical. 
II/llr­v:  Commune  martyrum  non  virginum  ­  All.  Specie  tua,  Comm.  Principes  persecuţi. 
The  Alleluia  is  an  old  type­melody,  adopted  by  the  Paulite  Gradual  from  the  medieval  tradi­
tion. 
The  Communion  is  a  good  example  of  the  musical  difficulties  caused  by  the  introduction  of  the 
sung  Roman  liturgy.  The  Roman  text  ends  with  the  words  spolia  multa,  but  according  to  the  wide­
spread  medieval  practive  two  other  phrases  followed  (concupivit....  vehementer),86  Hence  Romani­
sation  in  this  case  meant  the  omission  of  two  enttire  phrases.  If  it  was  done  mechanically,  even 
the  tonality  of  the  "adapted"  piece  was  altered  (end  on  E  instead  of  D;  Medicaea:  on  G).  The 
scriptor  of  the  Paulite  Codex,  however,  found  a solution  to  this  problem:  on  the  last  two  syllables 
­  with  slight  melodic  modifications ­  the  tune  was  led  back  to  mode  D,  thus  preserving  the  origi­
nal  tonality  even  after the  abbreviation  of  the  text. 
II/Ilv­12r:  Commune  nec  virginum  nec  martyrum  ­  Intr.  Cognovi  Domine,  Comm.  Dilexisti 
justitiam:  In  terms  of  the  melody,  the  Introit  corresponds  to  the  medieval  Hungarian  tradition,  but 
in  the  process  of  Romanisation,  a  slight  change  was  introduced  at  the  end  of  the  text  (a  mandatis 
tuis  non  me  repellas  ­  a  mandatis  enim  tuis  timui).  This,  however,  had  no  real  musical  conse­
quences.  At  the  end  of  the  Communion  the  editors  had  to  create  a  tune  for  yet  another  textual 
variation.  Here  the  ending  line  became  noticeable  longer  (oleo  laetitiae  prae  consortibus  tuis). 
The  obvious  solution  to  this  problem  was  the  slightly  changed  repetition  of  the  concluding  motif 
­  this  is one  of the  neatest  accomplishments  of  the  Paulite  master.  MNStr,  GrBa. 
II/I2r­v:  In  dedicatione  templi  ­  Intr.  Terribilis  est,  All.  Adorabo  ad  templum,  Comm.  Domus 
mea:  As  usual,  the  Introit  and  the  Communion  keep  the  medieval  melodic  variants.  The  tune  of 
the  Alleluia  will  have  to  be  studied  further:  it  is  not  reminiscent  of  the  melody  of  the  Adorabo­, 
rather  ­  based  on  the  regular  procedures  followed  by  the  editors  of  the  manuscript  ­  the  musi­
84  ThK  119. 
85  ThK  77,  type  melody,  cf.  MNStr  320v. 
86  Cf.  MNStr  fol 27 lv, GrBa  284,  sources  with  neums:  GrTr  530,  etc. 
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cal  material  of  another  item  was  used,  which  the  Paulites  had  probably  sung  in  the  context  of 
the  liturgy  of  the  Dedication.  The  melodic  prototype  has  not  been  identified  with  any  certainty.  It 
is possible  that  as  a result  of modifications  it has  suffered extensive  damage.  MNStr,  GrBa. 
II/13r­14v:  Pro  defunctis  ­  Intr.  requiem  aeternam  Ps.  Te decet;  Tractus.  Absolve  Domine; 
O f f .  Domine  Jesu  Christe,  V. Hostias  et preces,  V. Requiem  aeternam,  V. Redemptor  animarum. 
Comm.  Lux  aeterno  V.  Requiem  aeternam:  The  musical  dialect  used  is  that  of  the  medieval  penta­
tonic  version,  but  the  choice  of  the  items  was  more  fixed  (for  instance,  in  terms  of  the  Offertory 
verses).  MNSr,  GrBa  (variants). 
II/15r­15v:  Missa  votiva  de  sancta  Maria  a  Nativitate  Domini  usque  ad  Purificationem  ­
Intr.  Vultum  tuum  deprecabuntur;  All.  Post  partum;  Comm.  Beata  viscera:  All  are  identical. 
II/l  5v­l  6r: A  Purificatione  usque  ad  Pascha  ­  Intr. Salve  Sancta  Parens;  All.  Virga Jesse  flo­
ruit:  The  melody  of  the  Introit  is  in  keeping  with  the  pentatonic  Hungarian  version  but  the  verse, 
instead  of  Post  partum  virgo  used  all  over  Central  Europe,  is  actually  the  psalm  Eructavit  cor. 
The Alleluia  is  an  especially  variable  late  medieval  composition;  a representative  of  the  O  conso­
latrix  model87  (there  were  variants  even  in the  text). 
II/I6r­l6v:  De  BMV  post  Septuagesimam  ­  Tractus.  Gaude  Maria  virgo.  A  survival  of  the 
medieval  pentatonic  version,  but  in  the  Hungarian  liturgy  its  use  is  somewhat  less  spread.88  The 
Paulites  always  gave  pride  of place  to  this  item.89 
II/16v:  De  BMV  in  Adventu:  ­  All.  Ave  Maria:  The  melody  belongs  to  the  medieval  penta­
tonic  dialect  (ThK  26).  In  Hungary  it  was  usually  sung  with  the  text  All.  Eripe  me,  and  only 
rarely  with  the  verse  Ave  Maria.  Nevertheless,  it  must  have  been  known  also  with  the  text  Ave 
Maria,  and  it  was  this  contrafactum  that  was  wide­spread  in  South  German  territories.90  That  be­
ing  the  case,  the  All.  Ave  Maria  is  once  again  likely  to  demonstrate  the  continuation  of  the  local 
practice. 
Il/17r:  A  Pentecostes  usque  ad  Adventum  ­  All.  Post  partum  virgo.  Over  the  old  text  a  com­
pletely  new  melody  was  imposed  in  mode  2,  composed  perhaps  in  Hungary  according  to  the 
"new"  style.  Cf.  MNStr  fol  322. 
e) The  Kyriale91 
Il/I7r­18r:  In festivitatibus  BMV  ­  Kyrie  IX,  Gloria  IX:  a  medieval  Hungarian  melodic  variant 
with  the  trope  Spiritus  et  alme  orphanorum,  cf.  MNStr  fol  326v. 
II/18r­20r:  Totum  duplex  ­  Kyrie  V [Magne  Deus],  Gloria  V: The  text  of Jesu  Christe  is  ex­
tended  with  Etsancte  Spiritus).  MNStr  fol 324v,  GrBa  318. 
II/20r­21r:  ­  Kyrie  II  Fons  bonitatis,  Gloria  IV:  Melismatic  medieval  melodic  variants.  In 
the  text  of the  Gloria:  Jesu  Christe  Altissime.  MNStr  fol  323,  GrBa  317. 
II/21r­21v:  In  duplicibus  et  semiduplicibus  festis  ­  Kyrie  Cunctipotens,  IV,  Gloria  XIV:  a  me­
dieval  Hungarian  melodic  variant,  the  two  pieces  are  connected  in  all  the  main  sources  and  in  the 
Paulite  usage.  MNStr  323,  GrBa  320. 
II/21v­22v:  Tempore  Paschali  ­  Kyrie  I.  [Lux  et  Origo],  Gloria  I:  a  medieval  Hungarian  me­
lodic  variant;  the  two  pieces  are  connected  in  all  the  main  sources.  The  Gloria­melody  is  a  bit 
mixed  up  with  that  of Gloria  XIV.  MNStr  323,  GrBa  333 
II/22v­23v:  Dominicale  ­  Kyrie  ad  libitum  VIII  [Firmator  sancte],  and  a  Gloria  (missing  in 
GradRom),  in  Hungary  always  used  together:  from  medieval  Hungary,  MNStr  323,  Ba  337, 
Göttweig  234,  fol  99v. 
87  GrBa  281. 
88  Cf. Gradual  from  Szepes  (Szendrei  J.  1981  C 84),  fol  186. 
89  Cf. Göttweig  234,  fol  141 v. 
90  Cf. ThK  pp.  77­78.  German  sources. 
91  In  his  unpublished  dissertation  Gábor  Kiss  included  the  table  of  contents  for  the  Kyriale  section  of  the  manuscript. 
The  same  author  also  identified  the  items  for  registry  in  the  international  catalogue.  Cf.  Kiss,  G.  1997,  Part  11, p.  20. 
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II/23v­24r:  De  apostolus  ­  Kyrie  XI  [Orbis  factor],  and  the  Gloria  musically  related  to  it, 
connected  in the  Hungarian  usage:  medieval  variants.  MNStr  323,  GrBa  322,  Göttweig  234. 
ll/24v­25r:  In  minoribus  festivitatibus  et  infra  Octavam  ­  Kyrie  f'baxa"  in  other  Hungarian 
sources],''2  and  Gloria  XI:  medieval  Hungarian  pieces.  GrBa  323. 
Il/25r:  In Adventu,  Vigiliis  necnon  diebus  Rogationum:  Kyrie,  similar  to  Kyrie  XVI,  but  more 
melismatic.  Göttweig  234:  "In  estate  quando  agitur  ferialiter" (the  same  tune),  GrBa  339. 
II/25r:  In  Quadragesima  et  dominicis:  ­  missing  in  GradRom,  the  notation  is  problematic. 
II/25v:  Pro  defunctis  ­  Kyrie:  its  identification  with  GrBa  339  is  unsure. 
II/25v:  Pro  defunctis  ­  Sanctus:  a  medieval  Hungarian  melodic  variant,  cf.  GrBa  347,  G.  Kiss 
1997, Nr.  S  13. ­  Variant:  GradRom  XVIII;  cf. G. Kiss  1997,  Nr.  S 41.,  this  latter  is  related  to  the 
Paulite  versions. 
II/  25v:  Pro  defunctis  ­  Agnus:  a medieval  Hungarian  melodic  variant,  cf. GrBa  347. 
II/  26r:  In  festivitatibus  BMV  ­  Sanctus  IX:  a  medieval  Hungarian  melodic  variant  with  the 
trope  Benedictus  Mariae  Filius.  G. Kiss  1997, Nr. S  29. 
Il/26r:  In festivitatibus  BMV  ­  Agnus:  to  the  previous  melody  of  Sanctus  IX;  most  likely 
a  medieval  Hungarian  melodic  variant. 
II/26r:  "aliud"  ­  Sanctus  IV:  with  the  trope  Benedictus  Mariae  Filius,  MNStr,  cf.  G.  Kiss 
1997, Nr.  49. 
II/26v:  In festivitatibus  BMV  ­  Agnus. 
II/26v:  In  festis  totum  duplicibus  ­  Sanctus:  The  first  two  invocations  were  written  in  the 
margins  later;  the  item  mistakenly  starts  with  the  third  invocation  (as  shown  by  their  numbering) 
Cf. G. Kiss  1997,  S Nr.  185. 
ll/27r:  In festis  totum  duplicibus  ­  Agnus:  to  the  melody  of  the  previous  Sanctus. 
11/27: In  duplicibus  et  semiduplicibus  ­  Sanctus:  G. Kiss  1997,  S Nr.  147. 
ll/27v:  In  duplicibus  et  semiduplicibus  ­  Agnus:  to  the  melody  of  the  previous  Sanctus. 
II/27v:  Aliud  in  minoribus  ­  Sanctus  XII:  G. Kiss  1997, Nr.  S  177. 
11/28: [Aliud  in  minoribus]  ­  Agnus:  to  the melody  of  the  previous  Sanctus. 
11/28: Dominicis  diebus  per  aestatem  ­  Sanctus  XVII:  G. Kiss  1997, Nr.  S  32. 
11/28: Dominicis  diebus  per  aestatem  ­  Agnus  XVII:  the  text  is  applied  to  the  tune  of  the  pre­
vious  item. 
ll/28v:  Diebus  dominicis  in  Adventu,  Quadragesima,  necnon  Rogationum  ­  Sanctus:  cf.  XV, 
GrBa  345,  G. Kiss  1997,  Nr.  S  223. 
II/28v:  Diebus  dominicis...  necnon  Rogationum  ­  Agnus:  cf. XV, GrBa  345 
0  The  Sequences 
11/29: Sequentia  de  BMV  in Adventu  ­  Mittit  ad  virginem:  Its  melody  fits  into  the  medieval  Hun­
garian  tradition,  and  is perfectly  in  line with  the  main  sources.  GrBa  455,  RajM  242. 
11/30: In  nativitate  Domini  Sequentia  ­  Grates  nunc  omnes:  An  almost  completely  unaltered 
transmission  of  the  medieval  Hungarian  tradition.  GrBa  349,  RajM  110. 
II/30v:  In  die  Resurrectionis  Domini  Sequentia  ­  Victimae  paschali  laudes  and  Virgini  Mariae 
laudes  (!):  The  latter  is  presented  written  line  by  line  below  the  words  of  Victimae.  Hungarian 
melodic  variants,  medieval  tradition.  GrBa  367  (only  the  basic  text),  RajM  204. 
1/31:  In  die  sancto  Pentecostes  ­  Veni Sancte  Spiritus  "De  sancto  Spiritu":  The  medieval  Hun­
garian  melodic  variant.  GrBa  384,  RajM  199. 
11/32: In  sollemnitate  Sacratissimi  Corporis  Christi  Sequentia  ­  Lauda  Sion  Salvatorem.  The 
medieval  Hungarian  melodic  variant.  GrBa  387,  RajM  263. 
MZt  I,  372,  footnote  301  (from  Benjamin  Rajeczky,  who  ­  besides  the  Esztergom  Ordinal  ­  cites  the  name  "baxa" 
mostly  from  Paulite  sources.  See,  for  instance,  Göttweig  234,  fol  99v). 
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11/34:  Sequentia  pro  defunctis  ­  Dies  irae  dies  ilia.  The  medieval  Hungarian  melodic  variant 
(see  the  tune  of  the  closing  section!).  Gradual  'Futaki',  Gradual  from  Brassó/Brasov  (Szendrei  J. 
1981  C 38),  Prosar  from  Medgyes  (Szendrei  J. 2008),  cf.  RajM  163. 
g) The  Credo­  ("Patrem­")  melodies 
93 11/38: Patrem  "De  Beata  Virgine  Maria" 
94 









The  texts  and  melodies  of  some  Latin  and  Hungarian  cantios  were  written  into  the  Gradual 
somewhat  later.  Many  of  these  belong  to  a group  of  17lh­century  popular  folk  hymns  of  the  coun­
try  ­  some  also  inherited  from  an  earlier  period  ­  but  there  are  also  pieces  that  have  never  actu­
ally  been  documented  in  other  Hungarian  sources.  They  were  supposedly,  adopted  from  Czech/ 
Slovakian  folk  hymn  collections  to  form  part  of  the  practice  of  the  geographically  adjacent  and 
ethnically  mixed  Paulite  monastery. 
1.  On  the  torn  folio  I/2a  (2  in  pencil)  we  find  the  text  and  notation  of  Aurora  lucidissima. 
This  "dawn  hymn"  ­  documented  also  from  the  region  now  belonging  to  Slovakia  ­  has  been  re­
peatedly  notated  with  only  a  few  differences  in  Hungarian  hymn  books;  (cf.  RMDT  I.  Nr.  118.). 
The  text,  on  the  other  hand,  is not  the  same  as  the  one  normally  found  in  Catholic  hymn  books  of 
the  era;99  it  is  an  independent  version  not  known  from  anywhere  else.  The  melody  was  actually 
sung  with  different texts,  identical  only  in  their  initial  lines.100 
i  imii  °  roc  "tinr o  j  I  o 
Au  ­  ro  ra  lu  ­  ci  ­  dis  si  ­  ma  Ma  ­  ter  Chri­sti  Vir­
*  o O  I  1 3MC  ­m­ o 
go  pi  in  cae  ­  le  ­  sti  Hie  ­  rar ­ [chi  a. 
Ex.  4 
Below  this  cantio  there  is a notated probatio  calami. 
93  Miazga, T.  1976, Nr.  113.  Here  many  sources  from  between  the  15lh and  18lh  centuries. 
94  Miazga,  T.  1976,  Nr. 358.  Great  number  of  17lh­ and  18,h­century  sources. 
95  Miazga,  T.  1976,  Nr.  531.  Sources  from  the  later  15,h  century. 
96  Miazga,  T.  1976,  Nr. 279.  Sources  from  the  later  15lh  century. 
97  Miazga,  T.  1976, Nr.  103.  In  Miazga's  list  there  is only  one  source  for  this  Credo  (Prague,  University  Liberary;  from 
Sedlec,  OCist,  late  15th  century). 
98  GradRom  Nr.  I.  Cf.  Miazga,  T.  1976,  Nr.  1/46­52.  This  is  the  earliest,  originaly  the  only  melody  (Mocquereau: 
'authentique')  for the  Credo. 
99  Cf.  RMDT  I. 508,  656.  Dobszay  L.  1995,  61. 
100  RMKT  XVII/7:  Nr.  1122. and  its  notes. 
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2.  On  the  verso  of  I/3a  we  find  the  text  of  a  Latin  cantio.  Although  the  staves  have  been 
drawn,  there  are  no  notes  written  on  them.  Several  versions  of  the  beginning  lines  (Virga  Aaron 
floruit,  Virga Jesse  floruit)m  are  known,  but  these  are  different  from  our  manuscript's  hymn  of 
14 stanzas  (due  to  torn  parts  of  the  folio  of  stanzas  12­14  only  fragments  are  legible).  We  have 
found  a  referenece  to  this  text  in  a  database  of  Czech  folk hymns,102  but  we  had  no  access  to  the 
source. The  text  of  the  first  stanza  and  the beginning  lines  of the  other  stanzas: 
Aaron  virga  floruit  /  dum  virgo  orbe  claruit  /  gignens  natum  Dei.  2.  De  hac  vates  cecinerunt, 
3.  Qui  saecula  cuncta  regit,  4.  Ad  hanc  Gábrielem  misit,  5.  Hie  ingressu  Ave  dixit,  6.  Ad  Ange­
lum  virgo  dixit,  7.  At  Angelus:  ne  timeas,  8.  Virtus  ait  altissimi,  9.  En  ait  Dei  ancilla,  10.  Eva 
Mater  quod  perdidit,  11. Aman  superbus  iam  cadit,  12.  Salus  Virgo  decus...  13.  ?.  14.  ?...  Stella 
maris. 
3.  On  folio  1/47  we  find  a  Hungarian  translation  of  the  well­known  late  medieval  "Song  of 
the  Hours"  Patris  sapientia  Veritas  divina,  arranged  in  accordance  with  the  canonical  Hours  of 
the  Divine  Office: The  Hungarian  starts: Atianak  bolczeseghe  (The  Wisdom  of  the  Father).103  The 
first  three  stanzas  continue  on  the  verso  of  folio  47  with  stanzas  4­8.  On  numerous  points  the 
text  shows  independent  variants,  e.g.  at  times  the  texts  of entire  half  lines  are  exchanged. 
4.  Following  the  conclusion  of  the  sequence  Dies  irae  on  the  next  empty  recto  (III/36r)  an 
unusual  text104  and  simple  melody  of  Ave  maris  Stella  novum  gaudium  was  written.  (It  quotes 
from the  liturgical  hymn  but  is not  identical  with  it!) 
5.  On  pages  II/36v­37  we  find  the  notation  for  two  four­part  Latin  cantios.  The  first  one  (Ni­
tida  Stella)  is  a  set  of  supplementary  Marian  strophes  to  the  popular  hymn  Jesu  Salvator  Mundi 
amatorWi  of  German  origin.  The  melody  found  in  the  tenor  part  is  in  all  respects  identical  to  the 
one  in  the Cantus  Catholici  of  1651.  With  the  text  Nitida  Stella  the  organ  tabulature  of the  so­called 
Hymnarium  of  Kájoni  also  contains  it.106  Here  is  the  four­part  piece  (originally  notated  in  four 
separate  staves): 
É  ÜPÉÉ 
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tu  es  fio  ­  rum  flos,. 
j  J  o .  o ­
<»•  O 
101  The  Hungarian  version  "Áron  vesszeje  virágzék"  is  in a different verse  form, and  not  simple  a  translation  of the  cited 
Latin  texts.  Cf.  RMDT  11, pp.  583­584. 
102  http://www.clavmon.cz/htb/vyhledlncip.asp:  Vyhledávání  textového  incipitu  písní  v  Hymnorum  Thesauru  Bohemicu. 
111:1  Its  first  Hungarian  appearance  is  in  the  Codex  Winkler  of  1506.  For  the  melody  and  textual  occurances,  see  RMDT  I: 
Nr.  61.  As  to  its  I6lh  century  German,  Czech,  and  Polish  occurances  and  melodies,  see  there  p.  468;  for  textual 
variants,  see  p.  633. 
104  Its second  strophe:  "Novus,  nova,  novum,  novum  gaudium,  novus,  nova,  novum  virgo  virginum." 
105  RMDT  II.  Nr.  174.  It  is  usually  associated  with  the  choral  "Wir  Christenleut"  but  in  fact  ­  despite  the  similarity  in 
structure  ­  the  two  melodies  stand  far  apart  from  each  other.  See  RMDT  II:  p.  567.  The  melody  of  Jesu  Salvator 
became  rather  popular  in  the  17lh  century,  it  still  survives  in  the  folk  traditions  of  Transylvania.  See:  Szendrei,  J.  ­
Dobszay,  L. ­  Rajeczky,  B.  1979,  I.  180.  and  II. 82.  Cf. Dobszay  L.  1995,  82. 
106  Stoll,  B.  1963,  79­80. 
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6.  On  the  same  two  pages  (II/36v—37)  underneath  the  previous  cantio  we  find  the  text  and  no­
tation  of  the  four­part  Benedicamen  Surrexit  Christus.  The  text  is  continued  on  page  37v.  The 
earliest  occurrence  of  the  text  in  Hungary  is  from  the  15'h  century,  a  two­part  composition  from 
the  so­called  polyphonic  fragment  from the  era  of  King  Sigismund.'07  Later  on  it  is  found  in  every 
important  16th  and  17th  century  folk  hymnal,108  and  as  witnessed  by  the  20th  century  collection  of 
folk  songs,109  it  was  still  popular  in  the  last  century.  The  text  of  the  Paulite  Gradual  is  identical 
to  what  we  find  in  the  Cantus  Catholici  of  1651  (and  a number  of  other  collections),  but  after  the 
third  stanza  (Mulieres ad  tumulum)  and  before  the  last  one  (Laudetur  Sancta  Trinitas)  the  manu­
script  includes  two  additional  strophes;  on  the  other  hand,  the  stanza  Apparuit  primo  Matri  is  om­
mitted.  The  Hymnals  assign  two  different melodies  to  the  text  but  the  one  in  the  Paulite  Gradual 
is different from both.  Most  likely  it  is the proper  tune  of  the  four­part  version. 
Rajeczky,  B.  1972,  158­159. 
RMDT  I. Nr.  146.; pp.  529.  and  668. 
Szendrei,  J. ­  Dobszay,  L. ­  Rajeczky,  B.  1979,1.  66.  and  II. 31 
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7.  Right  underneath  the  last  stanzas  of  the  Surrexit  Christus  (II/37v)  the  scriptor  recorded  the 
text  of  the  Easter  Christus  feltámada  mi  bűnünket  elmosó  ["Christ  has  risen  and  washed  our  sins 
away"].  The  text  of  this  very  popular  piece  (after  the  beginning  lines  there  exist  various  textual 
variations)"0  is  the  same  as  the  one  in  the  Cantus  Catholici  of  1651  except  for some  insignificant 
changes  in word  order;  its  melody  was  in  all  probability  also  the  same  as  that  one.1" 
8. At  the  bottom  of  the  same  folio (ll/37v)  we  find  the  intonations  of  two  other  Easter  cantios 
with  similar  opening  lines.  The  first  one  is  Christus  surrexit  (=  Christ  ist  erstanden),  a basic  mel­
ody  since  the  late  Middle  Ages,"2  with  few  notes  and  the  first  words.  The  other  one  is  probably 
the  beginning  of  a piece  known  as  from  RMDT  II  (Nr.  181). 
9. The  next  cantio  is  found  on  page  11/43, and  it continues  on  the  next  two  pages  (II/43v­44r). 
This  is  the  text  of  the  Marian  hymn,  O  gloriosa  o  speciosa,  falsely  attributed  to  Cardinal  Peter 
Pázmány.  Above  the  Latin  strophes  one  can  read  an  ad  notam  "Mocz  Bozy"  in  Slavic  language. 
The  Latin  text  is  referred  to  as  ad  notam  by  a  Protestant  hymn  collection  already  in  1574,  al­
though  its  earliest  occurrence  (together  with  its  Hungarian  translation!)  is  found  not  earlier  than 
the  so­called  Gyöngyös  Appendix  from  between  1628  and  1635.113  What  we  find  in  the  Gradual 
is  identical  to  the  earliest  Latin  text;  the  melody  was  obviously  RMDT  I.  130 which  later  became 
very  popular  with  other  texts  as  well. 
10.  Written  on  the  staves  originally  left  empty  on  pages  II/43v­44  we  see  the  text  of  the 
"Creed  of  Advent"  (A  kereszténységben  igaz  vallás  a  hitben),  often  found  in  17th  century  folk 
hymnals.  Perhaps  the  scriptor  wanted  to  write  here  the  four­part  piece  to  be  found  on  the  next 
page  (Ave  hierarchia,  the  two  cantios  are  sung  on  the  very  same  tune).  He  wrote  down  once 
again  stanzas  1­3  of  the  "A  kereszténységben"  underneath  the  notation  of  the  Ave  hierarchia. 
Csomasz  Tóth  comments  on  the  text  recorded  in  the  16th  century:  "Beginning  with  the  earliest 
known  Protestant  hymnal,  it  can  be  found  in  all  of  our  hymnals  ­  first  Protestant,  then  both 
Protestant  and  Catholic."  Despite  the  earlier  occurrence  in  Protestant  sources,  the  determination 
of  the  authorship  ­  Protestant  or  Catholic  ­  of  the  cantio  "is  neither  possible,  nor  necessary.""4 
The  text  of  the  Gradual  is  almost  completely  identical  to  the  well­known  favoured  text,  except 
that  it  contains  an  additional  stanza  (the  fifth  in  sequence):  "Jászolban  feküvék  a  pásztorok 
meglelék"  (Laid  in  the  manger,  found  by  the  shepherds)."5 
11. Continuously  on  pages  II/44v  and  45  we  find  the  four­part  notation  of  the Ave  hierarchia. 
The  cantio  is  also  often  found  in  German,  Czech,  and  Polish  collections."6  Its  15th  century  Hun­
garian  translation  is already  found  in  the  Codex  Nádor  of  1508,117  but  it did  not  gain  real  popular­
ity  later:  according  to  Csomasz  Tóth:  "we  do  not  encounter  this  cantio  in  the  manuscript  or  printed 
Catholic  hymn­collections  of  the  17th  and  18lh  centuries  either"."8  The  melody,  however,  imposed 
onto  different  texts,  continued  to  be  used.  With  the  use  of  the  Cantional  of  János  Kájoni  it  sur­
vived  in Transylvania  until  the  20lh  century.  The  melody  itself  is  found  in  the  soprano  part  of  the 
four­part piece.  (See  seventh  example.) 
As  we  have  already  mentioned,  after  the  end  of  the  Latin  text  we  find  again  the  text  of  the 
Hungarian  cantio  (Az  keresztyénségben)  sung  to  the  same  melody. 
110  RMDT  II. Nr.  150,  152,  181. 
111  Its  surviving  Folk  version:  Szendrei,  J.  ­  Dobszay,  L.  ­  Rajeczky,  B.  1979:  I.  66.  and  II.  31;  as  well  as  I.  48  and 
II.  21. 
112  According  to  many  Hungarian  sources  it can  be  inserted  as  tropes  into  the  Victimaepaschali. 
113  RMKT  XVII,  551. 
114  RMDT  I.  605. 
115  According  to  Csomasz  Tóth  (RMDT  1. 605),  it  is a  particular  feature of  the  "Protestant  Hungarian  version",  which  is 
also  to  be  found  in  the  Cantionale  of the  Franciscan  János  Kájoni  (Pál  Péter  Domokos  1979,  185). 
116  RMDT  I. 417.  Cf.  Dobszay  L.  1995,  57.  Polish  occurrences  are  listed  also  in  record  catalogues. 
117  RMDT  I. Nr.  2. 
118  RMDT  I.  605. 
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12.  There  is  a  Hungarian  text  on  page  II/45v,  the  words  of  the  Hungarian  cantio:  Heródes 
dühös  ellenség.  This  text  written  under  the  title  of  the  Epiphany  hymn  Hostis  Herodies  impie  was 
first published  in  the  collection  of  Gál  Huszár  (A keresztyéni  gyülekezetben  való  Isteni  Dicséretek 
és  Imádságok,  Komjáti  1574),  but  in  fact  it  is different  from  that  liturgical  hymn  even  in  terms  of 
the  form, and  it  includes  two  additional  stanzas.  The  text  also  appears  in  later  Protestant  Gradual 
books."9  The  text  of  the  Paulite  Gradual  is  in  all  aspects  identical  to  the  one  in  Gál  Huszár's  col­
lection.  It  cannot  be  determined  if  it  was  sung  to  the  melody  of  the  Latin  Gregorian  hymn  as 
found  in other  Graduals,  or  to  another  ad  notam  tune,  more  in  line with  simpler  folk  hymns. 
In  conlusion,  what  we  see  is  that  about  half  of  the  cantios  in  the  Paulite  Gradual  are  the  same 
textually  or  both  textually  and  musically  as  the  typical,  popular  items  of  the  early  collections  of 
Hungarian  folk  hymns.  The  other  cantios  were  widely  used  also  in  the  Central  European  region, 
but  a  few  of  them  were  probably  adoptions  of  pieces  much  less  known  (most  likely  originating 
from Slovak  or Czech  territories). 
1 "  RMDT  I. 672.  In  Gál  Huszár's  book,  this  paraphrase  is  followed  right  away  by  a more  accurate  translation  of  verses 
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Az  énekek  jegyzéke  ­  Index  of  chants 
a)  A kézirat  sorrendjében  ­
In  the  order  they  appear  in  the  manuscript 
Genre  Mode  Incipit  Fol 
Cant.  Aurora  lucidissima  0 
Cant.  Aaron  virga  floruit  0 
Intr  8  Ad  te  levavi  1 
All  8  Ostende  nobis  Iv 
Co  1  Dominus  dabit  Iv 
Intr  7  Populus  Sion  lv 
Ant  8  Vidi  aquam  (+) 
Ant  7  Asperges  me  (+v) 
Ant  4  Asperges  me  (+v) 
All  2!  Laetatus  sum  in  his  2 
Co  2  Jerusalem  surge  2 
Intr  1  Gaudete  2v 
All  4  Excita  Domine  2v 
Co  7  Dicite  Pusillamines  3 
Intr  1  Rorate  caeli  3 
All  5!  Veni  Domine  3 
Co  1  Ecce  virgo  concipiet  3v 
Intr  6  Hodie  scietis  3v 
All  8?  Crastina  die  3v 
Co  1  Revelabitur  gloria  3v 
Intr  2  Dominus  dixit  ad  me  4 
All  8  Dominus  dixit  ad  me  4 
Co  6  In  splendoribus  sanctorum  4 
Intr  8  Lux  fulgebit  4v 
All  4  Dominus  regnavit  decorem  4v 
Co  4  Exsulta  filia  Syon  5 
Intr  7  Puer  natus  est  nobis  5 
All  2  Dies  sanctificatus  5v 
Co  1  Viderunt  omnes  5v 
Intr  1  Sederunt  principes  5v 
All  6  Video  caelos  apertos  6 
Co  8  Video  caelos  apertos  6 
Intr  In  medio  ecclesiae*  6v 
All  2  Hie  est  discipulus  6v 
Co  2  Exiit  sermo  6v 
Intr  2  Ex  ore  infantium  6v 
All  5  Te  martyrum  7 
Co  7  Vox  in  Rama  7 
Intr  Gaudeamus  omnes*  7 
All  Ego  sum  pastor  bonus*  7 
Co  Ego  sum  pastor  bonus* 
Intr  8  Dum  medium  silentium  7 
All  Dominus  regnavit  decorem*  7v 
Co  7  Tolle  puerum  7v 
Intr  2  Ecce  advenit  dominator  7v 
All  6  Vidimus  stellam  8 
Genre  Mode  Incipit  Fol 
Co  4  Vidimus  stellam  8 
Intr  8  In  excelso  throno 
All  3  Jubilate  Deo  omnis  terra  8v 
Co  1  Fili  quid  fecisti  8v 
Intr  4  Omnis  terra  adoret  8v 
All  4  Laudate  Deum  9 
Co  6  Dicit  Dominus  implete 
Intr  7  Adorate  Deum  9v 
All  8  Dominus  regnavit  exsultet  9v 
Co  1  Mirabantur  omnes  9v 
Intr  5  Circumdederunt  me  9v 
Tr  8  De  profundis  clamavi  10 
Co  1  lllumina  faciem  tuam  lOv 
Intr  1  Exsurge  quare  obdormis  11 
Tr  8  Commovisti  Domine  11 
Co  8  Introibo  ad  altare  l l v 
Intr  6  Esto  mihi  in  Deum  U v 
Tr  8  Jubilate  Domino  12 
Co  1  Manducaverunt  12v 
Intr  1  Misereris  omnium  12v 
Tr  2  Domine  non  secundum  13 
Co  3  Qui  meditabitur  13v 
Intr  8  Invocabit  me  et  ego 
Tr  2  Qui  habitat  in  adjutorio  13v 
Co  3  Scapulis  suis  obumbrabit  14 
Intr  4  Reminiscere  miserationum  14v 
Tr  2  Dixit  Dominus  mulieri  !4v 
Co  5  Intel 1 ige  clamorem  15 
Intr  7  Oculi  mei  semper  15 
Tr  8  Ad  te  levavi  oculos  meos  15v 
Co  1  Passer  invenit  sibi  16 
Intr  5  Laetare  Jerusalem  16v 
Tr  8  Qui  confidunt  in  Domino  16v 
Co  4  Jerusalem  quae  aedificatur  17 
Intr  4  Judica  me  Deus  17 
Tr  8  Sepe  expugnaverunt  me  17v 
Co  8c  Hoc  corpus  quod  pro  vobis  18 
Intr  8  Domine  ne  longe  facias  18v 
Tr  2  Deus  Deus  meus  respice  18v 
Co  8  Pater  si  non  potest  19 
Intr  4  Nos  autem  19 
Gr  5  Christus  factus  est  19v 
Co  2  Dominus  Jesus  postquam  19v 
Lit  Kyrie  20 
All  8  Confitemini  Domino  quoniam  23 
Tr  8  Laudate  Dominum  23 
83 
Genre  Mode  Incipit  Fol 
ant  6  Alleluja  23v 
ant  8  Vespere  autem  23v 
Intr  4  Resurrexi  et  adhuc  tecum  24 
All  5 ­ 6  Pascha  nostrum  immolatus  24 
Co  6  Pascha  nostrum  immolatus  24v 
Intr  8  lntroduxit  vos  Domine  24v 
All  8  Angelus  Domini  descendit  25 
Co  6  Surrexit  Dominus  et  apparuit  25 
Intr  7  Aqua  sapientiae  25 
All  2  Surgens  Jesus  Dominus  noster  25v 
Co  Surrexit  Dominus  et  apparuit*  25v 
Intr  6  Quasi  modo  geniti  25v 
All  7  Post  dies  octo  26 
Co  6  Mitte  manum  tuam  26 
Intr  4  Misericordia  Domini  plena  26 
All  3  Cognoverunt  discipuli  26v 
Co  2  Ego  sum  pastor  bonus  26v 
Intr  8  Jubilate  Deo  omnis  terra  26v 
All  1!  Oportebat  pati  Christum  27 
Co  8  Modicum  et  non  videbitis  27 
Intr  6  Cantate  Domino  canticum  27 
All  1!  Christus  resurgens  27v 
Co  8  Dum  venerit  paraclitus  27v 
Intr  3  Vocem  jocunditatis  28 
All  11(2)  Surrexit  Christus  et  illuxit  28 
Co  2  Cantate  Domino  alleluja  28v 
Intr  4  Exaudivit  de  templo  28v 
All  8  Confitemini  Domino  quoniam  29 
Co  2  Petite  et  accipietis  29 
Intr  7  Viri  Galilei  29v 
All  4  Ascendit  Deus  in  jubilatione  30 
Co  1  Psallite  Domino  qui  ascendit  30 
Intr  1  Exaudi  Domine. . .al leluja  30 
All  1!  Regnavit  Dominus  30v 
Co  4  Pater  cum  essem  cum  eis  30v 
Intr  8  Spiritus  Domini  replevit  31 
All  2  Veni  Sancte  Spiritus  31 
Co  7  Factus  est  repente  31 v 
Intr  Cibavit  eos  ex  adipe*  31V 
All  8?  Loquebantur  variis  linguis  31V 
Co  8  Spiritus  sanctus  docebit  vos  31V 
Intr  4  Accipite  jocunditatem  32 
All  Veni  Sancte  Spiritus*  32 
Co  8  Spiritus  qui  a  Patre  32 
Intr  8  Benedicta  sit  Sancta  Trinitas  33 
All  5!  Benedictus  es  Domine  33 
Co  7  Quotiescumque  manducabitis  34 
Intr  5  Domine  in  tua  misericordia  34 
All  2  Verba  itiea  auribus  34 
Co  2  Narrabo  omnia  mirabilia  34v 
Intr  1  Factus  est  Dominus  protector  34v 
All  1  Domine  Deus  meus  34v 
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Genre  Mode  Incipit  Fol 
Co  2  Cantabo  Domino  qui  bona  35 
Intr  6  Respice  in  me  et  miserere  35 
All  8c  Deus judex  justus  35v 
Co  5  Dico  vobis  gaudium  est  35v 
Intr  2  Dominus  illuminatio  mea  35v 
All  5?  Deus  qui  sedes  36 
Co  2  Dominus  firmamentum  meum  36 
Intr  4  Exaudi  Domine. . .adjutor  36v 
All  6  Domine  in  virtute  tua  36v 
Co  7  Unam  petii  a  Domino  36v 
Intr  2  Dominus  fortitudo  plebis  37 
All  3  In  te  Domine  speravi  37v 
Co  6?  Circuibo  et  immolabo  37v 
Intr  6  Omnes  gentes  plaudite  37v 
All  1!  Omnes  gentes  plaudite  38 
Co  4  înclina  aurem  tuam  38 
Intr  Suscepimus  Deus*  38 
All  2!  Magnus  Dominus  et  laudabilis  38 
Co  3  Gustate  et  videte  38 
Intr  5  Ecce  Deus  adjuvat  me  38v 
All  7  Te  decet  hymnus  38v 
Co  8!  Qui  manducat  carnem  meam  39 
Intr  3  Dum  clamarem  ad  Dominum  39 
All  6!  Eripe  me  de  inimicis  meis  39v 
Co  4  Acceptabis  sacrificium  39v 
Intr  5  Deus  in  loco  sancto  suo  39v 
All  7  Exsultate  Deo  adjutori  nostro  40 
Co  6  Honora  Dominum  40 
Intr  7  Deus  in  adjutorium  meum  40v 
All  3  Domine  Deus  salutis  40v 
Co  6  De  fructu  operum  tuorum  40v 
Intr  7  Respice  Domine  in  testamentum  41 
All  7  Domine  refugium  factus  41V 
Co  5  Panem  de  caelo  dedisti  41V 
Intr  4  Protector  noster  aspice  41V 
All  7  Venite  exsultemus  Domino  42 
Co  8  Primum  querite  42 
Intr  1  înclina  Domine  aurem  tuam  42 
All  7  Quoniam  Deus  magnus  42v 
Co  1  Panis  quem  ego  dedero  43 
Intr  8(7)  Miserere  mihi. . .ad  te  43 
All  7!  Cantate  Domino  43 
Co  8  Domine  memorabor  justitiae  43v 
Intr  1  Justus  es  Domine  43v 
All  7c  Domine  exaudi  orationem  44 
Co  2  Vovete  et  reddite  44 
Intr  1  Da  pacem  Domine  44 
All  4!  Timebunt  gentes  nomen  tuum  44v 
Co  4?  Tollite  hostias  et  introite  44v 
Intr  3!  Salus  populi  ego  sum  44v 
All  ?  Confitemini  Domino  quoniam  44bis 
Co  6  Tu  mandasti  mandata  tua  44bis 
Genre  Mode  Incipit  Fol  Genre  Mode  Incipit  Fol 
Intr  3  Omnia  quae  fecisti  44vbis  Intr  Me  expectaverunt*  50 
All  3  Paratum  cor  meum  45  All  Haec  est  virgo*  50 
Co  1  Memento  verbi  tui  45  Co  Feci  judicium*  50 
Intr  4  In  voluntate  tua  Domine  45  Intr  Mihi  autem  nimis*  50 
All  8!  In  exitu  Israel  45v  Tr  8  Desiderium  animae  50v 
Co  1  In  salutari  anima  mea  45v  Co  Vos  qui  secuti*  50v 
Intr  3  Si  iniquitates  observaveris  46  Intr  Vultum  tuum  deprecabuntur*  50v 
All  3?  Qui  timent  Dominum  46  All  Ave  Maria*  50v 
Co  5  Ego  clamavi  46  Co  Beata  viscera*  50v 
Intr  6  Dicit  Dominus  ego  cogito  46v  Co  Ecce  virgo  concipiet*  50v 
All  7  De  profundis  clamavi  46v  Intr  Statuit  ei*  51 
Co  1  Amen  dico  vobis  quicquid  46v  All  Hic  est  sacerdos*  51 
Cantio  Attianak  bölcheséghe  47  Co  Beatus  servus*  51 
Intr  Mihi  autem  nimis*  48  Intr  Protexisti  me  Deus*  51 
All  1  Dilexit  Andreám  Dominus  48  All  Posuisti  Domine*  51 
Co  8  Venite  post  me  48  Co  Laetabitur  justus*  51 
Intr  Statuit  ei  Dominus*  48v  Intr  Protexisti  me  Deus*  51 
All  Justus  ut  palma*  48v  All  Posuisti  Domine*  51 
Co  Semel  juravi*  48v  Co  Laetabitur  justus*  51 
Intr  In  medio  ecclesiae*  48v  Intr  1  Clamaverunt  ad  te  51 
All  Juravit  Dominus*  48v  All  2  Stabunt  justi  in  magna  51 
Co  Semel  juravi*  48v  Co  4  Tanto  tempore  vobiscum  51V 
Intr  MHhi  autem  nimis  honorati*  48v  Intr  Nos  autem  gloriari*  51V 
All  Gaudete  justi*  48v  All  Dulce  lignum*  51V 
Co  Mitte  manum*  48v  Co  Per  signum  crucis*  51v 
Intr  Os  justi  meditabitur*  48v  Intr  Mihi  autem  nimis*  51V 
All  5/6  0  Pater  pie  Paule  48v  All  Ego  vos  elegi*  51V 
Co  Beatus  servus*  49  Co  Vos  qui  secuti*  51V 
Intr  Statuit  ei  Dominus*  49  Intr  Statuit  ei  Dominus*  51V 
All  Tu  es  Petrus  et  super*  49  All  Tu  es  sacerdos*  51V 
Co  Tu  es  Petrus*  49  Co  Fidelis  servus*  51V 
Intr  Me  exspectaverunt  peccatores*  49  Intr  1  De  ventre  matris  mee  51V 
All  Simile  est  regnum*  49  All  5  Inter  natos  mulierum  52 
Co  Quinque  prudentes  virgines*  49  Co  2  Tu  puer  propheta  52 
Intr  Statuit  ei  Dominus*  49  Intr  3  Nunc  scio  vere  52v 
All  Tu  es  sacerdos*  49  All  2  Tu  es  Petrus  52v 
Co  Semel  juravi*  49  Co  6  Tu  es  Petrus  52v 
Intr  1  Scio  cui  credidi  49  Intr  Salve  saneta  parens*  53 
All  1  Tu  es  vas  electionis  49v  All  Virga  jesse*  53 
Co  Amen  dico  vobis  quod  vos*  49v  Co  Beata  viscera*  53 
Intr  Sacerdotes  Dei*  49v  Intr  Me  exspectaverunt  peccatores*  53 
All  Hic  est  sacerdos*  49v  All  Diffusa est  gratia*  53 
Co  Posuisti  Domine*  49v  All  Dilexisti  justitiam*  53 
Intr  In  medio  ecclesiae*  49v  Co  Feci  judicium*  53 
All  Beatus  vir*  49v  Intr  Mihi  autem  nimis*  53 
Co  Fidelis  servus*  49v  All  Non  vos  me  elegistis*  53 
Intr  1  Suseepimus  Deus  misericordiam  49v  Co  Vos  qui  secuti*  53 
All  8  Senex  puerum  50  Intr  Nunc  scio  vere*  53 
Co  8  Responsum  aeeepit  Simeon  50  All  5  Solve  jubente  Deo  53 
Intr  Gaudeamus  omnes  in  Domino*  50  Co  Tu  es  Petrus*  53 
All  Loquebar  de  testimoniis*  50  Intr  1  Illuxerunt  coruscationes  53 
Co  Qui  me  dignatus  est*  50  All  5/6  Candor  est  lucis  53v 
Genre  Mode  Incipit  Fol 
Co  1  Visioneni  quam  vidistis  53v 
Intr  3  Confessio  et  pulchritudo  53v 
All  7  Levita  Laurentius  54 
Co  Qui  mihi  ministrat*  54 
Intr  1  Gaudeamus  omnes  54 
All  5  Assumpta  est  Maria  54v 
Co  Dilexisti  justitiam*  54v 
Intr  In  medio  ecclesiae*  54v 
All  6  0  sanctitatis  speculum  54v 
Co  Fidelis  servus  et  prudens*  55 
Intr  Loquebar  de  testimoniis*  55 
All  Beatus  vir  qui  suffert*  55 
Co  Laetabitur  justus*  55 
Intr  Gaudeamus  omnes*  55 
All  7  Nativitas  gloriose  55 
Co  Beata  viscera*  55 
Intr  Nos  autem  gloriari*  55 
All  Dulce  lignum*  55 
Co  Per  signum  cruciş*  55 
All  8  Dulce  lignum  55v 
Co  8  Per  signum  crucis  55v 
Intr  Mihi  autem  nimis*  55v 
All  Non  vos  me  elegistis*  55v 
Co  Vos  qui  secuti*  55v 
Intr  3  Benedicite  Domino  omnes  55v 
All  7  Concussum  est  mare  56 
Co  3  Benedicite  omnes  angeli  56 
Intr  Mihi  autem  nimis*  56 
All  Non  vos  me  elegistis*  56 
Co  Vos  qui  secuti*  56 
Intr  Mihi  autem  nimis*  56 
All  Jam  non  estis*  56 
Co  Vos  qui  secuti*  56 
Intr  Gaudeamus  omnes*  56v 
All  5/6  0  quam  gloriosum  56v 
Co  3  Beati  mundo  corde  56v 
Intr  Statuit  ei  Dominus*  56v 
All  Beatus  vir  sanctus  Martinus*  56v 
Co  Beatus  servus*  56v 
All  5  Beatus  vir  sanctus  Martinus  57 
Intr  Loquebar  de  testimoniis*  57 
All  Adducentur*  57 
Co  Confundantur*  57 
Intr  2  Mihi  autem  nimis  1 
All  (1)  Non  vos  me  elegistis  Iv 
All  2  Per  manus  autem  Iv 
All  (3)  Jam  non  estis  Iv 
Co  2  Vos  qui  secuti  2 
Co  Amen  dico  vobis  quod  vos  2 
Co  Ego  vos  elegi  2 
Intr  Statuit  ei  Dominus  2 
Intr  Sacerdotes  tui  2v 
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Genre  Mode  Incipit  Fol 
Intr  Sacerdotes  Dei  2v 
All  Tu  es  sacerdos  3 
All  Juravit  Dominus  3 
All  Hic  est  sacerdos  3v 
Co  Fidelis  servus  3v 
Co  Beatus  servus  3v 
Intr  In  virtute  tua  4 
Intr  Laetabitur  justus  4 
Intr  Protexisti  me  4v 
All  Posuisti  Domine  4v 
All  Qui  sequitur  me  5 
All  Confitebuntur  caeli  5 
Co  Qui  vuit  venire  5 
Co  Qui  mihi  ministrat  5 
Co  Laetabitur  justus  5v 
Intr  Sancti  tui  Domine  5v 
All  Sancti  tui  Domine  benedicent  6 
Co  Gaudete  justi  in  Domino  6 
Intr  Intret  in  conspectu  6 
Intr  Sapientiam  sanctorum  6 V 
Intr  Salus  autem  justorum  6v 
All  Corpora  sanctorum  7 
All  Justi  epulentur  7 
All  Te  martyrum  candidatus*  7 
Co  Et  si  coram  7v 
Co  Dico  autem  7v 
Co  Quod  dico  vobis  7v 
Intr  Os  justi  meditabitur  7v 
Intr  Justus  ut  palma  8 
All  Beatus  vir  qui  suffert  8 
All  Beatus  vir  qui  timet  8v 
Co  Beatus  servus  quem*  8v 
Co  Amen  dico  vobis  veniet*  8v 
Intr  In  medio  ecclesiae  8v 
All  Inveni  David  9 
Co  Fidelis  servus*  9 
Intr  Os  justi  meditabitur*  9 
All  Justus  ut  palma  9 
Co  Fidelis  servus*  9 
Intr  Loquebar  de  testimoniis  9 
Intr  Me  exspectaverunt  peccatores  9v 
All  Adducentur  regi  virgines  9v 
All  Haec  est  virgo  10 
Co  Confundantur  super  10 
Co  Feci  judicium  10 
Intr  Dilexisti  justitiam  lOv 
Intr  Vultum  tuum*  lOv 
All  Adducentur  regi  virgines*  lOv 
All  Haec  est  virgo*  lOv 
Co  Simile  est  regnum*  lOv 
Co  Quinque  prudentes  virgines  lOv 
Co  Simile  est  regnum  11 
Genre  Mode  Incipit  Fol 
Intr  Me  expectaverunt*  II 
All  Specie  tua  II 
Co  Principes  persecuţi  1  1 V 
Intr  Cognovi  Domine  1 V 
All  Specie  tua*  12 
Co  Dilexisti  justitiam  12 
Intr  Terribilis  est  locus  iste  12 
All  Adorabo  ad  templum  12v 
Co  Domus  mea  12v 
Intr  Requiem  aeternam  13 
Tr  Absolve  Domine  13 
Off  Domine  Jesu  I3v 
Co  Lux  eterna  14 
Intr  Rorate  caeli*  14v 
All  Ave  Maria*  14v 
Co  Ecce  virgo*  I4v 
Intr  Vultum  tuum  15 
All  Post  partum  virgo  15 
Co  Beata  viscera  15v 
Intr  Salve  saneta  parens  15v 
All  Virga  Jesse  I5v 
Tr  Gaude  Maria  16 
Co  Beata  viscera*  I6v 
Intr  Salve  saneta  parens*  16v 
All  Virga  Jesse*  16v 
All  Ave  Maria  16v 
Co  Beata  viscera*  16v 
Intr  Salve  saneta  parens*  17 
All  Post  partum  virgo  17 





































Sequ  Mittit  ad  virginem  29 
Sequ  Grates  nunc  omnes  30 
Sequ  Victimae  paschali  30v 
Sequ  Veni  sancte  31 
Sequ  Lauda  Sion  32 
Sequ  Dies  ire  dies  ilia  34 
Cantio  Ave  maris  Stella  36 
Cantio  Nitida  Stella  36v 
Cantio  Surrexit  Christus  hodie  36v 
Cantio  Christus  feltamada  mi  37 
bűnünket 
Credo  Patrem  omnipotentem  38 
Credo  Patrem  omnipotentem  38v 
Credo  Patrem  omnipotentem  39v 
Credo  Patrem  omnipotentem  40 
Credo  Patrem  omnipotentem  41 
Credo  Patrem  omnipotentem  42 
Cantio  O  gloriosa  o  speciosa  43 
Cantio  A  kereszténységben  43v 
Cantio  Ave  hierarchia  44v 
Cantio  Heródes  dühös  ellenség  45v 
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b)  Ábécérendben  (műfajok  szerint)  ­
Alphabetical  (by  genre) 
Intr  4  Accipite  jocunditatem  32 
Intr  8  Ad  te  levavi  1 
Intr  7  Adorate  Deum  9v 
Intr  7  Aqua  sapientiae  25 
Intr  3  Benedicite  Domino  omnes  55v 
Intr  8  Benedicta  sit  Sancta  Trinitas  33 
Intr  6  Cantate  Domino  canticum  27 
Intr  Cibavit  eos  ex  adipe*  31V 
Intr  5  Circumdederunt  me  9v 
Intr  1  Clamaverunt  ad  te  51 
Intr  3  Cognovi  Domine  1 1 V* 
Intr  3  Confessio  et  pulchritudo  53v 
Intr  1  D'a pacem  Domine  44 
Intr  I  De  ventre  matris  mee  51V 
Intr  7  Deus  in  adjutorium  meum  40v 
Intr  5  Deus  in  loco  sancto  suo  39v 
Intr  Dicit  Dominus  ego  cogito  46v 
Intr  8  Dilexisti  justitiam  lOv* 
Intr  5  Domine  in  tua  misericordia  34 
Intr  8  Domine  ne  longe  facias  18v 
Intr  2  Dominus  dixit  ad  me  4 
Intr  2  Dominus  fortitudo  plebis  37 
Intr  2  Dominus  illuminatio  mea  35v 
Intr  3  Dum  clamarem  ad  Dominum  39 
Intr  8  Dum  medium  silentium  7 
Intr  2  Ecce  advenit  dominator  7v 
Intr  5  Ecce  Deus  adjuvat  me  38v 
Intr  6  Esto  mihi  in  Deum  1 1 V 
Intr  2  Ex  ore  infantium  6v 
Intr  4  Exaudi  Domine...adjutor  36v 
Intr  1  Exaudi  Domine...alleluja  30 
Intr  4  Exaudivit  de  templo  28v 
Intr  1  Exsurge  quare  obdormis  11 
Intr  1  Factus  est  Dominus  protector  34v 
Intr  1  Gaudeamus  omnes  54 
Intr  Gaudeamus  omnes  in  Domino*  50 
Intr  Gaudeamus  omnes*  7 
Intr  Gaudeamus  omnes*  55 
Intr  Gaudeamus  omnes*  56v 
Intr  1  Gaudete  2v 
Intr  6  Hodie  scietis  3v 
Intr  1  Illuxerunt  coruscationes  53 
Intr  8  In  excelso  throno  8 
Intr  6  In  medio  ecclesiae  8v* 
Intr  In  medio  ecclesiae*  6v 
Intr  In  medio  ecclesiae*  48v 
Intr  In  medio  ecclesiae*  49v 
Intr  In  medio  ecclesiae*  54v 
Intr  7  In  virtute  tua  4* 
Intr  4  In  voluntate  tua  Domine  45 
Intr  1  Înclina  Domine  aurem  tuam  42 
Intr  4  Intret  in  conspectu  6* 
Intr  8  Introduxit  vos  Domine  24v 
Intr  8  Invocabit  me  et  ego  13v 
Intr  8  Jubilate  Deo  omnis  terra  26v 
Intr  4  Judica  me  Deus  17 
Intr  1  Justus  es  Domine  43v 
Intr  1  Justus  ut  palma  8* 
Intr  8  Laetabitur  justus  4* 
Intr  5  Laetare  Jerusalem  16v 
Intr  5  Loquebar  de  testimoniis  9* 
Intr  Loquebar  de  testimoniis*  55 
Intr  Loquebar  de  testimoniis*  57 
Intr  8  Lux  fulgebit  4v 
Intr  2  Me  exspectaverunt  peccatores  9v* 
Intr  Me  expectaverunt*  50 
Intr  Me  expectaverunt*  11* 
Intr  Me  exspectaverunt  peccatores*  49 
Intr  Me exspectaverunt  peccatores*  53 
Intr  2  Mihi  autem  nimis  1* 
Intr  Mihi  autem  nimis  honorati*  48v 
Intr  Mihi  autem  nimis*  48 
Intr  Mihi  autem  nimis*  50 
Intr  Mihi  autem  nimis*  51 v 
Intr  Mihi  autem  nimis*  53 
Intr  Mihi  autem  nimis*  55v 
Intr  Mihi  autem  nimis*  56 
Intr  Mihi  autem  nimis*  56 
Intr  7  Miserere  mihi...ad  te  43 
Intr  1  Misereris  omnium  12v 
Intr  4  Misericordia  Domini  plena  26 
Intr  4  Nos  autem  19 
Intr  Nos  autem  gloriari*  51V 
Intr  Nos  autem  gloriari*  55 
Intr  3  Nunc  scio  vere  52v 
Intr  Nunc  scio  vere*  53 
Intr  7  Oculi  mei  semper  15 
Intr  6  Omnes  gentes  plaudite  37v 
Intr  3  Omnia  quae  fecisti  44vbis 
Intr  4  Omnis  terra  adoret  8v 
Intr  6  Os justi  meditabitur  *7v 
Intr  Osjusti  meditabitur*  48v 
Intr  Os justi  meditabitur*  9* 
Intr  7  Populus  Sion  Iv 
Intr  4  Protector  noster  aspice  41 v 
Intr  7  Protexisti  me  4v* 
Intr  Protexisti  me  Deus*  51 
Intr  Protexisti  me  Deus*  51 
Intr  7  Puer  natus  est  nobis  5 
Intr  6  Quasi  modo  geniti  25v 
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Intr  4  Reminiscere  miserationum  14v 
Intr  6  Requiem  aeternam  13* 
Intr  7  Respice  Domine  in  testamentum  41 
Intr  6  Respice  in  me  et  miserere  35 
Intr  4  Resurrexi  et  adhuc  tecum  24 
Intr  1  Rorate  caeli  3 
Intr  Rorate  caeli*  I4v* 
Intr  2  Sacerdotes  Dei  2v 
Intr  Sacerdotes  Dei*  49v 
Intr  1  Sacerdotes  tui  2v* 
Intr  Salus  autem  justorum  6v* 
Intr  3!  Salus  populi  ego  sum  44v 
Intr  Salve  sancta  parens  15v* 
Intr  Salve  sancta  parens*  53 
Intr  Salve  sancta  parens*  16v* 
Intr  Salve  sancta  parens*  17* 
Intr  Sancti  tui  Domine  5v* 
Intr  Sapientiam  sanctorum  6v* 
Intr  1  Scio  cui  credidi  49 
Intr  1  Sederunt  principes  5v 
Intr  3  Si  iniquitates  observaveris  46 
Intr  8  Spiritus  Domini  replevit  31 
Intr  Statuit  ei  Dominus  2* 
Intr  Statuit  ei  Dominus*  48v 
Intr  Statuit  ei  Dominus*  49 
Intr  Statuit  ei  Dominus*  49 
Intr  Statuit  ei  Dominus*  51V 
Intr  Statuit  ei  Dominus*  56v 
Intr  Statuit  ei*  51 
Intr  1  Suscepimus  Deus  misericordiam  49v 
Intr  Suscepimus  Deus*  38 
Intr  Terribilis  est  locus  iste  12* 
Intr  7  Viri  Galilei  29v 
Intr  3  Vocem  jocunditatis  28 
Intr  Vultum  tuum  15* 
Intr  Vultum  tuum  deprecabuntur*  50v 
Intr  Vultum  tuum*  lOv* 
Gr  5  Christus  factus  est  I9v 
All  Adducentur  regi  virgines  9v* 
All  Adducentur  regi  virgines*  lOv* 
All  Adducentur*  57 
All  Adorabo  ad  templum  12v* 
All  8  Angelus  Domini  descendit  25 
All  4  Ascendit  Deus  in  jubilatione  30 
All  5  Assumpta  est  Maria  54v 
All  Ave  Maria  16v* 
All  Ave  Maria*  50v 
All  Ave  Maria*  14v* 
All  Beatus  vir  qui  suffert  8* 
All  Beatus  vir  qui  suffert*  55 
All  Beatus  vir  qui  timet  8v* 
All  5  Beatus  vir  sanctus  Martinus  57 
All  Beatus  vir  sanctus  Martinus*  56v 
All  Beatus  vir*  49v 
All  5!  Benedictus  es  Domine  33 
All  5/6  Candor  est  lucis  53v 
All  7!  Cantate  Domino  43 
All  1!  Christus  resurgens  27v 
All  3  Cognoverunt  discipuli  26v 
All  7  Concussum  est  mare  56 
All  Confitebuntur  caeli  5* 
All  8  Confitemini  Domino  quoniam  23 
All  8  Confitemini  Domino  quoniam  29 
All  ?  Confitemini  Domino  quoniam  44bis 
All  Corpora  sanctorum  7* 
All  8?  Crastina  die  3v 
All  De  profundis  clamavi  46v 
All  8c  Deus judex  justus  35v 
All  5?  Deus  qui  sedes  36 
All  2  Dies  sanctificatus  5v 
All  Diffusa est  gratia*  53 
All  Dilexisti  justitiam*  53 
All  1  Dilexit  Andreám  Dominus  48 
All  1  Domine  Deus  meus  34v 
All  3  Domine  Deus  salutis  40v 
All  7c  Domine  exaudi  orationem  44 
All  6  Domine  in  virtute  tua  36v 
All  7  Domine  refugium  factus  41V 
All  8  Dominus  dixit  ad  me  4 
All  4  Dominus  regnavit  decorem  4v 
All  Dominus  regnavit  decorem*  7v 
All  8  Dominus  regnavit  exsultet  9v 
All  8  Dulce  lignum  55v 
All  Dulce  lignum*  51 v 
All  Dulce  lignum*  55 
All  Ego  sum  pastor  bonus*  7 
All  Ego  vos  elegi*  51V 
All  6!  Eripe  me  de  inimicis  meis  39v 
All  4  Excita  Domine  2v 
All  7  Exsultate  Deo  adjutori  nostro  40 
All  Gaudete  justi*  48v 
All  Haec  est  virgo  10* 
All  Haec  est  virgo*  50 
All  Haec  est  virgo*  lOv* 
All  2  Hie  est  discipulus  6v 
All  Hie  est  sacerdos  3v* 
All  Hie  est  sacerdos*  49v 
All  Hie  est  sacerdos*  51 
All  8!  In  exitu  Israel  45v 
All  3  In  te  Domine  speravi  37v 
All  5  Inter  natos  mulierum  52 
All  Inveni  David  9* 
All  Jam  non  estis  lv* 
All  Jam  non  estis*  56 
All  3  Jubilate  Deo  omnis  terra  8v 
All  Juravit  Dominus  3* 
All  Juravit  Dominus*  48v 
All  Justi  epulentur  7* 
All  Justus  ut  palma  9* 
All  Justus  ut  palma*  48v 
All  2!  Laetatus  sum  in  his  2 
All  4  Laudate  Deum  9 
All  7  Levita  Laurentius  54 
All  8?  Loquebantur  variis  linguis  31V 
All  Loquebar  de  testimoniis*  50 
All  2!  Magnus  Dominus  et  laudabilis  38 
All  7  Nativitas  gloriose  55 
All  Non  vos  me  elegistis  lv* 
All  Non  vos  me  elegistis*  53 
All  Non  vos  me  elegistis*  55v 
All  Non  vos  me  elegistis*  56 
All  5/6  0  Pater  pie  Paule  48v 
All  5/6  0  quam  gloriosum  56v 
All  6  0  sanctitatis  speculum  54v 
All  1!  Omnes  gentes  plaudite  38 
All  1!  Oportebat  pati  Christum  27 
All  8  Ostende  nobis  Iv 
All  3  Paratum  cor  meum  45 
All  5 ­6  Pascha  nostrum  immolatus  24 
All  Per  manus  autem  Iv* 
All  7  Post  dies  octo  26 
All  Post  partum  virgo  15* 
All  Post  partum  virgo  17* 
All  Posuisti  Domine  4v* 
All  Posuisti  Domine*  51 
All  Posuisti  Domine*  51 
All  Qui  sequitur  me  5* 
All  3?  Qui  timent  Dominum  46 
All  7  Quoniam  Deus  magnus  42v 
All  1!  Regnavit  Dominus  30v 
All  Sancti  tui  Domine  benedicent  6* 
All  8  Senex  puerum  50 
All  Simile  est  regnum*  49 
All  5  Solve  jubente  Deo  53 
All  Specie  tua  II* 
All  Specie  tua*  12* 
All  2  Stabunt  justi  in  magna  51 
All  2  Surgens  Jesus  Dominus  noster  25v 
All  11(2)  Surrexit  Christus  et  illuxit  28 
All  7  Te  decet  hymnus  38v 
All  5  Te  martyrum  7* 
All  Te  martyrum  candidatus*  7 
All  4!  Timebunt  gentes  nomen  tuum  44v 
All  2  Tu  es  Petrus  52v 
All  Tu  es  Petrus  et  super*  49 
All  Tu  es  sacerdos  3* 
All  Tu  es  sacerdos*  49 
All  Tu  es  sacerdos*  51V 
All  1  Tu  es  vas  electionis  49v 
All  5!  Veni  Domine  3 
All  2  Veni  Sancte  Spiritus  31 
All  Veni  Sancte  Spiritus*  32 
All  7  Venite  exsultemus  Domino  42 
All  2  Verba  mea  auri bus  34 
All  6  Video  caelos  apertos  6 
All  6  Vidimus  stellam  8 
All  Virga  Jesse  15*v 
All  Virgajesse*  53 
Ali  Virga  Jesse*  16v* 
Tr  Absolve  Domine  13* 
Tr  8  Ad  te  levavi  oculos  meos  15v 
Tr  8  Commovisti  Domine  11 
Tr  8  De  profundis  clamavi  10 
Tr  8  Desiderium  animae  50v 
Tr  2  Deus  Deus  meus  respice  18v 
Tr  2  Dixit  Dominus  mulieri  I4v 
Tr  2  Domine  non  secundum  13 
Tr  Gaude  Maria  16* 
Tr  8  Jubilate  Domino  12 
Tr  8  Laudate  Dominum  23 
Tr  8  Qui  confidunt  in  Domino  I6v 
Tr  2  Qui  habitat  in  adjutorio  13v 
Tr  8  Sepe  expugnaverunt  me  I7v 
Sequ  Dies  ire  dies  ilia  34* 
Sequ  Grates  nunc  omnes  30* 
Sequ  Lauda  Sion  32* 
Sequ  Mittit  ad  virginem  29* 
Sequ  Veni  sancte  31* 
Sequ  Victimae  paschali  30v* 
Off  Domine  Jesu  13v* 
Co  4  Acceptabis  sacrificium  39v 
Co  Amen  dico  vobis  quicquid  46v 
Co  Amen  dico  vobis  quod  vos  2* 
Co  Amen  dico  vobis  quod  vos*  49v 
Co  Amen  dico  vobis  veniet*  8v* 
Co  Beata  viscera  15v* 
Co  Beata  viscera*  50v 
Co  Beata  viscera*  53 
Co  Beata  viscera*  55 
Co  Beata  viscera*  16v* 
Co  Beata  viscera*  16v* 
Co  Beata  viscera*  17* 
Co  3  Beati  mundo  corde  56v 
Co  Beatus  servus  3v* 
Co  Beatus  servus  quem*  8v* 
Co  Beatus  servus*  49 
Co  Beatus  servus*  51 
Co  Beatus  servus*  56v 
Co  3  Benedicite  omnes  angeli  56 
Co  2  Cantabo  Domino  qui  bona  35 
Co  2  Cantate  Domino  alleluja  28v 
Co  6?  Circuibo  et  immolabo  37v 
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Co  Confundantur  super  10* 
Co  Confundantur*  57 
Co  6  De  fructu  operum  tuorum  40v 
Co  6  Dicit  Dominus  implete  9 
Co  7  Dicite  Pusillamines  3 
Co  Dico  autem  7v* 
Co  5  Dico  vobis  gaudium  est  35v 
Co  Dilexisti  justitiam  12* 
Co  Dilexisti  justitiam*  54v 
Co  8  Domine  memorabor  justitiae  43v 
Co  1  Dominus  dabit  lv 
Co  2  Dominus  firmamentum  meum  36 
Co  2  Dominus  Jesus  postquam  19v 
Co  Domus  mea  12v* 
Co  8  Dum  venerit  paraclitus  27v 
Co  1  Ecce  virgo  concipiet  3v 
Co  Ecce  virgo  concipiet*  50v 
Co  Ecce  virgo*  14v* 
Co  5  Ego  clamavi  46 
Co  2  Ego  sum  pastor  bonus  26v 
Co  Ego  sum  pastor  bonus*  7 
Co  Ego  vos  elegi  2* 
Co  Et  si  coram  7v* 
Co  2  Exiit  sermo  6v 
Co  4  Exsulta  filia  Syon  5 
Co  7  Factus  est  repente  31V 
Co  Feci  judicium  10* 
Co  Feci  judicium*  50 
Co  Feci  judicium*  53 
Co  Fidelis  servus  3v* 
Co  Fidelis  servus  et  prudens*  55 
Co  Fidelis  servus*  49v 
Co  Fidelis  servus*  51v 
Co  Fidelis  servus*  9* 
Co  Fidelis  servus*  9* 
Co  1  Fiii  quid  fecisti  8v 
Co  Gaudete  justi  in  Domino  6* 
Co  3  Gustate  et  videte  38 
Co  8c  Hoc  corpus  quod  pro  vobis  18 
Co  6  Honora  Dominum  40 
Co  1  lllumina  faciem  tuam  lOv 
Co  1  In  salutari  anima  mea  45v 
Co  6  In  splendoribus  sanctorum  4 
Co  4  înclina  aurem  tuam  38 
Co  5  Intellige  clamorem  15 
Co  8  Introibo  ad  altare  1 lv 
Co  4  Jerusalem  quae  aedificatur  17 
Co  2  Jerusalem  surge  2 
Co  Laetabitur  justus  5v* 
Co  Laetabitur  justus*  51 
Co  Laetabitur  justus*  51 
Co  Laetabitur  justus*  55 
Co  Lux  eterna  14* 
Co  1  Manducaverunt  12v 
Co  1  Memento  verbi  tui  45 
Co  1  Mirabantur  omnes  9v 
Co  6  Mitte  manum  tuam  26 
Co  Mitte  manum*  48v 
Co  8  Modicum  et  non  videbitis  27 
Co  2  Narrabo  omnia  mirabilia  34v 
Co  5  Panem  de  caelo  dedisti  41 v 
Co  1  Panis  quem  ego  dedero  43 
Co  6  Pascha  nostrum  immolatus  24v 
Co  1  Passer  invenit  sibi  16 
Co  4  Pater  cum  essein  cum  eis  30v 
Co  8  Pater  si  non  potest  19 
Co  Per  signum  cruciş  55v 
Co  Per  signum  crucis*  51V 
Co  Per  signum  crucis*  55 
Co  2  Petite  et  accipietis  29 
Co  Posuisti  Domine*  49v 
Co  8  Primum  querite  42 
Co  Principes  persecuţi  l lv* 
Co  1  Psallite  Domino  qui  ascendit  30 
Co  8!  Qui  manducat  carnem  meam  39 
Co  Qui  me  dignatus  est*  50 
Co  3  Qui  meditabitur  13v 
Co  Qui  mihi  ministrat  5* 
Co  Qui  mihi  ministrat*  54 
Co  Qui  vult  venire  5* 
Co  Quinque  prudentes  virgines  lOv* 
Co  Quinque  prudentes  virgines*  49 
Co  Quod  dico  vobis  7v* 
Co  7  Quotiescumque  manducabitis  34 
Co  8  Responsum  accepit  Simeon  50 
Co  1  Revelabitur  gloria  3v 
Co  3  Scapulis  suis  obumbrabit  14 
Co  Semel  juravi*  48v 
Co  Semel  juravi*  48v 
Co  Semel  juravi*  49 
Co  Simile  est  regnum  II* 
Co  Simile  est  regnum*  lOv* 
Co  8  Spiritus  qui  a  Patre  32 
Co  8  Spiritus  sanctus  docebit  vos  31V 
Co  6  Surrexit  Dominus  et  apparuit  25 
Co  Surrexit  Dominus  et  apparuit*  25v 
Co  4  Tanto  tempore  vobiscum  51V 
Co  7  Tolle  puerum  7v 
Co  4?  Tollite  hostias  et  introite  44v 
Co  6  Tu  es  Petrus  52v 
Co  Tu  es  Petrus*  49 
Co  Tu  es  Petrus*  53 
Co  6?  Tu  mandasti  mandata  tua  44bis 
Co  2  Tu  puer  propheta  52 
Co  7  Unam  petii  a  Domino  36v 
Co  8  Venite  post  me  48 
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Co  8  Video  caelos  apertos 
Co  1  Viderunt  omnes 
Co  4  Vidimus  stellam 
Co  1  Visionem  quam  vidistis 





Co  Vos  qui  secuti* 
Co  Vos qui  secuti* 
Co  2  Vovete  et  reddite 



































6  Credo  Patrem  omnipotentem  41* 

















22v*  Ant  6  Alleluja  23v 
23v*  Ant  7  Asperges  me  (+v) 
24v*  Ant  4  Asperges  me  (+v) 
25*  Ant  8  Vespere  autem  23v 
25*  Ant  8  Vidi  aquam  (+) 
25v*  Lit  Kyrie  20 
17*  Cantio  Aaron  virga  floruit  0 
18*  Cantio  Aurora  lucidissima  0 
20*  Cantio  Az  keresztyénségben  43v* 
21*  Cantio  Attianak  bölcheséghe  47 
22*  Cantio  Ave  hierarhcia  44v* 
22v*  Cantio  Ave  maris  S t e l l a  36* 
23v*  Cantio  Christus  feltamada mi  37* 
24v*  bűnünket 
38*  Cantio  Heródes  dühös  ellenség  45v 
38v*  Cantio  N i t i d a Stella 36v* 
39v*  Cantio  O  gloriosa  o  speciosa  43* 













Credo  Patrem  omnipotentem  38*  Credo  Patrem  omnipotentem  40* 
Credo  Patrem  omnipotentem  38v*  Credo  Patrem  omnipotentem  41* 
Credo  Patrem  omnipotentem  39v*  Credo  Patrem  omnipotentem  42* 
Sanctus­Agnus 
Sanctus  25v*  Agnus  27* 
Agnus  25v*  Sanctus  27v* 
Sanctus  26*  Agnus  27v* 
Agnus  26*  Sanctus  28* 
Sanctus  26*  Agnus  28* 
Sanctus  26v*  Agnus  28* 
Agnus  26v*  Sanctus  28v* 


























































































































































































































A  hanglemezen  a  kódex  következő  tételei  hallhatók.  ­  The  CD  record  contains  the  following 
items  of  the  manuscript: 
1  Introitus: Populus Sion  lv  20* Cantio: Resurgente  Domino 
2  Kyrie  II/25v  21  Introitus: Vocem jucunditatis  28r 
3  Alleluja: Laetatus  sum  2r  22  Alleluja: Surrexit Christus et  illuxit  28r 
4* Cantio: In natali  Domini  23  Communio: Cantate Domino alleluja  28v 
5  Sanctus ­  Agnus  II/28v  24*  Cantio: Ascendit Christus hodie 
6  Communio: Jerusalem  surge  2r  25  Introitus: Da pacem  Domine  44r 
7  *Puer natus  in Bethlehem  26  Alleluja: Timebunt gentes  44v 
8  Introitus: Lux fulgebit  4v  27  Communio: Tollite hostias  44v 
9  Alleluja: Dominus regnavit  4v  28  Cantio: Ave hierarchia  II/44v 
10  Communio.  Exsulta filia  5r  29  Introitus: Si  iniquitates  46r 
11 * Cantio: Nobis est natus  30  Alleluja: Qui timent Dominum  46r 
12  Introiutus: Ecce advenit  7v  31  Communio:  Ego clamavi  46r 
13  Alleluja: Vidimus  stellam  8r  32* Cantio: Spiritus  Sancti  gratia 
14  Communio: Vidimus  stellam  8r  33  Introitus: Osjusti  II/7v 
15* Cantio: Omnis mundus  34  Kyrie­Gloria  II/22v 
16  Introitus: Jubilate omnis terra  26v  35  Alleluja: O pater pie Paule  48v 
17  Alleluja: Oportebat pati  27r  36  Sanctus ­  Agnus  II/26v 
18  Communio: Modicum  27r  37  Communio:  Beatus servus  II/3v 
19  Cantio: Surrexit Christus  38  Cantio: Nitida  Stel la  II/36v 
A  csillaggal  megjelölt  többszólamú  tételeket  a  kódexszel  egykorú  Eperjesi  (protestáns)  gradu­
álból  vettük.  E darabok  ott  magyar  fordításban  olvashatók,  melyeket  azonban  a  felvételen  az  ere­
deti  latin  nyelvű  szövegre  cseréltünk.  ­  The  polyphonic  pieces  marked  with  asterisks  are  taken 
from  the  Protestant  Eperjes  Gradual  written  in  the  same  period.  The  Hungarian  translations  has 
been  changed  here  back  to  the  original  Latin. 
Sung by:  Schola  Hungarica;  conducted  by:  Judit  Fehér,  László  Dobszay. 
BMC  record,  produced  by  László  Gőz.  Recording  producer:  András  Wilheim.  Recorded  by 
Péter  Erdélyi. 
A MUSICALIA  DANUBIANA  a Magyar  Tudományos  Akadémia  Zenetudo­
mányi Intézetének  gondozásában  megjelenő  forráskiadvány­sorozat. Mint a sorozat­
cím is jelzi, nem szorítkozik  a mai Magyarországon  őrzött vagy  készült  forrásokra, 
hanem annak a szélesebb körzetnek örökségéből  merít, melyet az elmúlt  századokban 
szoros  kulturális  kapcsolatok  fűztek  össze.  A  sorozat  a középkortól  a  19.  század 
elejéig  jelentet  meg  írásos  forrásokat.  Célja  a kutatások  ösztönzése,  s nem  össze­
foglalása.  így  bevezető  tanulmányai  részletes  elemzésre  nem  vállalkoznak,  megad­
ják  azonban  a forrás  értékeléséhez  szükséges  legfontosabb  adatokat,  az eddigi  iro­
dalom  információit,  s  elsősorban  arra  a  kérdésre  akarnak  válaszolni,  hogy  mit 
(milyen  hagyományt,  alkotó­  és  befogadó  közösséget,  zenei  életet  és  stílusirányt) 
képvisel  az adott  forrás. 
MUSICALIA  DANUBIANA  is  a series  of  source­material  publications  issued 
under  the  auspices  of  the  Institute  for Musicology  of  the  Hungarian  Academy  of 
Sciences.  As  the  title  indicates,  the  series  is  not  confined  to  sources  preserved  or 
originating  in  today's  Hungary.  It  draws  on  the  inheritance  of  a wider  region 
which  shared  close  cultural  ties  down  the  centuries.  The  sources  published  range 
from  the  Middle  Ages  to  the  early  century  and  the  series  aims  to  stimulate 
rather than summarize research. The introductory studies are not intended to provide 







1  Missale  Notatum  Strigoniense  ante  1341  in  Posonio 
2  Andreas  Rauch:  Musicalisches  Stammbüchlein  (1627) 
3  Benedek  Istvánffy (1733­1778):  Church  Music  Works 
4  Georg  Druschetzky  (1745­1819):  Partitas  for  Winds 
5  Tabulatura  Vietoris  saeculi  XVII 
6  Joseph  Bengraf  (1745­1791):  Six  Quartets 
7  Hungarian  Dances  1784­1810 
8  Zacharias  Zarewutius  (16057­1667):  Magnificats  and  Motets 
9  Graduale  Ecclesiae  Hungaricae  Epperiensis  (1635) 
10  Pál  Esterházy:  Harmónia  caelestis  (1711) 
11  Valentin  Deppisch  (17467­1782):  Te  Deum,  Magnificat, Vesperae  de  Confessore 
12  Graduale  Strigoniense  (s.  XV/XVI) 
13  Benedek  Istvánffy: Missa  "Sanctificabis Annum  Quinquagesimum"  (1774) 
14  Codex  Caioni  saeculi  XVII 
15  Anton  Zimmermann  (1741­1781):  XII  Quintetti 
16  Graduale  Ráday  saeculi  XVII 
17  Breviárium  Notatum  Strigoniense  saeculi  XIII 
18  The  Istanbul  Antiphonal 
19  Benedek  Istvánffy: Offertories, Saint  Benedict  Mass 
20  Anton  Zimmermann:  Four  Symphonies 
21  Johann  Evangelist  Fuss  (1777­1819):  Lieder  und  Gesänge 
22  Starck  Virginal  Book  (1689)  Compiled  by J. Wohlmuth;  J. Wohlmuth:  Miserere  (1696) 
23  Antiphonarium  Ecclesiae  Parochialis  Urbis  Kranj 
24  GRADUALE  ROMANUM  ad  usum  monasterii  Paulinorum  de  Újhely  (1623) 
MUSICALIA  DANUBIANA  SUBSIDIA 
1  Liber Ordinarius  Agriensis  (1509) 
